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A Ñ O X L V T T . D o m i n g o 3 de O c t u b r e <le 18S0,—Xtra, S r a , de l R o s a r i o , y H í í . u U * s ' Í J ^ i f d ! d í > ; míárt ir , y ITesuiuio , obispo y confesor. N U M E R O 
1 
.¡iMmC'vMMáfS i'ii 
2 3 5 . 
O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
R e a l L o t e r í a de la I s l a de C u b a . 
Sorteo ordinario número lj224.~lAsta de los 
• ¥i>úrhérosprémiádos en dicho Sórleo, cúyó 
acto se ha celebrado hoy, 2 de octubre 
de 1886. 
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T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTIClILAtt 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARTO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 1? de octubre, á l a ) 
6 d é l a tarde. $ 
D u r a n t e e l mes á t i t e r i o r l á deuda 
de e s t é p a í s h a tenido ú n a d i s m i n u -
c i ó n de 1 0 n i i l l ones 8 0 0 ^ 0 0 0 p e s o s , 
Madrid,- 1? 'de* ¿ámi fbM i 
las ú y 5 nts. de la tárete $ 
L a Gaceta p u b l i c a e l texto de l t r a -
tado de c o m e r c i o ce lebrado con A l e -
m a n i a , e l c u a l a p a r e c e f irmado e n 
2 8 de l m a s de agosto. 
D i c h o tratado r e g i r á h a s t a ©1 a&o 
de 1 8 9 2 . 
D o n E n r i q u e de B o r b o n , duque de 
S e v i l l a , h a dirigido u n manif ies to a l 
pueblo, fechado e n 2 8 de se t i embre 
y publ i cado e n T a r b e s . 
E l D u q u e s e que ja a m a r g a m e n t e 
del r igor con que f u é tratado e n l a 
p r i s i ó n , y m a n i f i e s t a que a u n q u e de 
i d e a s r e p u b l i c a n a s , s i r v i ó l e a l m e n -
te á D . Al fonso , como deber que le 
e s t a b a impues to por s er m i e m b r o de 
s u fami l ia ; pero que muerto D. A l * 
fonso, t e r m i n a r o n páufa é l todos los 
c o m p r o m i s o s . 
A g r e g a q u é d e s e a a y u d a r á l a pro 
c l a m a c i o n de l a R e p ú b l i c a , por sor 
e s ta l a forma de gobierno que t iene 
s u s m a y o r e s s i m p a t í a s . 
Lóndres, 1? de óciubre, á las ) 
1 d é l a ho'che. $ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s h a estado 
m u y poco activo. 
L a r e m o l a c h a h a cerrado con m a -
y o r f i rmeza , á c o n s e c u e n c i a de h a -
ber d i s m i n u i d o l a s importac iones de 
a z ú c a r ref inado de R u s i a . 
T E L E O H A M A S D E H O Y . 
P a r í s , 2 de octubre, á las 
11 de la m a ñ a n a . 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 2 de octubre de 1880. 
O R O t Abrió á por 100 y 
DEL < derradc227^ á 227^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 fi las dos. 




































































































































































































E l v a l o r de l a s propiedades rega-
l a d a s e n C h a n t i l l y por e l duque de 
A u m a l e , se c a l c u l a e n 5 m i l l o n e s 
de pesos . 
Sofía, 2 de octubre, á las 
11 y 10 ms. de la mañana . 
L a c r i s i s por que a t r a v i e s a B u l g a -
r i a t i ene c o m p l e t a m e n t e p a r a l i z a d o 
e l comerc io . , 
San Petersbúrgo, 2 de octubre, 
á las 11 y 20 ms. de la mañana . 
A los p e r i ó d i c o s de e s t a c a p i t a l y 
de M o s c o u , s e l e s h a prohibido pu-
b l i c a r v a r i o s p á r r a f o s de l d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o por M r . T i s t z a e n l a 
c á m a r a de H u n g r í a . 
Sofía, 2 de octubre, á las 11 
y 30 ms. de la mañana . 
E l agregado m i l i t a r á l a e m b a j a d a 
de A u s t r i a e n este p r i n c i p a d o , h a 
rec ib ido i n s t r u c c i o n e s de s u gobier-
no p a r a que exc i te á los i n d i v i d u o s 
que c o m p o n e n e l C o n s e j o de R e g e n -
c i a de B u l g a r i a á que r e s i s t a n l a s 
p r e t e n s i o n e s de R u s i a , p r o m e t i é n -
doles u n a a y u d a e v e n t u a l . 
5 0 h a l evantado e l estado de sit io 
e n este p a í s . 
A s e g ú r a s e que e l env iado de R u -
s i a , g e n e r a l K a u l b a r s , debido á i n s -
t r u c c i o n e s de l gobierno d é i3ah P e -
tersbúrgo, h a moderado s ú c o n d ú c -
t a l i á c i a e l pueblo y e l consejo de 
R e g e n c i a , á fin de que s i endo m á s 
conc i l ia tor ia s u act i tud p u e d a de-
s a p a r e c e r l a t e n s i ó n qtie ex i s te ac -
tua lmente entre é l gobierno b ú l g a r o 
y e l do R u s i a . 
Viota, 2 de octubre, á las 
12 del dia. 
Se c r ó e probable que l a p r e n s a de 
V i e n a apruebe e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i ado por e l jefe de l gabinete h ú n -
garo , M r . T i s t z a . 
Londres, 2 de octubre, á las } 
12 y 40 ms. de la tarde. \ 
E l Post d i ce que exis te ú n g r a n pe-
ligro p a r a l a p a z de E u r o p a , á con-
s e c u e n c i a de l a t i rantez que ex i s te 
entre l a s potenc ias que forman l a 
tr iple a l i a n z a 37 a ñ a d e que los desti-
nos inmedia tos y futuros de E u r o p a , 
dependen de l a act i tud del gobierno 
de B e r l í n . 
E l pr inc ipe do B i ' s iharck puede e-
v i tar hoy por hoy l a guerra , l a c u a l 
de o t r a m a n e r a s e r í a inminente . 
51 se deja d e s a m p a r a d a a l A u s t r i a , 
é s t a t iene que r e s i s t i r y l u c h a r por 
s u e x i s t e n c i a contra R u s i a , y s i e l 
gran c a n c i l l e r se decide á apoyar a l 
A u s t r i a , puede e n t ó n c e s contar con 
i l a a d h e s i ó n y c o o p e r a c i ó n de l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
P E L E O - R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , octubre 1?, d las 5% 
de l a ta rde . 
Onzas españolas, IÍ $15-65. 
Descuento papol com«rclal, 60 d|T., 1 íl 
5 por 100. 
Cambios sobro Lóuílres, 60d[v, (banqueros) 
ií $4-88 cts. 
ídetn >iobre Par ís , 60 dív. (banqueros) á 5 
francos 2 3 ^ cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 <lfv. (bananeros) 
6 94Jé. 
Bonos registrados <le los Estados» Uniiios, 4 
por 100, ít l á 8 ? 4 ex-oupon. 
Centn''u£Us a. 10, pol. 96, á 6̂ 4. 
Ctentrffagas, costo y flete, á 2 16 i l6 . 
Regular á hueu refino, 4 l l i l O íl 4 1 8 U 6 . 
Aztfcar de miel, lí/4 
FiT Vendidos: 1,575 bocoyes de aplicar. 
Idem: 81,200 sacos de idom. 
VA men udo fijo, edu gran deiiiunda. 
Mieles injeras, de IS á I S j o . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6%, 
L ó n d r e s , octubre jf? 
A/.únir de remoÍHcba, H l l J - é . 
AJírtcar centrífuga, pol. »6, 13 ú 18{8. 
Idem reguiar refino, l l i ? ) á 12l8. 
Consolidados, á 100 15 i I6 ex- lnterés . 
Cuatro por ciento español, 62)^ ex-cupou. 
Descnento, Banco de [ngiaterra, 8Vá por 
100. 
JParis, octubre J? 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 60 cts. ex- lnterés . 
(Queda p r o h i b i d a I n r p r o d u c c i ó n de 
los telef/ramas que anteceden, con a r r e -
glo u l ( t r t í cu io 3 1 de l a Ley de f r o p i e -
fiad, ít i . f&lecfn.al .) 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amórtizacitíü 
anual 
Idem, id. y2 id. . . . . . — . . 
Idem (it; aí/ualidadé8..... 
Billetes hi|it>tecür)ífB 'itól 
Teboro de la Isla de Cu-





Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Coinpama de Al -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Aliorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial l í ipo-
tecario de la Isla de 
Cuba . . . . . 4... ^ . . . . . . 
Emprtíaa de Fomento y 
Navegación del Sur.i¿. 
Primera Compañía do Va-
pores de la Babia 
Compañía de Almacenéa 
, de Hacendados 
Compañía do Almacontes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Qas 
Compañía .C.i!,b ana de 
Alumbrado de Gas, . . j . 
Compañía Española fíe 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas é 
Sabanilla 
Compañía de CatÜínOá de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.. ¿. * i . . . . . . 
Compañía de Caminos dé 
Hierro de la Babia de la 
Habana á Matanzas... ^ 
Compañía del Ferrocarril 
U r b a n o . . . . . . . . . . . . . 
Kerrocarril del Cobro . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas . 
Ingenio '-Central Reden-
ción" 







M o v i m i e n t o de pasa je ros . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO ea el vapor ameri-
cano Whitney: 
Exorno. Sr. D. José F . Vérge*—Ida H, Uarlin y 1 
niño—Manuel Vives—Matilde ViVés-^-Josesa .Y .fesí 
Vives—Alfredo Fidell—José Yuz y Sra,—Josefa Ur-
gellés—José P. Mores—José Cresencio—Ricardo Za-
marell—Juan F . Ponce y 1 hijo—A. Latorre—Luis 
Marx—Eugenia Marx—M. Anderson—Francisco R oig 
—Amada Roig—Rosa y Angelia Roig—Armanda Ma-
cia—B. Surremj—P. G. Villar—J. M. Azuaga—Ma-
nuel L . Buban—B. N. Valdés—M. A. Valdés—Fran-
cisco S. Hernández—Pedro Vidal—A. H. Valdés— 
Gonzalo Acosta—Adolfo Leal—Manuel H. O r t a -
JosóB. Fuerte—E. D. Rayos—N. G. Sánchez—E. 
Roque y Sra. 
De VERACRÜZ y PROGRESO, en el vapor csp. 
Ciudad Condal: 
Sres. D, Federico Hernández—Dolores Secada é 
iiija—Caetatio ConsiglVo—Litis Morell—Gregorio Pi-
car—José R. Rios—Cárlos y José Hernández—Simeón 
Cruz—Anacleto Gutiérrez ¡Sra. y sobrina—Luís Rni-
bal—Guillermo Herrera.—Además, 2 de tráflsito para 
.Nueva Ytfrk; 
; >••.• . . •,CALIERON.. 
Para PUERTO-RICÓ y escalas en éí va?, espafiól 
Miguel M. Pinillos: 
Sres. D. Arcacio Torres y 3 de familia—Manuel ¡Vi. 
Díaz—Mariano Val—Juan "Pateur—Adolfo Palacio-^-
JosóM? Torres, señora c hyo—Juan Vidal-^José, F . 
García—Salvador Fernández—José García—Genaro 
Monte*-Jnana Obelido—Roque Lámela—Antonio 
Pulido—Antonif» Carrodiguas—José Góme?;—Manuel 
Oscira—Santiago R.' PlaJin—Nicolás M. Vázquez-
Manuel Sixto—José Albariño—.Któftíf^ojSaval—José 
Reyes—María del Pilar Pelayo—Juan &terti- .̂e,ri§-; 
tóbal Almirall—Salvador G. Ros—Primitivo Moraieda 
—Rita Moyano—Francisco do la Fuente—I. H. Suá-
rez—Tomás Fernández—José M. Martínez—José Ban-
go—Francisco Lamas—Pedro Siquein—Antonio Co-
cheiro—Antonio F . Diaz—José Núñez—Nicolás Ba-
ños—Ramón Perura Ramón Santiago—Domingo 
Fernández—Petronila R. Casbcs y 1 bijo—Manuel 
Kegueiro—Ramón Fuentes. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zarago;»: con 
560 barriles azúcar, 100 pipas aguardiente, 34 tercios 
tabaco v cíectós. 
De Máfltua gol; Mercedíta, pat, Foffen con 1,000 
sacos carboü. . 
De Punta Alegre ¿ol. MariilCla, iiát; ^ubiíát:,co'ri 000 
paquetes tablillas, 200 arrobas cera, 23 paltís laÜradds 
y efectos. 
10 á 20 pS P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hi-
potecario do la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con ol 6 
l>or 100 interés anual 
V e n t a de v a l o r e s . 
00 acciones itc la Refinería de azúcar do Cárdenas, 





á 5 P 
24¿D 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s ISTotarios 
DÉ liSTÁ l'LAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostinc, don Teodoro—Aíuz, don 
José Manuel—Autran y Evcn, l). Francisco—Barina-
ga, don Juaií Autoni.ó—Bernuuluz. don Antonio IT.— 
Blandí y Botey. don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bobigas. don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victbriano,—Hustamaníc. don José l ía-
mon de—Bango, don Bonifacio V.—Cnlcet. don Juan 
—Costa, don Jo.sé—Cbomat, don Antonio—Díaz Al-
bertini, don José—de Echezarreta ,v Eloscgui, don 
Martin—del Elano lucían, dolí Benigno—Fontanills, 
(joii Jos'é-T-Fcriiánllcz Foiilccha. don Eduardo—Flores 
Estrada, don Aníonió—G'oiizález del Valle, don Dario 
—Gunuiy Forran, don .Joaquín—Herrera, donjuán 
C;—Jinicnc/, don Cárlos María—Juliá. don Ramón— 
López Mazbn. don Emilio—López Cuervo, don Mcli-
ton—I/ópcz Muñoz, dolí Andrés—-Llama y Aguirre, 
don Castor—Mbiiíciuar y Larra, don Julio—Madan, 
Cristóbal P. de—Molina, don José Manuel de— 
[otí Andrés—Marill V Bou, don 
1, don JiJsé María--Matilla. don 
Andrés—Pérez, don l'cdro Al -
ón Jacobo—Prado, don Fodcri-
Felipc—Ramos, don Bcrnardino— 
Ion José—Keinloin, dmi Roberto— 
Roca, don Miguel—Uoqiiév Almiar. 1). Pablo—Sen-
tcua!, JIOU Manuel—Soto Jíavarn». D, José—Santaca-
iia y Blay, doii Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquín 
—Vázquez de las lleras, don Manuel—Iturriagagoi-
tia, don Ruperto—Zayas, don José Alaría. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Mariel gol. Áltagraciá, pátfofl JtítaraHtosr con 
efectos. .. , • . 
Para Cienfuegos gol. Pancbita Ros, pát. Salgueiró: 
Ídem. 
Para Cárdenas gol. Jóven Pilar,, pat. Alemañy: id. 
Para Cabanas gol. •Gaball.o .Marino, pat. Inclau: id. 
Para Jibacoagol. 1? Vináíós, .p.át... -Covas, id, 
Para Sierra Morena gol. María Teresa, pat; Juan': id. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por GalbanRioy Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
i C p . . . 
Cát-iluña; cap. Bertrán: pttr iíarcelona bcá. CÍ$ 
J . Ginerés y Cp. 
Canarias barca esf 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias bca. esp 
Amelia A., cap.' jra: por 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen íe Coti 
zan á 12 rs. caja, 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $18 quintal. 
DATILES.—Cotizamos uominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que.se 
Coti?an á $4|. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizíu'toKe los chicos de 16 á 18 rs. caja, yloí 
grandes de $8i á $9 caja-{le 24 ponaoŝ , 
ESCOBAS.—Las del país contÍEÚañ' aúrtieudo la' 
necesidades del mercado. Se detallan modera/íanreirtc 
de $2i á $5̂  docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5^ á .$5f- las cuatro cíyas de 
clasê s corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos bay corta demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 9 
reales arroba. Los negros de Veracruz so cotizan á 
reales ai-roba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corla demanda. Cotizamos de $5é á $7 caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6] garrafón, y "Llave" á garrafón. 
HABICHUELAS.—Cortas existencias en prime-
ras . manos, que no tienen pedidos. Se cotizan á 8̂  
reates. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencia^ son buenas, cotizándose la nacional de 
$8 á $10í él sacó. Lgi americana, que abunda, tiene 
recular solicitud: se cotiza cíe $11 á $}2'el saco. 
HENO.—Hay regulares éXírtAnciás que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á en b'ilktés la pacá 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—Cortas existencias: se cotiza 
á 10 rs. caja. Los de Esminia á $25 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de líoca-
ntóra, ¿¡jfie cotizamos de $5̂  á $5j. E l blanco de Ma-
llorca ábnn'da v encuentra corta demanda, cotizándose 
de$5H$>I Mdel..Mis, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: '»El Ní<'y" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja: Añil, á $6í v Blanco en países; & 
J A M O N E S . — L a d emanda es buena y cVcâ vca" 
las existencia". Cotizamos los del Norte uominalmen-
te y los del Sur á $25. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba, 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6J; entrefi-
nos do $8 á $10L v finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llando á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias v ninguna solici-
tad.—Cotizamos á 6̂  reales las pardas y 7* reales las 
blaücris. 
M A Í Z . — d e l país se cotiza deíU á 10 rs arroba en 
billetes, y el amcnCánü, á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y tegular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á trtle-
na, do á $111, y primeras marcas á $12 y supe-
rifír di latas, á $13í; éit medias latas á $14i y en cuar-
tos, á $14|. 
MANTEQUILLA.—Hay truenas existencias de la 
nacional, j- escasas pcrfidióS: Sé detülht de á $26 
quintal, según clase y marca'. 
NÜÉCES.—Las existencias qúe había se están rea-
lizando n« iiinalincnu-
KEG. A bunda y obtiene corta solicitud, GÜ-
la plaza las 
Mahtecá y García. 
Francisco—Molitalvü 
Pedro—Novoa, don 
cántara - Patterson, ( 
codel—Ruz, do 
Ruíz v GómcZ, 
Fama de Canarias, cap. Mar-
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Santandery órdenes bca, esp. Castilla, cap. Isa-
si: por J . Rafecas y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Arauco, capitán 
Riera: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Elizabeth Winslow, 
cap. Ookles: por Hidalgo v C\u 
Nufeva Yttrk vap. aftler. City oí Alexatldria. capi-
tán Rejintílds:jMír Hidalgó y Cp. 
Santandery Barcelona (vía Matáíizasj.bcá. éSr 
palióla Obdulia, cap. Bpnet: por Pona, Ortá y_ C? 
Barcelona y extranfero, berg. esp. Elvira, capitán 
Sust: por J . Balcellsy .Cp. 
B u q u e s que se h á ñ despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. WUitney, capi-
tán Hül: porLawtony liennanos: con 267 tercios 
tabaco; 92 Kilos picadura y efectos. 
Matanzas y otros cap. esp. Alicia, cap. Aldamis: 
por Dculofeu, byo y Cp.: de tránsito. 
Sagua vap. amer. Cientuegos, cap. Fairclotb: por 
Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Moníreaí vap. ing. Plymotbiau, cap. Pineckhan: 
por Hidalgo y Cp.: con 14,690 sacos azúcar. 
Del Breakwater berg. amer. Josefa, cap. Meyer: 
por Hidalgo y Cp.! con 4,500 sacos azúcar. 
B u q u o s que h a n abierto regis tro hoy 
l'ara rucrto-RicO, Cádiz y Barcelona vap. esp. Ciu-
dad Condal, cap. Cebada: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater b'ca. anJer. ,Jiistine H. Ingersol, 
cap. Pctcrsón: por Lilis V. Place; * 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar sacos 19.100 
Tabaco tercios 267 
Picadura kilos 92 
ORÉ 
tizándose;j $10, 
PAPAShi-Surten las necesiüadf 
americanaH-que se cotizan á $8J billetes tftcnttl. . 
PASASit'-Escasean las clases superiores y se tíetó-
llan con bjj'iia solicitud á 17 rs. caja. 
PA P E R e g u l a r e s existencias y con alguna de-
manda.- Cotizamos; amarillo de todas clases, america-
no á 35 centavos v zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
PJMEÑTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
laMiCKi tutiza<mos uominalmente á $8 qtl. en latas. 
QUESO».- Cotizamos íí $2Í poV Patugrás, y á $26 
por Flandcs. • . j 
SAL.—Abundan todas las cíilstíü y con.encasa de-
manda. Se cotiza de 8¿ á l l i rs. la de Torre vieja. 
S A L C H I C H O N . - E l de Arles escasea y se cotiza á 
5 rs. E l de Lvon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. ... 
SARDINA^. -Buenas existencias délas enlatas 
que encueii.ran moderada demanda. Cotizamos: an-
choas y saniinas de 2i á '¿\ rs. y en tabales de 18 á 20 
reales. 
SEBO.— 'tegulares existencias y demanda reducida, 
d e $ 7 á $ H r t l . ¿ , . • . 
SIDRA.- -La de Astúrias se cotiza a $3^ ciya. L a de 
pera se detó^S moderadamente á $Í0 caja de 48 medias 
botejlasi •.. . •, . , , 
SUSTANCIAS.—Abundan v no álcaflZáñ pedidos. 
Cotizamos: á$5A los pescados y de $7i,á$7í la? eusWn-
cias según ¡aarca .y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y cO'rta 





V E L A S . -




octavo de pipu. 
VINO DULCIO 
el décimo de plptt. 
VINO TIXTO.—S" l5101 i'eclio algunas oporacio* 
nes, cotizánco ;e de $54 á$60 pipa, según clase. 
M O V Í M Í Í E M T Ó 
D É 
YAPOREb DE TRAVESÍA. 
Compañía General Trasatlántica de 
fápom-coireos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de óciubre el 
vapor 
WASHINGTON, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite parga á flete y pasteros. 
Se advierte á Ies Síes, importadores que laa mercan-
cías de Francia importadas pór estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabéflója español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B R I D A T , MONTROS Y C» 
12037 al2-25 d12-25 
1RTH BRITISH A l MiRCANTIR 
C o m p a ñ í a inglesa de Seguros. 
S I T U A C I O N D E L A COMPAÑIA E N D I C I E M B R E 3 1 D E 1 8 8 6 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas 
Idem suscrito por cobrar 
.$ 33.019.730 
.$ 9.375.000 
T O T A L $ 42.394.730 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía TilMtlántica 
ANTES D E 
Antonio López y Comp. 
E L VAPOR-CORREO 
Cmdad Coitdal? 
capiidñ JD. Gerardo Cebada. 
Saldrá para PUERTO-RIÓO, CADIZ y R A R -
C E L O N A el 5 de octubre lleván^C la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L f̂f pólizas de carga se firmarán por los Consignatar-
rios ántes dé correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordó hasta el dia 2. 
De más pormenores impofidráíí sna ccaaiguatariofl, 
M. C A L V O Y C» O F I C I O S 28. 
I. 10 28 *• 
V A P O R E S - C O R R E O S 
C E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES Í>Í! 
Antonio López y Oomp. 
,—Se cotiza á 2t) rí 
A.--Escasea v en 
•se á m \ qtl. 
-Buenas existencii 
las cuatro cajas <i 
S,—Cotizamos el t 
arrooa. ,. 
;uentra regular denuuí-
i de las nacionales. Co-
1 las de Rocamora. 
el país de 11 á 16 reales 
-Cotizamos este cuido de $tH á 
-Cotizamos las existencias á 
DKPKNOIKNT 
D. Jacobo Sánchez Vil! 
D. Andrés Zayas y Aycsta 
Calixto Rodríguez Navarrete-
rxiUAREB; 
•D. Miguel Coiiicllas— 
D. -losé Infante—Don 
D. Pedro Pnig y Mar-
cel—D. Deiuiiro Vievtos—D. SalyádÓT Fernández 
D. Eduardo F'ontahills y Grifol—D. Elov Bélliny 
Pino—D. Isidro Fontanals—í). José Vidal Esteve 
D. Antonio Medina y Núfiez—D. .fosé Tretoy Nates 
D. Felipe Ruz y Vignier—D. Antohluo Andradc. 
DE QFfCI 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de üontribfáelones. 
El día odio del actual entpezará el cobro de la con-
tribución de Subsidio industrial correspondiente al 
primor trimestre del vigente año económico en la ofi-
cina de recaudación, situada en este Establecimiento, 
verificándose todos los días hábiles, desde las diez de 
la mañana hasta las tres déla tarde, se hace saber á 
los contribuyentes de este término municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en seis de no-
viembre próximo. 
Trascurrido dicho plazo, empezará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido he-
cha, incurrirán los contribuyentes morosos en el pri-
mer grado de apremio, que consiste en al recargo de 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo talo-
nario, según so establece eu la Instrucción para el 
p'.o,Nedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica. 
Ltí que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana. 2 de octubre de 1886.—El Sub-goberna-
dor, h\ Moyano. 8-¿ 
Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que nan obtenido el primer premio y los números an-

















A l de $50,000: 
500 I 9893 500 
Desde el dia 5 del corriente mes. de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones Pa-
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil. los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la 'Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
eido expendidos por las foráneas; eu la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en diebas su-
balternas, á fin de que puedan practicaren este Cen-
tro las operaciones que le conoiemen 
Del 1 al 1.300 Mercaderes n? 12. 
. . 1.301 al 2.600 Xeptuno esquina á Campanario 
. . 2.601 al 3.900 Galiano número59. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
3.901 al 5.200 
5.201 al 6.500 
6.501 al 7.800 
7.801 al 0.000 
9.001 al 12,000 
2̂  áo pg P. oro espa-
fiól, según plaza, fe-
chay cantidad. 
19i á 20] PS P-, oro 
español, a 60 dp. 
Í
5i á pg P., oro es-
pañof,l60div. 
6í a 6$ pg P., oro es-
pañol, a 8 djv. 
\ Xominal. 
9 i á 9 i pg P., oro ea-
pañol, oOdjv. 
10 á 10í pg P., oro 
espaíiol, 8d[v. 
DESCUENTO M E R C A D - ( 6 ¿3 j * «J^cs, y 8 
«jifí < Pg de 3 á 6 meses, 
( orn y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o extranjero . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Celestino Blanchy Botej. 
José Costa y D. " 
I N G L A T E R R A . . . 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS. . . 
Cmiuindunód miliUtr de marina de la provincia de 
la Habana.—Comisión Fiscal.—DON MAÍIUEI. 
GONZÁLEZ Y GUTIEKRKZ, teniente de infantería 
de marina y iiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito 
llamo y emplazo por el término de diez días, al indivi-
duo Juan Colomar Escandcll. de la inscripción marí-
tima de Ibiza, que se encontraba embarcaoo en la po-
laera Nueva Paula, de la inscripción marítima de una 
délas provincias de Cataluña, para evacuarnn acto 
de justicia. 
Habana, 30 de setiembre de 1886.—El Fiscal, JbTa-
nuel González. 3-2 









Cera amarilla kilos... 
Madera pié<í 
Miel de purga barriles 
LONJA D í T 
Ventas efectuadas el 'i 
200 barriles papas 
12 bocoyes latas manteca. 
12 id. 4 id 
6 id. | i d . . . . . . 
100 tabales bacalao . . . . . . . 
80 tabales pescada 
60 id. robalo ^ 
150 qtls. cebollas $4* qtl. 


















le octubre delSMi. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas eula 
•mana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias AGI 
>btienc moderada demanda. Cotiza-
astaño, á $17, ¡d. roble á $26 
Juzgado de l'.1 instancia del distrito de la Catedral.— 
Comisión Especial. 
E l Sr. D. Vicente Morales de Rada, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de la Catedral, en Comisión 
especial para la iustríiccioh de la causa que se sigue 
por defraudación cometida en las Oficinas de la Junta 
de la Deuda, ha dispuesto cu auto de esta fecha que se 
citen por la Caccto, Boletin Oficial y Diarios de la 
localidad, 4 D. Prancis'co Armenteros Valladares, ve-
cino de Cárdenas; á D. Francisco José Machado, de 
Manzanillo: á D. Clemente Guevara, de Morón; á don 
Manuel Aguilera, de Bayamo, y á D. Eduardo Agra-
montc y Pina, D. Gaspar Socarrás y Acosta, D. Juan 
Guzman Quesada, D. José Recio v Loynaz, D. Pedro 
Recio y Loynaz y D. Antonio Betanconrt y Porro, 
vecinos de Piierto-Príncine, que tenían las residencias 
indicadas en el año mil ocliocientos ochenta y dos, y á 
las personas que puedan dar razón de la actual resi-
dencia de dichos Sres., para que comparestean ante 
este Juzgado, sito en la calle del ("onmilado número 
cincuenta y cinco, en cualquier dia. y de doce á cuatro 
de la tarde, á evacuar un acto de justicia. Y para su 
inserción en el DIARIO DE LA MARINA periódico de 
esta Capital por ocho números consecutivos, libro la 
presente.—Habana, veinte y ocho de setiembre de mil 
ochocientos ochenta y seis.—IVancisco de Castro. 
8-1 
Pierio le ¡a 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
tíMl al I D E ERUTOS.—D.  t   . Miguel Co-rnelias, auxiliar de corredor. Es copia.—Habana, 3 de octubre ílí J§8fl.̂ —Kl 
Tampa y Cayo Hueso cu 1¿ dias vapor americano 
Wbitney, capitán Ilill. trip. 33, tons. 767: en las-
tre, á Lawton y Uno.—A las 8.1 de la mañana. 
-Veracruz y Progreso en 4 dias va)), csp. Ciudad 
Condal, cap. Cebada, trip. 97. tons. 1C00, con car-
ga general, á M. Calvo y C^—A lasl2A matiana. 
SALIDAS. 
Dial: 
Para Matanzas vap. csp. Alicia, cap. Adams. 
Pazcagoula gol. amer. H. Buddig. cap. Vors. 
——Puerta-Rico y escalas vap. esp. Miguel M. Pini-
Ilos, cap. J , B. Gorordo. 
son regula 
mos la pip 
y el refino 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la ctlperíor co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda 
Cotizamos de $19 á $24, seguii clase. 
IIUPORTACIOS; 
itíiP Los precios tlh tais collsariohes 6oh cii oro 
mando no se advierta lo contrario. 
A C E I T E D E OLIVÁS.-T-tíueilas existencias do 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos en 
latas de arroba de 242- á 23 reales v de 26 á 26̂  rs. las 
de 12 y 1) libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E! nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 ú $8 c^ja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasca y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3ií á3 í rs. plon. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias que tienen bue 
na demanda. Cotizamos á 8$ rs. cuñete de las man 
zanillas y á 6 rs. gordales. 
AFRÉCHO.—Cortas existeiieias ett, primeras ma-
nos del nacional v con buena solicitud. Cotizamos á 
$4i quintal en billetes: 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Abunda cu plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $4̂  en cajas y 
$5| garraloh marcas corrierites. 
ANISADO.—Bueiias cxistchciás y sitt pedidos. Co-
tizamos nommalmeüté; 
AJOS.—Buenas existeiieias de los peninsulares 
Cotizamos de 1A á 4 rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7£ ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y CSCÍ 
loncias, que cotizamos á $19J qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias cu plaza, á 
$5A quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 6A áirreales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de 
manda. Cotizamos á 2 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos de $10 á $12 quintal. 
A NlL.—Abunda y tiene moderada demanda. Cotiza 
mos el francés de $14 á $80 quintal; el americano, á $i 
y el alemán á $9. 
A RROZ,—Cotizamos con regular demanda las cla-
ses corrientes de 7i á 7ÍJ rs. arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8̂  á Í0i reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 9 á 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—CorUis existencias de la nacional que 
cotizamos íl $51;. L a americana, que escasca, es solici-
tada, cotizándose á $6̂ . 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotiza-
mos (k$9 á $10 quintal. 
ATUN.—Escasca algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamosnominalmcnte. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay eu plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que s'c cotiza de $8f á $9 c¡ya. El de 
II; "" 
de , 




CALAMARES.—Surtida la pl aza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6i 
docena de latas en medias y á $9¿ en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmciite á $22 quintal y fina de $68 
á $70. 
CLAVOS D E COMER —Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CKBOLLAS.—Las del país se detallan de $H á $3 
billetes el quintal; las de Canarias, á $4-1 y las dé (Jo-
ruña, de $4} á $44. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4j á 
$4| "Globo" y "Yonnger" de $4 á $4J. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6¿ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias délas clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á l-f} rs. lata, v los 
ê» Bilbao 25 ̂  2í m l ^ 
Otbre. Kaim 
SE ESPERAN. 
St. Thomas y escalas. 
csc¿lás; 
n de Het 
5 Dee: Veracruz. 
5 Martin Saeriz: Cádiz. Barcelona 
5 Washington: St. Nazairey escalas. 
7 City of Washington: Nueva York, 
7 Ciudad de Cádiz: Santandery escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Stáiibattam, Veracruz y escalas. 
8 Gatalari: Lívcrimol. 
13 M. L . Villaverde: Colo'ii y escálife 
14 Guido: Liverpool y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince 
escalas. 
SALDRÁN. 
Otbre. 4 T. J . Cochran: ^ay« Hnes". 
5 Washington: Veracruz. 
5 Ciudad Cóudal: Cádiz y escalas. 
6 México: Nueva York. 
6 Dee: Jamaica y escalas. 
9 Manhattan: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas v e; 
.. 16 City of Puebla:.Niieva York. 
19 M. L . Villaverde: (Jclofi y encalas. 
tías. 
Halifax goza de corta solicitud, cotizándose: bacalao, 
e $3i á $3| qtl. ¡ robalo y pescada, de $3} á $3¿ quintal. 
m' 
 grano, que cotizamos, clases buenas ásuperi 
de Puerto-Rico, de $16 á $16i quintal v cías 
Giros i8 late 
Calderón, Laliora y 
13, M E R C A D E R E S l í? . 
G i r a n l e t ras á corta y l arga v i s t a 
8 0 B R E N E W - Y O R K , KJKW-ORI.KANS, I.OX-
DKEH, PAK1.S, BATONMK. BORDEAUX, C E T -
T E . I1EM)AYE, LYON, M Alt SKI 1.1. SAINT 
JUAX, l ' ÍE» DE POIIT. OliO^ON, OUTITE/. , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, ílATUJI R-
GO¡ VIENA, LISBOA V PORTO, MÍ .fíCO, V E -
R A C R P Z . SAN JUAN DE PUERTO lUCOi MA-
YA6ÜEZ, PONCE Y S O B R E TODAS L A S CA-
P I T A L E S DE PROVINCIAS Y PUEBLOS D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E ESTA I S L A . 
Cn. 1225 3I3-14St 
RAMON GALAN 
Obispo 2 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
Giro de Xjetras. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias y de los Estados-Unidos. 
12387 2b-2 2d-3 
Xiinea de Uew-lTork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América, 
So harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vaporea de este puerto y del de New-
York los días 4,14 y 24 de cada mes, 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
c a p i t á n D, B e n i t o S e ñ i t é » . 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el día 6 de octubre próximo, llevando la correspon-
deneia páblica y de oficio. 
Admite car^a y pasteros para diebo puerto. 
Los pásápó'rtes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. • 
Las pólizas d'c carga se tirmaráji por los coiSsignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo bátta él dia 5'. 
Pe más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y Cp.—OFICIOS 28. 
Cn 1327 3i)-St, 




T a m p a & i l á v s v n a S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a Koute . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HUESO. 
E l nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE. ba sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el ór-
«en siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. HUI. Silbado Otbre. 2 
W H I T N E Y . . cap. Hill. Miércoles -. 6 
W H I t N E Y . . cap. Etitt. Sábado . . 9 
Éü Támpa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvav, (fefrócarril de la Florida) cuyos trenes están 
en comíiínacion coii les dé las «tras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporciííriáñttd via,je por tierra 
desde 1. • 
TAMPA A SAM'OUD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AfJUStIN, SAVANNAÍI. tüIARI.KJSTON, W I U -
^líNGTÍKN, WASHINGTON, BAI-TIíllOKE, P I I I -
ÍM.t.VWW, N E W - Y O I I K , BOSTON, ATLAN-
TA, NUKt t O M Í B M S j IVJOBIF.A. SAN UOIS, 
CHICAGO, Ü E T B O I T 
y todas las ciudades importantes cíe lós É-síad'Js-Üni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las c»nco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
Ue más porm'enó'rcs iitípcqijl'án .»ns consignatarios, 
Mercaderes35. LAWTON HERMANOS- .. , 
J . D. Ilashagen, Agente del Este. 261 Bróaa*ay, 
Nueva-York. 
Cn 1197 26-7 st 
i Citen, 
VAPOR 
c a p i t á n Olaguibe i . 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de este 
puerto el músitio dia y llegando á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
Saldrá de Caib'a'ñcti ttfdos lóf mártes y .llegai'á á Sa-
gua á las dos de la tarde, de dírírdo saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á eátéí Capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, D. Cuetara y Comp. 
C 1247 2fi-18st 
V A P O R 
C U B A 43 , 
E N T R E O B I S P Ó Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sOore todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearos y Canarias. I 476 15&-14Ab 
nifiH 
capitán t). ANTONIO D E ÜSÍ13ASO. 
VI.VJES SEMANALES DE Í-A IÍ ABANA A BA-
HIA HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGITAS Y VICÉ-YERSA, 
Saldrá de 1» Habana lós viernes á las diez cíe la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lunes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana,'' saliendo dos horas despaes para 
la Habana. „ , . 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz,"abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más 
menores informaran inss consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
por-
IPcapitan D. Juan Tejera, demora su salida para el 
domingo 3 del corriente; se suplica á los que han to-
mado pasaje, entreguen sus pasaportes á sus consig-
natarios. 12272 »-ÍÍOa 3-1 
P a r a B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre el 15 de octubre la barca española Mer-
cedes, capitán Alsina; admite carga á flete, sus consig-
natarios Carbó y C* Amargura 8. 
12219 " a8-29—d8-29 
P A R A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E 
Saldrá á mediados del mes de Octubre, la muy acre-
ditada y velera barca española V E R D A D , al mando 
de su capitán D. Miguel Sosvilla y González. Admite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen 
trató de csstumbre. Informarán dicho capitán á bordo 
v en la calle de San Ignacio n. 84.—ANTONIO S E R -
PA. Cn 1313 15-30s 
PA11A CANARIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA D E CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marrero Ara/.il: admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: ile su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 
" MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
11636 17-178 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
llamón de Herrera. 
VAPOR 
'A ! 
c a p i t á n D. J o s é Mil V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de esto puesto el dia 6 de 
octubre, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevit i lSj 
P u e r t o - P a d r e ^ 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J , Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n. 8 24 st 
V A P O R 
Uilll U l l l U l 
Para STueva Orleans 
E l vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el már-
tes 12 de octubre á las cuatro de la tarde. E l siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus conrignatarios, 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes S5. 
capitán D . ARTURO SICHES. 
Este rápido vapor saldrá dt este puerto el dia 10 de 
octubre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a . 
P u e r t o K i c o y 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885.. . 
I D E M I D E M HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884. 
T O T A L 
, . .$ 84.538 
, . .$ 1.075.900 
, . .$ 1.160.438 
So aseguran do incendio fincas urbanas, establecimientos mercantilos ó industriales; 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo tecbo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pólizas de esta Compañía no solatnentc cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, Aquil ino Ordoñez. 
Calle de Lamparilla ntím. 2 2 , esquina á Cuba. 
Cn784 
Agencias en las principales poblaciones do la Isla. 
24-20Jn 
SOCIEDAD PROTECTORA 
I)B L A 
Agricultura de Cuba é i n m i g r a c i ó n blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de L a Vos de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones 6 ins-
cribirse, conviniéndoles por el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso. 
L a sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del comente mea, basta cuya fecha sólo se admitiráa 
inscripciones. 
Habana, IV de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-48 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres. L , Ros y Cp. 
Port-au-Prtnce.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Santo Domingo.-^M. Pon y Comp. 
Ponce.—Smí. Pastor. Márquez y C? 
Mayaguez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala cn Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
Se despachan por RAMON D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
In. 8 28-st 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D. ANDRES U R R U T I B E A S C O A . 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
R e t o r n ó . 
De Cííibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
los.juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene pai-a el trasporto de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. í? 30 $ 25 $ 20 
Mercancías „ 40 „ 40 „ 35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
So despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 20. P L A Z A D E L U Z . 
ID « I - K 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D. A. BOMBE 
Salará de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la Urde y Il'egáíáá Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes pot la roaTmna. 
R E T O R N Ó . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para lu Habana. 
farífff irftitsUoHa. 
á Cárdenas, á Saga», á Caibarien. 
Vh eres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-10 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA;—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan cfífíefciíiJÍetitos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Pkeetas, 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los detafot puntos 
basta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reílly 50. 
Cn 1328 1-0 
UNION CLÍJB. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente y por 
motivos que en su oportunidad se expresarán, se fraas-
fiere para el próximo domingo 10. á la una de la tar-
de, la junta general ordinaria convocada para el dia ¡i. 
Habana. 'J de Octubre de 1886.—El Secretario iu-
icrino, Lino AfarMnes. 12398 8-3 
C o m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
SKCKÉTA Ií IÁ. 
La junta general de señores accionistas, en SK sesión 
celebrada eldia de ayer 9. acordó la distribución del 
dividendo número 37 de 3 por ciento cu oro. por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de junio del co-
rriente año, y se pone en conocimieuto de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente le» correspondan, desde eldia 27del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calvel. 
C 1217 20-118 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S 
DE 
DEPOSITO DE LA HABANA. 
No habiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de número de acciones representadas, el señor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre próximo, á las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar rigiéndose por sus Estatutos y Reglamentos ó 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en atención á ser segunda citación, se 
celebrará la'Junta sea cual fuere el número de señores 
Accionistas que concurran. 
Y citar también á los Sres. Accionistas á Junta ge-
neral ordinaria para la una de la tarde del mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio úl-
íinio; oir el informe de la Comisión de exámen y glosa 
dTlaS ídClltáS api año anterior y nombrar los vocales 
que han do remplazar á íó» salientes de la Directiva. 
Todo ítí que se pone en conda^euto '¡9 los señores 
Accionistas para slt p'ufttnal »sistencia.~-iiaban.a *° ae 
Setiembre de 1886.—El Secretario, Pernando ae i a s -
tro. Cn 1275 IS-lOs 
C O M P A Ñ I A 
D E CAMINOS D E H I E R R O 
de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas de esta Compañía para celebrar Jun-
ta general extraordinaria el 15 de Octubre próximo, á 
las 12 del dia, en la Estación de Villanueva, con obje-
to: 19 de dar cuenta del dictámCu de la Comisión de 
glosa de las cuentas del año social que terminó en 30 
de Setiembre de 1885: 2? de ejercitar el derecho con-
cedido por el articulo 159 del Código de Comercio de 
1886: 3V de elegir un Consiliario en sustitución del 
Dr. D. José Manuel Mestre: 4'? de acordar sobre la 
prolongación de la linca de Union bácia adelante; y 5V 
dar cuenta de la prórroga del convento sobre pasaje á 
Matanzas con el ferrocarril de la Bahía. 
Habana 29 de Setiembre de 1886.—José Luge}iio 
Bernal, Secretario. Cu 1316 I4-30s 
ORO, P L A T A A G U J E R E A D A Y R E A L E S núm. 10.—Se compran Cupones vencidos. Resi-
duos y Títulos de Anualidades y Amortizable del 3 p § , 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del Teso-
ro, monedas de oro, plata agujereada y falta y reales del 
n. 10. Obrapía 14. entre Mercaderes y Oficios. 
12234 10-2 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
T e r c e r o de C a b a l l e r í a . 
Necesitando la fuerza que existe del regimiento cn 
esta plaza, proveerse de maloja por todo el año, se 
hace presente para que los que lo deseen entreguen eu 
la oficina del Detall del mismo, sita en el cuartel de 
Dragones, las proposiciones en pliego cerrado hasta el 
dia 9 del actual, á las ocho de su mañana; debiendo sa-
tisfacer el que se le adjudique, el costo de los anxincios 
y el medio por ciento á la Hacienda.—Habana, 1? do 
octubre de 1886.—El Jefe del Detall, Diego Ordoñez. 
Excelentísimo Ayuntamiento, 
Sección 2a—Hacienda. 
Rematada por el Excmo. Ayuntamiento á favor d0 
D. Manuel Diaz y Rodríguez la recaudación del arbi-
trio'"Ganado de Liyo," durante el actual año econó-
mico, con snjecion al pliego do condiciones publicado-
cu la Gaceta y Boletin Oficial de la provincia de 19 
de agosto último, el Sr. Alcalde Municipal ha dispues-
to se liaga público por este medio, que todos los duc^ 
fios de caballos, yeguas, mulos y muías do tiro ó silla, 
están en obligación de entregar/dentro del término do 
quince días, en la oficina del rematador, sita en 1» 
calle de Mercaderes número 84, accesoria E , de diez: 
de la mañana á tres de la tarde, una relación circuns-
tanciada en que declaren, con siyecion á la planilla, 
impresa que les facilitará grátis el Rematador, el ga-
nado de esa clase que posean: en el concepto de quw 
trascurrido dicho plazo, sufrirán el perjuicio consi-
guiente los que no la hayan presentado, y se procederá; 
a la investigación correspondiente y al cobro de la, 
cuota del arbitrio, que es la de 50 pesos por cada ca -
ballo, yegua, mulo y muía que se destinen átiro ó s i -
lla, ya sean para el uso de sus Idueños ó que se alqui-
len, que no sean del país: la de 25 pesos para los que 
sean del país y tengan siete ó más cuartas de alzada, j 
la de diez pesos para los que no lleguen á siete cuartas 
de alzada; y advirtiéndose para la debida inteligencia, 
que en la casilla de observaciones de dicha planilla se» 
consignará si los dueños del ganado se consideran ex-
ceptuados del pago del arbitrio y los fundamentos da 
la exención, que no podrán ser otros que los Ajados en. 
el artículo 3? de dicho pliego de condiciones que se in -
serta á continuación: 
ART1CCU) QUE SE CITA. 
Están exceptuados del pago;—19 Las bestias que so 
emplean exclusivamente en carruajes de alquiler y 
carros de trasportes.—29 Las que 8 » destinen á la. 
carga de efectos.—3? Las que formen part« de lart 
dotaciones de las tincas rurales.—IV Los caballos del 
Kxcmo. Sr. Gobernador y Capitán General.—59 L o * 
que corresponden á individuos filiados en Instituto* 
militares ú otros que les obligue á ser plazas montadas; 
pero sólo con relación á los que les conceda el Regla-
mento de la Institución á que pertenezcan.—69 Losd© 
los Genérale.», Jefes y Oficiales del Ejercito que em-
pleen en el desempeño de sus funciones ó del servicio 
militar, pero sin que puedan hacer uso de ellos en sus 
carruajes particulares, porque como cn este caso no 
prestan servicio de plaza moniada del Estado, estarán 
sujetos al pago. 
Habana, 19 de octubre de 1886.—El Secretario, P . 
S., Manuel J . Pulido. 
C n. 1347 I-» 
G r e m i o de P a n a d e r í a s . 
Cumpliendo con el art. 56 del Reglamento, convoco 
á los Sres. que componen este Gremio para la Junta 
General que tendrá efecto el jueves 7 del comente, á 
las 12 de la mañana, en el salón que ocupan los Deta-
llistas en la Lonja de Víveres, Baratillo 5, con objeto 
de dar cuenta del reparto verificado y proceder al jui-
cio de agravios de que trata la Lev de la materia. 
Habana v octubre 2 de 1886.—El Síndico. Antonio 
Clarens. ' 12402 4-3 
AVISO 
Ix»s billetes números 3,738, 2,988 y í)78, para el sor-
teo que se ha de celebrar el dia 2 dc octubre y que jue-
ga la Sociedad Cocheros de color, se lian extraviarlo, y 
son nulos.—El Presidente. Antonino Rojas. 
12378 al-2—d^-3 
AVISO, 
L a que suscribe, para evitar perjuicios á tercera» 
personas, hace presente, que desde 28 de enero dé 1881, 
no ba autori/adoji nadie para celebrar y suscribir en 
su nombre, obligaciones de ninguna especie; las cuales 
son jior consiguiente nulas, de ningún valor y efecto.— 
Habana, setiembre 30 de 1886.—Rafaela Suarez viuda 
de D. Ricardo Meló. 12300 4-1 
PARA E L 
OBISPADO D E L A HABANA, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L A S O D E 
EDITADO POK 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
38—ZULUETA,—28. 
Este C A L E N D A R I O , que en los cuatro años an-
teriores ha adquirido ya extraordinario crédito por la 
exactitud de sus datos y la riqueza de los informes de 
toda suerte, útiles á sus lectores y de constante con-
sulta, entra cn el quinto año de su publicación, ofre-
ciendo las mismas ventajas que en los anteriores. 
L a P A R T E ASTRONOMICA es la más exacta y 
completa de cuautos existen, siendo sus datos del Ob-
servatorio de San Eernándo, conformo con el Mcridia.-
noldcl Mon o. Entre estos contiene: 
Las posiciones geográficas de los principales pueblos 
de la Isla, y diferencias de horas entre cIJos y la H a -
bana. 
El principio de las estaciones en la Habana. 
Cambios del Sol y la Luna. 
Eclipses. 
En la P A R T E H I S T O R I C A figuran las Eras más 
notables y varias fechas célebres en España y Cuba. 
Los DATOS R E L I G I O S O S refieren: 
El Cómputo. 
^ L a s tiestas movibles y las tiestas suprimidas. 
^Dias en que se sacan"ánimas del Purgatorio, en que 
se gana indulgencia, en que se abren las velaciones, 
de avuno. jubileo circular, ác, &. 
En los DATOS C I V I L E S los días de gala, los en 
que vacan los Tribunales y losen que se celebran vi-
sitas generales de presos. 
En las NOTICIAS D E I N T E R E S G E N E R A L 
contiene: 
a, Toques para alarmas de incendios. 
•Estaciones para avisos de incendio», 
t Situación de los buzones metálicos y de madera, y 
horas en que se recoge en cada uno la correspondencia 
que en ellos se deposita. 
Alcaldes de barrio: sus nombres y domicilios. 
Itinerarios de los ferrocarriles de la Habana. 
Tarifa de los ómnibus de E l Bien Público. 
Tarifa del ferrocarril Urbano y Omnibus de la Ha-
bana. 
SANTORAL. 
esta parte esencial del C A L E N D A R I O los da-
tos han siu{> aprobados por el Obispado de esta Dió -
cesis. 
L a Propaganda Literaria. 
editor, ha hecho del 
C A L E N D A R I O CUBANO P A R A 1887 
dos ediciones: una de librito, que contiene en la porta-
da el retrato do Su Santidad León X I I I é interiormen-
te una preciosa lámina á ocho colores, que representa 
la Virgen de Lourdes, la de Monserratc ó la Candad 
del Cobre, y cuesta 
10 cts. el ejemplar, 
y otra de pliego, para pared, con las mismas noticias 
religiosas, civiles y astronómicas, incluso el orto y 
ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, y se vende á, 
5 C E N T A V O S I J N O . 
J J P Se hacen ediciones especiales para los esta-
blecimientos, intercalando sus anuncios. 
A los que tomen por jaítidas se les hace una consi-
derable rebaja sobre los precios. 
E N P R E N S A : 
E L C A L E N D A R I O D E LUJO 
P A R A 
1 8 8 7 , 
libro propio para regalos y del que hay una riqueza ofl 
las encuademaciones. 
P I D A S E E L 
CAL1MRI0 CUBANO 
D E 
L a Propaganda Literaria 
2 8 , Z U L T J E T A 2 8 , 
H A J B A N A . 
J5JLBAD0 2 D E O C T Ü B E E D E 1886. 
Dos políticas. 
L a América que fué española y que hoy 
Tire independiente, trabajando por obte-
ner su mayor desarrollo y prosperidad, tiene 
dos auxiliares de opuestas tendencias y as-
piraciones, entre los que fluctiía y por uno 
da los que debe decidirse, para que sus fuer-
aaa se aumenten en momentos determina-
dos y BU progreso pueda cimentarse: su an-
tigua Metrópoli , la hidalga nación españo-
la, que pasada la excitación natural que 
produjeron sucesos que pertenecen á la his-
toria, la mira como parte de su propia exis-
tencia, y la r epúbhca Norte-Americana, que 
funda en ella proyectos de engrandecimien-
to y predominio. En un lado tienen esos 
países cuanto constituye su misma natura-
leza: costumbres, religión, idioma, tradicio-
nes, identidad; en otro, \m espíritu avasalla 
dor que no se aviene con su manera de ser 
y que es causa de constantes disgustos: que 
los intereses de raza son, en su esencia, tan 
antagónicos como el propio idioma. 
Con razón, aludiendo á estas tendencias, 
dice en uno de sus últimos números Las 
Novedades de Nueva York: -''En la memoria 
de todos so halla aún la conducta de Mr. 
Blaine en la Secretaria de Estado. Chile y 
el Peni, Guatemala y Méjico no olvidarán 
aquella época de intervención y de alarmas, 
que tantas protestas y sinsabores produjo y 
que sólo sirvió para enconar los ánimos en-
tre mejicanos y gualtemaltecos y para agra-
var la dolorosa agonía del Perú," y más a-
delante agrega el mismo colega: " E l Ecua-
dor, Hait í , Méjico y en cierto modo la mis-
ma protegida Colombia, son ejemplo de lo 
que llevamos dicho. A esos pueblos aher-
manos'' los ha tratado Mr. Bayard como no 
se hubiera atrevido á hacerlo con ninguna 
de las naciones de Europa. Sus órdenes no 
se han limitado al departamento de su car-
go, sino oxtendídose al gobierno de Quito, 
al de Port-au-Prince y al de la nación ve-
cina." Esto prueba elocuentemente la aspi-
ración y tendencias de la Eepública Modelo 
respecto de esos países; ántes, el partido re-
publicano, con Mr. Blaine, candidato del 
mismo á la Presidencia: ahora, el demócra-
ta, con Mr. Bayard. L a tendencia es igual 
con unos y con otros. Y también el conven-
cimiento es unánime en este sentido. 
Ya las naciones que constituyen la con-
federación latino-americana saben dónde 
está su verdadero interés, á quién deben 
acudir en sus dificultades, y cuál es el me-
jor defensor que tienen y el aliado más sin-
cero. De este convencimiento ha surgido 
la creación de la Union Latino-Americana 
en Madrid, que ha encontrado eco en to-
das las repúblicas de las Américas del Sur 
y Central, adhiriéndose á aquella idea no-
ble y generosa, y la determinación de acu-
dir á España como mediadora en casi to-
dos los conflictos que surgen entre unos y 
otros pueblos, porque España no puede 
querer el desmembramiento de esos países 
n i su discordia. 
Abundando en estas ideas, y motivándo 
se en la conducta do nuestros inmediatos 
vecinos en el asunto del periodista Cutting, 
publicó no hace mucho E l Ohswvador de 
Guanajuato dos notables artículos, que sen-
timos no poder transcribir íntegros, por su 
extensión, y en los que se revela el ardoro 
so espíritu de los mejicanos en frente del 
coloso del Norte; espíritu que es rasgo dis-
tintivo de raza y que no podemos ménoa de 
enaltecer. En nobles arranques de patrió 
tico ardor prorrumpe el periódico citado 
" L a rivalidad que asusta á los espír i tus 
tímidos, alienta y fortifica á los caractéres 
viriles. Estos saben que una nacionalidad 
no se afirma sino frente á otra nacionali-
dad, que una raza no se determina sino por 
algo que la separa radicalmente de otra 
raza, que lo que del pueblo americano pue-
da adaptarse á nuestro modo de ser, lo 
adaptarémos, asimilándolo y fundiéndolo en 
el génio nacional, dando en cambio lo que 
otros pueblos necesiten asimilarse del núes 
tro. Por modo semejante, en la naturaleza 
donde todo es vida, se cumple el principio 
de unidad mediante el cambio que tiende al 
progreso, y. el de variedad mediante la con-
servación de los caractéres que son propios 
á cada organismo. No caerémos, pues, en 
ia demencia de procurar con los Estados-
tJnidos una fraternidad que rechazan jun-
tamente la naturaleza y la historia. Lo que 
buscarémos, aquello por lo cual batal laré-
mos sin tregua, se relacionará siempre con 
el respeto sério, concienzudo, sincero á 
nuestra autonomía y á las formas originales 
en que se desenvuelva; respeto tan serlo, 
tan concienzudo y tan sincero, como el que 
nosotros, como nación, profesamos á todos 
ios pueblos cultos de la tierra. 
De esta y no de otra manera ha de reali-
zar la civilización su camino en América 
tan abierta á todos los progresos y tan pro-
picia á satisfacer los más puros ideales hu-
manos. L a bandera que en oposición á 
semejante ley se suele levantar en la repú-
blica del Norte con el lema de Destino ma-
nifiesto, en vez de una aspiración elevada y 
de un progreso ineludible, cobija tan sólo 
el sentimiento del orgullo y expresa el es-
tado de imprevisión que con frecuencia 
arrastra los pueblos al fracaso." 
ríos, cuando ménos, á la cultura humana 
como nuestros prósperos vecinos. Ellos re-
presentarán la tendencia particular de los 
pueblos sajones, y nosotros la tendencia ge-
neral de los pueblos latinos; ellos el egoís-
mo y nosotros el altruismo; ellos la conve-
niencia y nosotros el derecho; ellos algo en-
teramente necesario á la vida, y nosotros 
algo también no ménos necesario, si es que 
la solidaridad entre los hombres no es una 
palabra carente de sentido. Con esta con-
vicción, con este sentimiento de la persona-
lidad nacional, noble y serenamente defen-
dido, hemos de seguir manteniendo nues-
tras relaciones con el pueblo vecino, aun-
que en contra se conjuren todos los poderes 
do la tierra. Pasado el caso de Cutting, si 
surgiera alguna tendencia que importara la 
intervención do extraños en lo que nosotros 
estimamos como las formas adecuadas al 
movimiento de la vida nacional, es preciso 
que nos encuentre el adversario preparados 
á pronunciar y cumplir esta resolución: ¡ja 
másl" 
Basta con lo transcrito, que es asimismo 
sobrado para nuestro objeto. E l que fué ido 
lo para muchos pueblos de América, ha 
caldo de su pedestal, porque han reconoci-
do que no es su política egoísta y avasalla 
dora la que les conviene, sino la política no 
ble y generosa y verdaderamente maternal 
de España. 
Regreso-
Hemos tenido el gusto de abrazar á núes 
tro querido amigo y compañero el Sr. D 
José F. Vérgez, que ha vuelto entre nosotros 
después de desempeñar digna y acertada-
mente en el Parlamento el encargo de D i 
putado por la circunscripción de Santa-
Clara. 
E l Sr. Vérgez ha desembarcado en las 
primeras horas de la mañana de hoy del 
vapor americano WMtney, que lo ha con 
ducido á esta ciudad por la vía de Tampa 
Una comisión de la Directiva del partido 
de Union Constitucional, presidida por el 
Sr. Marqués do Balboa, sus compañeros de 
redacción en el DIABIO PE LA MAEHÍA, 
numerosos amigos y correligionarios suyos 
pasaron á recibirlo y saludarlo á bordo 
Le damos nuestra más cordial bien v 
nida. 
Exámeaes, 
Del Tribunal de Exámenes de Maestro 
de Instrucción primaria de la Habana, 
nos remito lo sigiüente, que publicamos con 
gusto, para que llegue á conocimiento do 
los interesados: 
"Dispuesto por el Htino. Sr. Presidente 
que los exámenes correspondientes al pre 
senté mes tengan efecto desde el próximo 
lúnes, dia 4; se avisa por este medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido 
admitidos por ol Excmo. Sr. Gobernador 
General, se sirvan acudir á la morada del 
Secretario del Tribunal, Gallano 14, para 
tomar su turno. 
Habana, 1? de octubre de 1886.—El Se-
cretario, Luis Biosca. 
Revista mercantil. 
Poco tenemos que agregar á lo que decía-
mos en nuestra anterior Revista, y nada de 
favorable podemos tampoco decir esta se-
mana con respecto á azúcares. Mucha quie-
tud ha reinado en nuestro mercado toda la 
semana y los compradores no manifiestan 
deseos de operar, á causa del aspecto dudo-
so de los centros consumidores. Las ventas 
efectuadas carecen de importancia, lo que 
en parte se debe atribuir á la gran firmeza 
de los tenedores. Cierra, hoy, el mercado 
quieto y á precios nominales, en vista de la 
diferencia de miras entre compradores y 
vendedores. 
Los mercados de la costa están muy en-
calmados y no hemos sabido de operación 
alguna que merezca mencionarse, siendo 
muy cortas las existencias. 
Las noticias do Lóndres han sido de baja 
toda la semana, cerrando el mercado, según 
últimos avisas, á HjS flojo por la remola-
cha. 
En los mercados vecinos, loa refinadores 
con los grandes embarques efectuados el 
mes pasado en esta Isla, están surtidos y 
para hacer nuevas compras no ofrecen más 
que 2.13[1G centavos, costo y flete, por cen-
trífugas, pol. 06, habiéndose vendido el 
viérnes último un cargamento á este precio; 
si se confirma la noticia de que el gobierno 
americano piensa reducir la prima á los azú-
cares refinados para la exportación, teme-
mos que pueda producirse una nueva baja 
en los precios de los azúcares refinados en 
los Estados-Unidos. 
Pocas han sido las ventas efectuadas du-
rante la semana, sumando: Centrifugas: se 
vendieron 2,500 sacos, pol. 97, y 1,000 sacos, 
pol. 97.10, á 5 i rs., para la Península, y 454 
sacos, pol. 911, á 4i- rs.—Mascábados: no 
hemos sabido se hayan realizado ventas. 
Las existencias son muy reducidas, no pa-
sando de 2,000 bocoyes.—Azúcar de miel: 
un lote pequeño de 272 sacos, pol. 88, cam -
bió do manos á 3 rs. Quedan en los alma-
cenes en primeras y segundas manos 1,345 
bocoyes y 15,784 sacos. 
L a existencia aquí y en Matanzas as-
ciende: 
lor do $900,000, de los que corresponden 
$475,000 á plazas de Europa y $425,000 á 
los Estados-Unidos. Cotizamos: £ , do 195- á 
20i p § P; Currency, 60 d^v, de 9 i á 9 i p § 
y á 3 dpr, de 10 á 10i p g P.; Francos, 
larga vista, de 5 i á 5J p g P, y corta, de 6 i 
P; y de 21 á 5 p § P., sobre la Pe-
nínsula. 
No ha habido importación de metálico en 
la semana: en lo que vá de año so han reci-
bido $9.859,814, contra $9.377/790, impor-
tados en igual fecha del año próximo pasa-
do. En la semana se exportaron $119,060 y 
desde 1? enero á la fecha $1.247,778, contra 
$1.045,337, en el mismo período de 1885. 
Cerró el oro en la semana anterior de 228 
á 228i p . g y hoy se cotiza de5227i á 227^ 
por 100. 
A causa de la quietud que reina en el 
mercado de azúcares, está paralizada la de-
manda por fletes. Cotizamos nominalmente 
do $2 á $2i por bocoy de azúcar y de 9 á 10 
centavos el quintal en sacos. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En cumplimiento del artículo 23 de la 
vigente Ley de presupuestos, han sido su-
primidas, por Decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador General, dos plazas de oficiales 
quintos. Recaudadores, en la Administra-
ción Principal de la Habana; dos en la de 
Pinar del Rio, dos en la de Santiago de Cu-
ba y una en la de Matanzas. 
En vir tud de esta reforma, han quedado 
sin efecto los nombramientos do los oficia-
les quintos. Recaudadores, D. Juan G. Leo-
nard, do la de la Habana; D . Emilio López 
Arbona y don Federico Báscuas de la de 
Santiago de Cuba; D . Felipe Vázquez y 
D. Francisco Fernández Santa Eulalia, de 
la de Pinar del Rio; y don José Roig, de la 
Matanzas. 
—Procedente de Veracruz y Progreso, 
fondeó en bahía en la tarde de hoy, sábado, 
el vapor-correo nacional Ciudad Condal, 
con carga general y 15 pasajeros. 
—En el Negociado del Personal de la I n -
tendencia General de Hacienda, se solicita 
á D. Isidro Saldaña y Montaner, para en-
tregarle un documento. 
—A las ocho de la mañana de hoy, entró 
en puerto el vapor americano Whitney, 
procedente de Tampa y Cayo-Hueso, con 
42 pasajeros. Este buque se hizo nuevamen-
te á la mar hoy al medio dia, con rumbo 
á los puertos de su procedencia. 
— Por la Comandancia General de Mari-
na ha sido nombrado cabo de mar de pr i -
mera clase de Sagua la Grande, ol alférez 
graduado de infantería de marina, D. Juan 
Torres y Panadós. 
— E l vapor mercante nacional Miguel M . 
Pinillos, salió en la tarde de ayer para 
Puerto-Rico, Coruña y escalas. 
—El caza-torpedero Destructor tiene ya 
montadas las máquinas principales ó insta-
lado el alumbrado eléctrico. 
E l torpedero Thornisroff, que se constru-
ye con los fondos del Casino Español de la 
Habana, tiene ya complétamentc terminado 
el casco y está listo para recibir la máquina 
y aparatos de lanzar torpedos. 
La quilla del torpedero Bago, que so cons-
truye en Inglaterra, ha sido colocada á p r i -
meros de este mes. 
Se halla completamente enramado el cas-
co del crucero Isla de Luzon. Tiene monta-
da en el taller una de Jas máquinas. So crée 
que será botado al agua á fines de este 
mes. 
Él crucero Isla de Cuba se halla comple-
tamente enramado hasta la altura de la 
cubierta protectriz y tiene arbolado el co-
daste. 
En el crucero Beina Begente falta una 
octava parte del forro exterior por colo-
car. 
—El Papa ha destinado la cantidad de 
300,000 francos á la organización de una 
Exposición de arte religioso, que se llevará 
á cabo en los jardines del Vaticano con mo-
tivo del quincuagésimo aniversario de su 
ordenación. 
—Un rico comerciante de Lóndres ha ce-
lebrado sus bodas de oro con la prensa. 
Abonado constante desde hace medio si-
glo á los principales periódicos de aquella 
capital, ha obsequiado con un opíparo ban-
quete a los redactores de los mismos, pro-
nunciando un entusiasta brindis, en el que 
ha declarado que durante cincuenta aíms 
consecutivos la lectura do los periódicos ha 
sido la más agradable distracción de su 
vida. 
La conducta do esto apreciable comer-
ciante, en lo do leer periódicos, merece ser 
imitada. 
—Todos los periódicos do I tal ia celebran 
el brindis que en el Círculo Mil i tar de 
Madrid pronunció el Sr. Balaguer en el re-
fresco ofrecido á los periodistas de aquella 
nación " á la memoria de Víctor Manuel, y 
augurando siempre la victoria á las armas 
italianas." 
—Según telegrama de Lópuires de E l 
Subsecretario de Negocios Imparcial, el s os t i  ü  Sío i  m fáto&fafa «pí las declaraciones 
Extranjeros ha anunciado en la Capara de pres ideate^l podpr ejecutivo, fui 
los Gonjunes que el Gobierno ingles no ha • 
decidido abandonar el puerto de Hamilton, 
ocupado por Inglaterra dAsde ol mes de 
mayo de 1885. 
—En ía Administración Local de Adua-
nas de este puerco, es han recaudado el 
día 30 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro . . ; > 
En plata 
En billetes 
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Por el vapor WMtney, do Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el Ití de setiembre, cuatro 
días más recientes que las quo nos trajo el 
miércoles el mismo buque. He aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 13. 
De esa manera seria y levantada discu-
rren los que sienten con orgullo correr por 
sus venas la noble sangre española, de que 
hace» alarde el ya citado periódico, al agre-
gar: 
*'Nosotros eomprendemos nuestra misión 
y sabrómos cumplirla. Pertenecemos á una 
raza cuyas luminosas huellas j amás se bo-
r r a rán del camino recorrido por la civiliza-
ción, y somos en estas regiones sus más ge-
nuimos representantes. Por la tradición, por 
los servicios, por el espíritu que informa 
nuestro carácter , nos creómos tan necesa-
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCJUTA8 F.XPBESAMENTE PAEA EL D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 8 de setiembre de 188G. 
Las miradas de la Europa entera están 
boy fijas en el jóven principe de Bulgaria: y 
este principio de mi carta quo pudiera pa-
reoeros política, no lo es tal , señoras mías, 
sino que al hablar 'de Madrid hay precisa-
mente que mencionar la expresión de lo 
que más preocupa y domina la atención pú-
blica. 
Grandís ima sensación han'causado en os-
:ta población impresionable, los [sucesos de 
ese pequeño reipo y las Amarguras porque 
es t á pasando el príncipe Alejandro, cuyo ca-
rác te r impetuoso^ apasionado le ha empu-
jado á los mayorés peligros. * 
Según mi pobre criterio femenino, el prín-
cipe Alejandro de Hesse, pe rderá la vida en 
la contienda: en plazo muy breve dejará de 
pertenecer al mundo de los vivos, y •'•1 lo 
aabe con más certeza que nadie; pero los 
sucesos le han llevado á un extremo, quo sin 
nota de cobardía extrema, no puede ñacer 
otra cosa que volver á su reino, y es natural 
el que prefiera dejar una memoria gloriosa 
á arrastrar una vida sin honor. 
Con ^profunda compasión va mi pensa-
miento-' hácia la jóven princesa con quien 
Alejandro de Bulgaria quería compartir su 
trono , no bien tuviese firmes cimientos: es 
una de las nietas del emperador Guillermo, 
hija del principe heredero y de la princesa 
Comprende la exportación de tabaco en 
la semana 2,134 tercios en rama; 1.345,325 
tabacos torcidos: 241,877 cajetillas de ciga-
rros y 4,505^ kilos de picadura y desde 1? 
de enero á la focha, 115,034 tercios en ra-
ma; 2 barriles; 128.274,610 tabacos torcidos; 
14.801,290 cajetillas de cigarros y 160,887 
kilos de picadura, contra 128,053; 90 cajas; 
110.984,224; 14.013,610 y 121,625-}, respecti-
vamente, exportados en igual época del año 
anterior. 
En la semana se exportaron además 63 
barriles, .160 garrafones y 451 pipas de 
aguardiente; 8,450 kilos de cera amarilla y 
34,515 piés de madera. 
L a demanda por cambios es moderada y 
los tipos de las cotizaciones se sostienen. 
Se vendieron en la semana letras por va-
Victoria de Inglaterra, su esposa: los amo-
res de estos dos jóvenes, principes, constitu-
yen una poética leyenda: desde niños se a-
maron, y sus familias lo ignoraron durante 
largo tiempo: aún hoy si lo saben, aparen-
tan que siguen ignorándolo: el príncipe iba 
de incógnito á ver á la que todo lo es para 
él, y cuando volvía á su corte le escribía to-
dos los días largas cartas que ella contes-
taba. 
¿Qué será ahora de ese idilio de amor? 
Para conservar y asegurar el sólio que ha 
venido al suelo acaso, sería preciso que el 
príncipe Alejandro se enlazase con una prin-
cesa rusa, y no es su carácter de los que se 
doblegará nada, y ménos interesándose su 
corazón en lo contrario de lo que le con-
viene. 
Como ya sabéis, mis queridas señoras, por 
muy poco que os ocupéis de política, pues 
los asuntos de Bulgaria deben ser ahí como 
aquí asunto de todas las conversaciones, el 
emperador Guillermo de Alemania, abuelo 
de la princesa que ama Alejando de Bulga-
ria, ha declarado que ántes que perder sus 
buenas relaciones con la Rusia abandona 
al príncipe de Bulgaria, á su suerte. 
La atención pública ha estado dividida en 
Madrid con los sucesos de Bulgaria, y la lle-
gada de los periodistas italianos: á esos se 
les i a n tributado toda clase de obsequios, 
bailes, banquetes, expediciones artísticas y 
fancion^s de teatro: en Madrid ha de haber 
siempre alguna cosa que preocupe la aten-
ción en primer lugai, alguna cosa nueva, al-
guna cosa que con motivo ó con pretexto, se 
pueda ensalzar hasta las nubes. 
Por una reciento real órden del ministe-
rio de Ultramar ha quedado suprimida la 
comisaría regia de las posesiones de Espa-
ña en la costa occidental de Africa, inclu-
yendo la factoría de Pío do Oro, y por otra 
real órden ha sido declarado cesante el co-
misario régio señor Benelli, disponiéndose 
á la vez que el gobierno de aquellos ten-i-
torios lo asuma el militar que allí tenga 
mayor graduación y al quo deberán recono-
cer como jefe todas las fuerzas de mar y 
tierra. 
—De L a Iberia: 
"Los enemigos irreconciliables del parti-
do liberal y del actual gobierno, que sueñan 
con disidencias en nuestras filas y que sólo 
de ellas esperan el triunfo dé sus ideas, que 
no pueden alcanzar por sus propias fuerzas, 
deben i r preparándose para sufrir nuevos y | 
terribles desengaños. 
Suponen que cuando llegue el momento 
do llevar á las Córtes, traducidas en leyes, 
las reformas políticas que figuran en nues-
tro programa y que constituyen un com-
promiso de honor que el gobierno está re-
suelto á cumplir, surgirán sensibles divisio-
nes entre los elementos que apoyan su po-
lítica y muchos de nuestros amigos comba-
t i rán el planteamiento de las reformas. 
Podemos afirmar, sin temor de que los 
hechos vengan á desmentirnos, que el go-
bierno está resuelto á cumplir su programa, 
y que está seguro do que al cumplirlo no ha 
de tropezar con la oposición de ningún co-
rreligionario nuestro de verdadera impor-
Hoy son los periodistas italianos: las Aso-
ciaciones de Escritores y Artistas, el Círcu-
lo de la Union Mercantil, E l Ayuntamiento, 
la Diputación Provincial y otras muchas 
corporaciones particulares, se han puesto 
de acuerdo y han obsequiado á porfía á la 
prensa italiana, que llegó representada por 
43 individuos de la misma. 
L a familia real sigue en la Granja, aun-
que se asegura que regresará en breve á 
Madrid: las humedades de aquel real sitio 
en cuyos extensos jardines hay grandes 
caudales de aguas, es perjudicial á la sa-
lud de la Reina quo sufre continuas neu-
ralgias. 
En cambio, á la princesa de Astúr ias ó 
infanta María Teresa, les prueba tan bien 
que se han desarrollado muchísimo, así co-
mo el Rey que ya está vestido do corto. 
L a princesa de Astúrias ha puesto hace 
unos dias su primera firma en gruesos ca-
ractéres mayúsculos, al pió de un retrato 
suyo que ha regalado al marqués de Vi l la -
magna. 
Las dos niñas que crecen en las gradas 
del trono son encantadoras: la mayor os 
rubia con ojos azules, como su madre: la 
infanta María Teresa es rubia también, 
pero tiene los grandes y hermosos ojos ne-
gros de su padre; como su tez es más t r i -
gueña que la de su hermana, es do suponer 
que so lo volverá el cabello oscuro, y quo 
será una morenita encantadora, tipo no co-
mún en la real familia española, on la cual 
más ó ménos todas las reinas y princesas 
son rubias: las infantas Pilar y Eulalia, y 
sobre todo la primera, lo era mucho, y la 
segunda lo es también; la infanta Paz, y su 
hermana mayor la infanta Isabel, lo son un 
tancia. pues todos aceptaron do buen gra-
do la fórmula de los Sres. Montero Rios y 
Alonso Martínez, que desdo ol instante en 
que fué convenida constituyó y constituyo 
la bandera de todo el partido liberal." 
—En Coruña reina completa tranquili-
dad, hallándose, casi como de ordinario, 
surtido el mercado de aquella localidad. 
Asi lo participa el gobernador en tele-
grama de ayer. 
—Ayer por la mañana llegó á Madrid ol 
ministro do Comunicaciones de Francia, 
Sr. Granet, quion ha visitado ayer tarde al 
señor ministro de Estado. Este á su vez ha 
guardado igual deferencia con el ministro 
de la vecina república francesa. 
—Como decíamos; el ministro de Gracia 
y Justicia tendrá ultimados para cuando so 
reúnan las Córtes los proyectos de ley que 
so refieren á las reformas aceptadas en la 
fórmula que suscribió con el Sr. Montero 
Rios. 
E l principal de esos proyectos y quizás el 
primero quo se presento será ol do matri-
monio civil . 
L a fórmula que, según parece, ha preva-
lecido es la de que al acto del Sacramento 
asista un representante de la autoridad ci-
v i l , que probablemente será el juez munici-
pal, el cual levantará acta de la celebración 
del matrimonio. 
A l que so celebre sin este requisito no se 
le concederán efectos civiles. 
En principio, y según puede deducirse del 
giro de las negociaciones seguidas al efecto, 
el Vaticano no opone resistencia á la admi-
sión do esta fórmula, pues su principal opo-
sición consistía en que se diera calidad de 
matrimonio al acto en que no interviniera 
el Sacramento. 
Falta aún por decidir en el proyecto si se 
ha de imponer ó no penalidad á los que ce-
lebran matrimonio sin las solemnidades y 
requisitos de ley, pues en Italia, donde no 
la hubo, llegaron á 580,000 los quo so verifi-
caron sin cumplir aquellos, cifra que haría 
imposible privar á todos estos contratos de 
efectos civiles. 
—Aunque el proyecto de Código civil es-
tá ya aprobado en la alta Cámara y el go-
bierno entiende quo las reformas quo sea 
preciso introducir en las bases pueden pro-
ponerse en el Congreso, ol Sr. Romero Gi-
ren so dice que está resuelto á pedir que se 
reproduzca el proyecto en ol Senado, por 
considerar que tratándose de unas bases 
generales en las quo es preciso eotísignar 
sólo principios generales, no os aplicable á 
ellas el articulo que se refiere á los Códigos. 
—Bolsín—EÜ el de anoche se cotizó ol 4 
perpótuo á 60,90 fin do mes. 
Del 14. 
* E l ministro do Comunicaciones de Fran-
cia, Sr. Granet, visitó ayer por la m a ñ a n a 
las principales habitaciones del régio alcá-
zar y las reales cáballerizas. Luego se d i -
rigió á la Escuela y Hospital franceses, en-
tregando en esto último punto una buena 
cantidad para las atenciones del estableci-
miento. 
En el expreso do ayer tarde salió para 
Francia. i 
Le han despedido ol subsecretario W Go-
bernación, el secretario do la E m b a í d a y 
varios altos empleados do comunicaJones. 
—Ha sido muy comentado ayer tarde el 
discurso pronunciado por el Sr. Salmerón 
en la Coruña, y por cierto con una firmeza 
de juicio y dureza do frase que no ha solido 
acompañar á las críticas que hasta ahora so 
hablan hecho de sus discursos. 
El Sr. Salmerón habló primero como pen-
sador y patriota, explicando y definiendo 
la tésis do que era necesario quo los actos 
do fuerza fuesen aprobados, primero por la 
conciencia pública y después por la impar-
cialidad de la historia, pero dospuc^ incu-
rrió en la contradicción de predicar "á todo 
tranco la guerra; mostrándose como secta-
rio y político de bajos vuelos, á la .usanza 
dci Sr. Ruiz Zorrilla, cuya política vino á 
justificar y ciiyos procedimientos de pelea 
hizo suyos. Porque el diputado ooalicio-
nista declaró, sin ambajos ni rodeos, quo los 
republicanos coalicionistas usarán del dere-
cho de insurrección cuando lo crean opor-
tuno para al triunfo definitivo de fa repú-
blica, miéntras un gobierno monárquico no 
sancione aquellos principios que proclaman 
y defienden los ropublicados. 
El Sr- Salmproo pide en su país lo quo los 
republicanos frapcéses po conceden á los 
monárquicos. 
—Dice E l Imparcial: 
" E l discurso del Sr. Salmerón en Vigo 
está llamado á marcar más detalladamente 
las diferencias que hace tiempo vienen por-
cibiéri.dos.e pftíre los elementos quo compo-
nen el partido republicano pyogrosista. 
Algunos de los más caraefenzados perso-
najes que onttaron en esta agrupación pro-
cedentes del antiguo partido republicano, 
no ocultan que la actitud on quo el Sr. Sal-
merón parece colocado, no es en modo al-
guno la' qutí corresponde á los antecedentes 
do su gobierno y á la signifipapion guberna-
mental que hasta ahora tenia. 
Atribúyesc á un ex-ministro de uno do los 
gobiernos dp 1873 quo hoy está afiliado al 
partido quo dirige el Sr. Ruiz Zorrilla, la 
resolución de expresar do un modo público 
del ex-
poa.er ejecutivo, fundándose 
para ello en que precisamente la diferencia 
quo ha existido entre los antiguos amigos 
del Sr. Kuiz Zorrilla y los del Sr. Salmerón 
fia sido que los primeros vienen defendiendo 
los procedimientos de fuerza como medio do 
triunfo, y los 'segundo* la propaganda legal 
y pacífica. 
Cuando se aproximaron las últimas elec-
ciones generales, parece ser que se cruzaron 
interesantes cartas entre aquellos dos perso-
najes, y en ollas ol Sr. Salmerón se mostró 
tan ardiente enemigo de la conspiración, 
que, como medio do evitar una disidencia, 
transigió el Sr. ííniz Zorrilla con que el 
partido republicano progresista fuera á la 
lucha electoral, merced á lo que el mismo 
Sr. Salmerón ha podido llevar al Parlamen-
to su influencia y su talento. 
El cambio repentino de actitud del cate-
drático de la Universidad Central es juz-
gado por esos elementos sensatos de su par-
tido como una adulación á la masa levantis-
ca y agitadora, á la que hace pocos meses 
fustigaba cruelm.ente el eminente filósofo. 
Se comprende por esto la satisfacción que 
ayer demostraban los amigos del Sr. Ruiz 
Zorrilla, quo no ocultaban que al fin ha 
triunfado el criterio do su jefe, logrando 
operar mudanza tan radical en las ideas del 
Sr. Salmerón, á quien suponen convencido 
y sometido. 
L a impresión que el discurso ha causado 
entre los ministeriales es bastante varia. 
Los elementos conservadores d é l a fusión 
se muestran indignados por los conceptos 
emitidos por ol Sr. Salmerón, y por algunas 
frases que envuelven desusados ataques á 
las instituciones. De seguir por eso camino, 
créon los ministeriales á quo nos referimos 
que será preciso restringir la tolerancia y la 
libertad que so viene concediendo á la pro-
paganda revolucionaria. 
Si para esto fuera preciso adoptar medi-
das de franca represión, esos ministeriales 
consideran preferible que el partido liberal 
se retire del poder y apoyo cualqiú6r go-
bierno quo, teniendo de su lado á todos los 
monárquicos, responda á las amenazas que 
el Sr. Salmerón lanza contra ellos. 
Otros amigos del gobierno quo tienen pro-
cedencia liberal histórica, insisten en quo 
las destemplanzas del Sr. Salmerón no de-
ben hacer que rectifique el gobierno su 
proceder do ámplia libertad, porque, en 
suma, más han de perjudicar á aquel hom-
bro político quo á nadie con sólo observar 
quo, miéntras el adepto del Sr. Zorrilla de-
fiendo el derecho de insurrección, ofrece un 
gobierno conservador dentro de la repúbli-
ca, contra el cual seguramente ojercormn 
poco ménos, así como su madre: pero de t i -
po moreno, sólo hemos conocido á la bella y 
malograda Reina Mercedes, cuyos ojos con 
pestañas negras eran hermosísimos: no te-
nía el color moreno, sino de un trigueño 
suave y delicadamente pálido, más bello é 
interesante que la más deslumbradora y ní-
tida blancura. 
En otra rama de la familia real ha habido 
damas morenas muy bellas: ocupa entre es-
tas el primer lugar la hija mayor do la Rei-
na Cristina y del duque de liiansares, quo 
era bonita y atrayento como fué desventu-
rada: casó con un hijo del destronado Rey 
de Polonia, y á los pocos dias se separaron: 
el nombre do la princesa Czartorisky, so 
pronunciaba como símbolo de dolor y de 
desgracias vivía muy retirada, pero cuando 
asistía al teatro ó alguna fiesta, su extre-
ma juventud, su exquisita elegancia, su de-
licada belleza atraían la atención general: y 
sin embargo, su marido pasó sin querer 
verla, trece años, y sólo cuando la princesa 
ya en las úl t imas horas do su larga agonía 
lo llamó con insistencia, acudió á darle el 
último adiós. 
¡Misterios incomprensibles del alma hu-
mana! Poco tiempo después do haber que-
dado viudo, el príncipe Czartorisky casó 
con Margarita de Orleans, jóven insignifi-
cante, comparada con María del Piar Mu-
ñoz y Borbon, que así se llamaba su desgra -
ciada antecesora: y sin embargo, el principo 
ha sido para ella el mejor de los esposos y 
parece que su cariño ha ido creciendo cada 
dia. > 
Estos son los príncipes Czartorisky, que 
han dado en París el banquete pascual quo 
tanta resonancia ha tenido en toda Europa: 
eso dorocho los elementos radicales que de-
fienden la íéderacion. 
Entóneos, como siempre, los partidos ex-
tremos sostendrían que el gobierno no cum-
plía su programa, y como su propaganda 
revistiría el mismo carácter de conspiración, 
tendría el Sr. Salmerón que dejar que el 
derecho de insurrección prevaleciera ó que 
retirarse segunda vez del poder, lo que en 
suma acreditaría que su política no ofrece 
ninguna solución de gobierno." 
Ampliamos con las siguientes, las noticias 
recibidas hoy par la vía de Tampa y que 
por su extensión no cupieron, como las an-
teriores, en el Alcance de hoy: 
De política lo poco digno de mencio-
narse que ayer se ha dicho, es que ol señor 
Romero Girón afirma á todos los que quie-
ren oirlo que él no provocará ninguna disi-
dencia en el partido liberal ni so separa rá 
poco ni mucho de su ilustro jefe, si bien 
conserva su libertad de acción para aplau-
dir lo quo crea digno de loa y manifestar su 
opinión sobre aquello quo no lo sea. 
—Ayer se levantó el estado de guerra en 
la Coruña. Así lo participan aquellas au-
toridades. 
—Según vemos en un despacho de los Es-
tados-Unidos, recibido por el Times de Lón-
dres, nuestro gobierno ofreció con fecha 25 
de agosto último al de aquella república, 
sus buenos oficios para poner término á la 
dificultad pendiente con Méjico con motivo 
de la persecución del periodista Cutting. 
El ministro de Estado norte-americano, 
Mr. Bayard, recibió muy bien el ofrecimien-
to de mediación. 
—Dice anoche E l Estandarte: 
"La visita del Sr. Cas te la rá París , parece 
que ha motivado una conferencia precauto-
ria entre Mr. de Freycinet y el Sr. Albareda, 
y so dice que ninguna de las manifestacio-
nes de simpatía hácia el Sr. Castelar que 
puedan tener lugar en Paris, l levará carác-
ter oficial do ninguna especio, limitándose á 
considerarlo el gobierno como un personaje 
literario do universal reputación. 
Eso era de esperarse do un gobierno que 
mantieno buenas relaciones de amistad y 
vecindad con la monarquía española." 
—Dice L a Época: 
"Ha llegado á esta corte el mayor ven 
Douios, agregado militar á la legación do 
Alemania, y de cuya visita á las Baleares 
se ha ocupado la prensa." 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó ol 4 
perpétun á 60í87 fin de mes. 
Del 15. 
Sobre la supuesta aparición de una parti-
da facciosa en Cataluña telegrafían á E l Co-
rreo: 
"Barcelona 14, 11 mañana .—Se venía ha-
blando estos dias en algunos círculos bur-
sátiles de bajo vuelo, y lo repetían algunos 
elementos políticos, quo so había levantado 
en San Quirico una partida de 40 hombres, 
capitaneada por el ex-cabecilla carlista Valls, 
con el lema de Don Cárlos y fueros, además 
so hablaba do un carro do armas preparado 
para proveer á esta gente. 
Por si se tratara do alguna algarada quo 
en efecto quisiera producirse, do acuerdo 
con intereses bursátiles determinados, el go-
bernador ordenó el domingo saliera para di -
cho punto un capitán do la Guardia Civil 
del pueblo do Villafranca con fuerza de su 
mando, y ayer salió también, por precau-
ción, de esta capital, el teniente coronel de 
dicho cuerpo al mando do una pequeña co-
lumna, pero después de recorrer estas fuer-
zas aquellos contornos han regrosado á los 
puntos do su origen sin encontrar rastros de 
semejante partida. 
Aquí so croe que había el proyecto de pro-
ducir un pequeño escándalo para influir en 
los valores do la bolsa; pero que en vista de 
las precaucionés tomadas, se han apartado 
sus autores del propósito concebido." 
—Do la isla de Mahon, donde estaba con-
finado, se fugó ayer D. Enrique de Borbon, 
duque do Sevilla. 
La fuga, según noticias telegráficas, se ha 
realizado en un buque fraucós que salía pa-
Cette. 
Las autoridades do Baleares, al comuni-
car esta noticia, dicen que D. Enrique ha-
bía dado su palabra de honor de no romper 
el confinamiento, es decir, de no abandonar 
la isla que tenía por residencia. 
—La combinación militar preparada por 
el ministro do la Guerra, y que llevará á la 
Granja para ponerla ep conocimiento del 
presidente dol Gobierno y aometerla después 
á la aprobación y firma do S. M . la Reina, 
tiene por baso cubrir los puestos vacantes 
en el Estado Mayor General. 
Aunque so citan algunos nombres de los 
promovidos al empleo superior, no puede 
afirmarse con seguridad cuáles sean, porque 
la combinación quedará definitivamente u l -
timada después de la conferencia y acuerdo 
dol Sr. Sagasta. 
Es posible quo sea nombrado ol brigadier 
que ha de ocupar el puesto de secretario 
del Consejo Supremo do Guerra y Marina, y 
si, como aseguran algunos, el designado lo 
fuera uno quo en la actualidad desempeña 
un cargo on la administración central, es 
probable quo en osta misma combinación 
quedase cubierta su vacante. 
Lo que so venía anunciando respecto á 
cambios de destino de algunos directores y 
capitanes genoralos, no so llevará á efecto, 
pues sobre esto nada ha resuelto el Gobier-
no. 
Lo que si so resolverá os ol ceso de los ofi-
ciales generales y jefes á las órdenes de Su 
Majestad la reina que hayan cumplido ol 
tiempo reglamentario. 
Después dp despachar los asuntos relacio-
nados con el personal, el ministro de la Gue-
rra es probable dé cuenta de los trabajos 
realizados para la redacción del proyecto do 
ley do montepío militar, que piensa el go-
bierno presentar á las Córtes en cuanto rea-
nuden sus taroas. 
El principio sobro que descansará dicho 
proyecto será el de asimilación de las clases 
militares con las civiles, teniendo como re-
gulador do los haberes do montepío, no sólo 
el empleo, sino los actos del servicio. 
—Es probable que en este segundo perío-
do se discutan sólo las leyes provinciales y 
mimlcipales y de reuniones, las que tiene 
presentadas el ministro de Fomento, la re-
forma do la ley orgánica do tribunales y la 
de construcción de escuadra, dejando para 
la segunda legislatura ol proyecto del jura-
do, el Código civil , incluyendo en él la cues-
tión de! matrunonio y la reforma dol penal. 
También en esta segunda legislatura so 
pondrá á discusión el proyecto sóbrelo con-
tencioso, y cuando esté íérmiiíadQ este plan 
de reformas, se ontrará en la universaliza-
ción del sufragio, acometiendo la reforma 
electoral, que sin duda alguna la más 
discutida. 
—llñ oiilf) E l licsümcn que el represen-
tante de los Kstados-Unidos on España en-
tabló gestiones, hace poco tiempo, á fin de 
obtener una interpretación nueva dol con-
venio coinerciahlgente con la gran repúbli-
ca, y quoha de favorecer on sumo grado al 
comercio de aquel país coiv'perjuiciode nues-
tra marina mercante. 
Con arreglo al modus vivendi establecido, | 
los productos de los Estados-Unidos entran ! 
en las Antillas españolas devengando los 
derechos de la 3" columna del Arancel, y el 
ministro norte-americano pretendo "que el 
beneficio se liaga oxtetísivo á las 2»'Oceden-
cias de los Estados-Unidoa. 
O lo que es lo mismo; que todo lo quo lle-
gue á Cuba ó Puerto-Rico bajó bandera de ¡ 
la república, sean ó no productos norte-
amoricanos, gocen de las ventajas do la 3a 
columna. 
Dice E l Besúmen que en el Ministerio de 
Estado tuvieron buena acogida las gestio-
nes del represontanto norte-americano; pe-
ro que al llegar el asunto al Ministerio do 
r i í r a m a r se cayó en la cuenta de la gravo-
quedó todo parali-
Guerra ha mar-
oste banquoto quo ha resucitado una de las 
costumbres más popularos de la vieja Polo-
nia, esta ceremonia conmovedora, tuvo e-
fecto on el hotel Lambert, suntuosa residen-
cia de los príncipes Czartorisky, que por su 
magnificoncia y las riquezas artísticas que 
atesora, os un verdadero museo. 
Los que hayan leído la bella trilogía del 
malogrado escritor Mr. Ernesto Feydean, 
habrán hallado en su segunda parte la des-
cripción de este banquete pascual: la acción 
pasa en Var^Qvia: y la gran comida sirvo 
para ocultar una conspiración, con la cual 
los desgraciados y oprimidos polacos pien-
san refeonquistar la libertad que hace tantos 
años les fué arrebatada: copia do aquel gran 
banquete, pintado por el ilustro autor fran-
cés, es ol ofrecido á los polacos por los prín-
cipes Czartorisky: no se hicieron invitacio-
nes, porque las mesas estaban puestas y 
abiertas de par en par las puertas del ho-
tel: las mesas eran inmensas: en la del cen-
tro so veía una alta torre de plata con ban-
deras: en nombro de los doce apóstoles ha-
bía doce corderos asados, que tenían otras 
tantas banderas con los colores nacionales 
do Polonia, que son el blanco y el morado. 
El Nuncio do Su Santidad en París bendi-
jo loa corderos, y el léstin empezó. 
Todos comieron de pié, según exige la 
aniigua usanza: centenares de personas se 
reunieron aquella tarde en torno de la mesa 
patriarcal do los principes, que servían y 
atendían á todos y que además distribuye-
ron abündántbs socorros entre los polacos 
bvbres y enfermos. 
Toda la alta nobleza francesa y polaca 
dad quo envolvían, j 
zado. 
—El Sr. Ministro de la 
chado á la Granja. 
—Se ha verificado la solemne apertura de 
los tribunales bajo la presidencia del señor 
Alonso Colmenares. 
—Dicese que han surgido algunas dife-
rencias entre España y Francia acerca del 
dominio de algunas posesiones lindantes con 
el río Muni. Añádese que se aguardan i m -
portantes pliegos de las autoridades de las 
islas Canarias comunicando los corrospon-
diontes detalles relativos á esta cuestión. 
— E l Siglo Futuro pubUca una carta de 
un misionero capuchino de las Carolinas, 
quien dice que entregó rosarios al rey y al 
gran canciller dé las Palaos. Respecto de Yap 
dice que ha encontrado buenas disposicio-
nes para cristianizarse sus habitantes y en-
carece la conveniencia de enviar más misio-
neros y algunos recursos. 
— E l Sr. Alonso Colmenares ha pronun-
ciado un extenso discurso con motivo de ve-
rificarse la apertura de los tribunales, ha-
biendo asistido á esto acto el Sr. D . Manuel 
Silvela, decano del Ilustre Colegio do abo-
gados de esta corte, y una numerosa concu-
rrencia. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 60,65, fin do mes. 
Del 16. 
A las doce de la mañana do ayer y con la 
solemnidad de costumbre, ha tenido lugar 
en la Sala de pleno del Supremo la apertu-
ra do tribunales para el año indícial de 1886 
á 1887. 
Presidía el acto, en ausencia del ministro 
de Gracia y Justicia, el presidente dol Su-
premo, Sr. Alonso Colmenares, que vestía 
de toga y ostentaba el gran collar de la ios-
ticia. 
A su derecha estaban el presidente de la 
sala segunda, Sr. Bravo,, y el fiscal Sr. Col-
meiro, y á su izquierda eí presidente de la 
sala tercera, Sr. León. 
Abierta la sesión y leídos por el secretario 
Sr. Santos Alfaro los artículos de la ley or-
gánica alusivos al acto, dió lectura á su dis-
curso ol presidente del Supremo. 
—Don Cárlos, en vista del resultado de 
las últ imas olecciones de diputados provin-
ciales, se propone organizar el partido car-
lista on toda España, por medio de juntas, 
nombramiento de jefes en todas las provin-
cias y comités en todas las localidades. 
—El consejo de gobierno de la marina, en 
su sesión de ayer, ha acordado que se atien-
da al armamento del crucero do primera 
clase Beina Begente, utilizando la arti l lería 
que esté más pronto lista. Este mismo 
criterio predominará en el armamento de 
los demás buques que se hallan en cons-
trucción. 
También ha comenzado el consejo ol es-
tudio de la dotación fija do marinería dolos 
arsenales do la Península, Inspirándose en 
el propósito de hacer economías. Esta re-
forma se llevará á efecto sobre la base do la 
supresión de los peones marineros, que está 
acordada defínitivamente. 
—Todos los periódicos, hasta los do más 
ruda oposición, aplauden con gran entu-
siasmo la real órden que anteayer publicó la 
Gaceta, suprimiendo las comisiones á los ca-
tedráticos y disponiendo que los que sean 
en propiedad expliquen á los alumnos las 
asignaturas respectivas, llegando de esta 
manera á concluir con los abusos que se 
vienen cometiendo. 
Con tal motivo, los citados colegas hacen 
morocídos elogios del señor Montero Rios y 
del director de Instrucción pública., D. Ju-
lián Calleja, que ha secundado su deseos. 
—Ha tomado posesión de la silla episco-
pal do Pamplona el nuevo prelado Sr. Ruiz 
Cabal. 
—Dice un periódico republicano que ol Sr. 
Sagasta tomará por pretexto las declaracio-
nes del Sr. Salmerón para no realizar las re-
formas políticas. 
El gobierno no modificará BUS propósitos, 
ni dejará do cumplir sus compromisos por 
dar gusto á los coalicionistas, que quisieran 
provocar resistencias que justificasen en par-
to sus ext rañas actitudes. 
—Dice anoche E l Correo: 
"Hemos oído decir que han surgido de 
nuevo alguas diferencias entre Francia y Es-
paña, por el dominio do algunos territorios 
limítrofes al rio Muni. 
Díceso 'que un buque francés pretendió, 
aunque en vano, de nuestror funcionarios 
do Fernán Pó, quo so arriara la bandera es-
pañola izada allí por la voluntad libro de los 
naturales, y que no alcanzándose esto: y 
cuando ya se creía que el barco francés se 
había ^retirado, resultó á poco izada la 
bandera francesa on algunos puntos al lado 
de la española. 
Por xiltimo, hemos oído quo se esperan 
pliegos de Fernando Pó y do Elobey, que 
t raerá uno do nuestros barcos de guerra an-
clados en Canarias, y cuando se conozcan 
los pormenores, podrémos apreciar un he-
cho del que sólo tenemos vagas é incomple-
tas noticias." 
—IAI Epoca publica anoche, üitegro, el 
discurso dol Sr. Salmerón en Vigo, y hace 
de él el siguiente severo juicio: 
' 'Ahora ya so conoce,—el discurso—y ya 
puedo afirmarse sin temor, que ese discurso 
ensancha las diferencias que divide á posi-
biliatas y á coalicionistas, y que ese progra-
ma os un atentado contra el clero católico, 
cuya condición se rebaja de un modo inicuo; 
contra el ejército'al cual se le ofrece lo que 
jamás sabrá cumplir la república; contra la 
familia, á la cual so la amanoza con el esta-
blecimiento, no del matrimonio civil , sino del 
divorcio, como en la nación francesa; con-
tra la sociedad, en fin, que quedara en 
poder de los más audaces ó de los más in-
fluyentes. 
El derecho á la insurrección se proclama 
descaradamente como unanecesidad,y anu-
que luego se a tenúan esas declaraciones, 
bien claro demuestra que constituye hoy la 
ciencia do los coalicioqistas, cuando el Sr. 
Salmerón dice que estarán cerradas las vías 
legales miéntras no se rointegrosal pueblo en 
su soberanía, y no se le conceda el sufragio 
universal y las libertades todas, con todos 
los derechos individuales. 
En suma: el Sr. Salmerón no aparece ni 
como filósofo, ni como estadista, ni como po 
lítico práctico, ni como jefe de partido. Ha 
halagado todas las malas pasiones, ha que-
rido ser revolucionario y conservador, á la 
par, y ha quedado reducido á un simple 
comparsa de la política zorrillista. Eso es 
todo.'! ' • ":r 
—Hoy so yerificará la inauguración del 
i pueblo de .Tatar (Granada), reconstruido 
con los productos de la snscricion abierta 
por la prensa catalana. 
—El ministro de Hacienda ha principiado 
ya los trabajos preparatorios para la redac-
ción de los nuevos presupuestos, para los 
que se tomará como baso los parciales de 
los ministerios que ya quedaron aprobados 
por el Consejo ántes de la salida del Sr. Ca-
ín acb o. 
—Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 60,55 fin de mes. 
G A C E T I L L A S 
GKAX COXCIKRTO.—Promete ser brillan-
te el que ha organizado para la noche del 
bines próximo, en el gran teatro do Tacón, 
la distinguida pianista Sra. Da Rafaela Se-
rrano, laureada en el Conservatorio de Ma-
drid, que cuenta con la importante coope-
ración do aplaudidos artistas y de la nume-
rosa orquesta de la Sociedad de Conciertos. 
Tenemos noticias de que es ya crecido el 
número de localidades tomadas, y se espera 
ver favorecida esa notable fiesta musical 
por una concurrencia extraordinaria. La 
Sra. Serrano es acreedora, por sus méritos, 
á un éxito satisfactorio. 
Véase ahora o] programa del mencionado 
concierto, 
acompañó en esta fiesta á los generosos 
anfitriones: esta original y conmovedora 
fiesta ha llamado mucho la atención. La 
princesa Czartorisky es hija del duque de 
Nemours y la acompañaban su padre, sus 
hermanas y todos los príncipes de la casado 
Orleans, hoy emparentada con muchas ca-
sas reinantes. 
El príncipe, que tan severo y tan duro fué 
para su primera esposa, adora y respeta á 
la actual, y le da continuamente públicas 
muestras do su cariño y alta estimación. 
Xo son las mujeres más bellas las que han 
inspirado pasiones más verdaderas y pro-
fundas: se sabe, por el contrario, que han 
sido adoradas muchas feas, porque, á mi 
modo de ver, lo que sostiene el amor y lo 
acrecienta no es el recreo de los ojos: sino 
las misteriosas afinidades del alma y la bon-
dad unida á la. inteligencia. 
Coincide con la marcha de los periodistas 
italianos, el regreso do la buena sociedad 
madrileña que abandona las orillas del mar 
para regresar á sus hogares: como ha dicho 
el ingenioso y popular novelista Alfonso 
Kan-, el mayor placer de los viajes consiste 
en encontrar al regreso lo que so dejó al ale-
jarse. 
La mesa, la propia cama, la habitación 
donde sufrimos, dondo pensamos, donde 
elevamos á Dios el espíritu afligido, donde 
hemos experimentado las escasas alegrías 
do la vida, todo esto es irreemplazable para 
los que poseen el don triste y dulce de la 
sensibilidad del corazón. 
Acabo de saber que en la Grar^ja hace ya 
mucha frío, y que cUl 8 al 10 r«gr«sarA la 
Primera parte.—1? "Marcha heróica", 
Saint Saens, por la orquesta de la Sociedad 
de Conciertos. 
2? " A r i a de las joyas" (Fausto),—Gou-
nod, por la Sra. Matilde Rodríguez de Ro-
dríguez. 
3? 6? concierto de piano.—Herz, por la 
Sra. Rafaela Serrano. 
.0 ^ a- Cavatina,—Raff. 
• l b. Leyenda,—Wieniawski, por el vio-
l inista Sr. Figueroa. 
Segunda p a r t e . - 1 ° "Crisál ida" Gaveta 
(Ia vez),—Sra. Serrano, por la orquesta. 
2? Ar ia en el tercer acto de la ópera 
"Aida",—Verdi, por la Sra. Rodríguez de 
Rodríguez. 
3? "Rapsodia H ú n g a r a número 2", para 
piano,—Liszt, por la Sra. Rafaela Serrano. 
4? Fan t a s í a de "Romeo y Julieta",—A-
lard, por el Sr. Figueroa. 
Tercera parte.—1? Dúo á dos pianos so-
bre Guillermo Tell",—Ascher, por la se-
ñori ta Angelina Sicouret y señora Serra-
no'. 
2? Ballet de Silvia, vals lento é spicica-
to,—Leo Dolibes. 
Cuarta parte.—"La Pecadora", canción 
española,—Caballero, cantada en carácter; 
por la Sra. Rodríguez de Rodríguez. 
L a orquesta compuesta de profesores de 
la Sociedad de Conciertos acompañará las 
piezas de canto y violin, bajo la enten-
dida dirección del maestro D. Modesto Ju-
lián. 
L a función da rá comienzo á las 8. 
Las localidades es ta rán de venta, hasta 
el día del concierto, en el a lmacén de músi-
ca y pianos de D. Anselmo López, Obrapía, 
23, y en casa de los Sres. Palacio, Taracena 
y Comp., E l Bosque de Bolonia, joyería, per-
fumería y novedades. Obispo, 74: el día de 
la función en el teatro. 
PARROQUIA DEL PILAR.—El lúnes, 4 del 
comente, comenzará en esta Iglesia el Ju -
bileo Circular, con la autorización compe-
tente, anticipando el turno establecido. Du-
rante el dia, es tará de manifiesto S. D . M . y 
se celebrarán las Misas siguientes: la can-
tada á las siete v media y las rezadas á las 
9, y 12. 
Por la tardo, á las 5 i , después de la re-
serva, se rezará la Novena de la Sant ís ima 
Virgen del Pilar en la forma anunciada en 
la sección religiosa. 
Se anuncia para conocimiento y asisten-
cia de los fieles. 
NUEVA REMESA.—En E l F é n i x do los se-
ñores Hierro y Ca se acaba de recibir una 
nueva factura de las populares dormilonas 
"perlas—plata" que tan extraordinario éxito 
han obtenido en las capitales de Europa y 
América. 
Esas prendas, tan elegantes como ba-
ratas, tienen virtudes mascotales, siem-
pre que sean de legít ima clase, como las que 
so venden en la calle del Obispo, esquina á 
Aguacate. 
Para más pormenores, léase el anuncio 
que se publica en el lugar correspondiente. 
COMPAKÍA LÍRICA.—La del Sr. Vicente 
Antinori debe llegar á esta ciudad el miér-
coles próximo, y comenzará sus trabajos el 
sábado inmediato con la popular ópera de 
Verdl E l Trovador, en la cual demos t ra rá 
sus excelentes facultades el tenor Parodi, 
cuyo do de pecho no tiene r ival , al decir de 
algunos periódicos italianos. 
E l abono ha crecido mucho en estos úl t i -
mos dias, y la temporada promete ser agra-
dable por extremo. 
CÍRCULO DE TRABAJADORES.—La ins-
cripción de matr ículas para las clases noc-
turnas en dicho instituto, es ta rá abierta 
desde hoy hasta el 15 del corriente, de 7 á 
8 de la noche, on la secretaria del mismo. 
ROBILLOT EK TACÓN.—Nada se puede 
pedir á un programa compuesto do las no-
tables piezas siguientes: 
1? "Guerra y paz." 
2o "Eh, á la plaza!!' 
3? "Ellos y nosotros.'^ 
4? " E l puesto do las castañas ." 
Con piezas de este calibre y este alcance, 
se puede responder dol éxito. 
Siendo Robillot el beneficiado la cosa su-
be de punto. 
Con programa tan flamante, 
y este embullo y afición, 
el teatro de Tacón 
no nos parece bastante. 
METRALLAZO.—El que dispara en otro 
lugar la gran locería denominada L a Amé-
rica es digno de llamar la atención de nues-
tros lectores. ¡Qué gangas ofrece ese esta-
blecimiento! 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, do-
mingo, se representarán en dicho teatro las 
obras denominadas L a tela de a r a ñ a y Mú-
sica clásica, con baile al final de' cada 
acto. 
VACUNA.—So adminis trará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la Sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro.—En la del Ce-
rro, de 12 á 1, por D. Manuel Hevia.—En la 
Sala Capitular, do 12 á 1, por D. Pedro Pal-
ma.—En la Casa de Beneficencia, de 12 á 1, 
por D . Francisco Royero. 
El lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
TEATRO DEL VEDADO.—El próximo lú-
nes, como hemos anunciado, se pondrá en 
escena en este bonito teatro la popular zar-
zuela L a Mascota, para cuyo estreno allí reí 
na mucha animación no tan sólo en el Ve 
dado sino entre muchas familias do esta ca-
pí tai. 
Habrá carros á la terminación del espec-
táculo, y si las nubes obligan á suspender la 
función, se da rá á conocer qui tándose las 
banderas que l levarán los carros desdo la 
Punta. 
Recomendamos al quo no conozca el lo-
cal, que dé un pasco al Vedado. 
UNION CLUR.—Llamamos la atención do 
los interosados hácia el anuacio inserto en 
otro lugar del periódico, referente á la sus-
pensión de la junta general do aquella soeie-
dad, convocada para hoy. 
MIGNON.—Para la noche do mañana , do-
mingo, so dispono en, el teatro de Irijoa la 
tercera representación de la preciosa ópera 
de Ambrosio Thomas, Mignon. 
La obra maestra del compositor francés, 
tiene en los artistas de Irijoa entusiastas in -
térpretes, y sobre todo, su música es ejecu-
tada por la excelente orquesta que dirige el 
maestro Jul ián do una manera irreprocha-
ble. 
FALLKCIMTENTO.—Tras larga y penosa 
enfermedad, falleció ayer la Srta. Da Emi-
lia do Velasen y Escosnra, muy estimada 
por las bellas prendas que la adornaban. 
Descanso en paz. 
L A ÍLTIMA ^IODA.—La fábrica de som-
breros primera en importar aquí las innova-
ciones de la moda, es sin duda alguna la 
muy antigua y acreditada quo hoy lleva el 
nombre de "Sucesores de Molé". Ya han 
recibido los modelos de las bombas y otros 
chapeaux que deben usarse en la próxima 
estaclofi] y sobresalen entre los mismos los 
ingleses de pura raza que se t i tu lan á lo 
Gladstone. No se puede pedir más elegan-
cia ni mejor manufactura.—La juventud de 
buen tono acude allí á proveerse de tapa 
para la tapa de los sesos, y los encargos se 
multiplican de una manera asombrosa. 
^ESTARÁN LOCOS?—La numerosísima con-
currencia que en estos días invado los ám-
plios departamentos de la popular tienda 
de ropas L a F í s i ca Moderna, no se explica 
cómo los simpáticos físicos que la gobiernan 
puedan vender á precios tan baratos, que 
rayan en inverosímiles. En otro lugar de 
este periódico se publica un anuncio del re-
ferido establecimiento, sobre una verdadera 
realización que d u r a r á 15 dias. Léase. 
¡A LOS TOROS, i . LOS TOROS!—Ya llegó el 
momento de la prueba decisiva. Los perió-
dicos han tributado alabanzas á ese s impá-
tico diestro, y el público de Madrid, intel i -
gente é intransigente, le otorgó en la ú l t ima 
S1EM 
Hemos n 
corrida una do esas ovaciones que hacen 
época en los fastos del toreo. 
¿Vale Tortero? ;Es un torero JBÍ Torteroí 
;.Su fama es justa? ¿No hay exageración en 
las alabanzas que se le han tributado! 
Mañana contestarémos á estas preguntas.; | 
Lo cierto es que la presencia de El ¡Tor-. 
tero en la Habana ha levantado macho la í 
afición torera y producido grandes discu-
siones. 
M a ñ a n a se llenará la plaza. 
PUBILLONES.—Hoy debe embarcarse en 
Nueva York, con rumbo á la Habana, el in-
trépido, audaz, decidido y nunca bien pon-
derado coronel Pubillones. Tal dice el ca-
pi tán Piñera , su ayudante de órdenes. (Y 
un muchacho callejero grita al pasar: ¡gua-
taca!) 
En t ra tándose de circos de caballitos, .mf 
puede faltar ese vocablo inculto, pero iHÚy: 
gráfico. 
Adelante. Pubillones ha contratado ni» 
buena compañía, que debe salir de los Es-
tados Unidos á ñnes del mes actual, para 
comenzar aquí una buena temporadaáprin-
cipios de noviembre. ¿En qué sitio? 
sabe! 
Ese audaz y denodado 
Coronel, 
Prueba bien que no es soldado . 
De papel. 
DE UXA MUJER MONSTRUO.—Eu tma fé-
ría, y en la barraca de una mujer mónstrao. 
L a interesada corre la cortina, se presen-
ta al público y exclama: 
—Señoras y caballeros. Peso trescientosi 
cuarenta kilógramos, y es de nacimiento. A; 
los catorce años estaba ya tan gorda 
tenía que dormir en un cuarto con dos ea-j 
mas 
COLLA DE SANT Mus.—Esta acreditada 
y bien atendida sociedad de recreo, anunoi 
para la noche de mañana , domingo, ungra 
baile en su espacioso y pintoresco locaHil 
la calzada de Galiauo.'- Será una fiesta M 
liciosa. Toca rá la primera orquesta deFél 
l i x Cruz. 
CONDENA ATKOZ.—En un juzgado muni-í 
cipal. 
Acusado de borrachera v escándalo SÍ novedades ( 
presenta un tipo. ^ qlie hay 
—¿Ha sufrido V . án tes otra condenad jamarilloa y 
—¡Ya lo creo! He sido casado. y niños. 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—Adelina Patti hi A compra 
dado un concierto en Swensen á h e n d é M Á R I N A . 
del hospital de pobres de la ciudad, qlie NOTA.—To( 
produjo 20,000 francos. Tomaron parte e j ^ ¿ 8 e d ¿ c ^ 
el mismo la notable violinista Teresa Ca^je: fABRlC, 
tellan, ol pianista compositor Tito Matei, áltrÑA, PORT 
arpista do la reina de Inglaterra Thon Thoj 
mas, y el maestro Wil lem Ganta. 
—Han tenido efecto en el Conservatorio i» 
Viena los concursos de 1885-86. En pian 
obtuvieron primeros premios 24 alumnos,*-!» 
cambio no hubo primer premio y sí cuatroíii . j ^ 11( 
gundos; en violin siete primeros preirios j L ^ cn ia 
tres segundos; en violoncelo uno segundojfler NEW IIOJ 
en órgano tres primeros; en composición imo^^nn0*"1^! 
segundo. E l Conservatorio de Viena cneMLpgvA (es d 
con 700 alumnos. rrespondiénte c 
— E l teatro de la Opera, de Bruselas, prâ rrodiza de la lai 
para la inaugurac ión d é l a temporada mnÚTaf>T0 Qii Prui 
la Gioconda, de Ponchielli y la sesnirái J^g §re¡ 
Saint Megnn, Sigurd, Fidelio, Aída é -ff^v.,, , , , , , T v t1< 
da, nueva ópera de Mr. César Franch. ¿¿VÍ; 
—En Roma se han celebrado solemMpíoiíE en la Is 
honras fúnebres por el eminente compo8Í™~PrevcBtójoa. a 
Liszt. Todo el elemento musical y artístico fsa(,as 6 ™?,cri, 
d é l a ciudad estaba presente: eí m a e i l g ^ f comp' 
Sgambati, el eminente sinfonista itaüaTOosotrosyrespoi 
dirigía la orquesta. *a f á W a y m 
¡A PEESIA.'—Las señoras de Teherán han^f"1 SU8 ^f1?1 
enviado un mensaje al Shah de PersiaeiTL 8U8^ 
poniendo que el sexo fuerte de la capital de: 1 llfi JVeW 
Persia so estaciona días enteros en los cafés 
ó divanes, con perjuicio del desenvolvimlenj 
to de la vida de familia y de la paz del hof 
gar. 
E l Shah, que no se p á r a en barras, M 
suprimido por un decreto todos los cafés.-;| 
En vista do la manera tan radical queffl 
Soberano de Persia tiene de hacer justiciar o mi n i r m 
en favor do las damas, varias señoras ha-liM ;\ 15LL11 
bañeras lian propuesto á sus maridos tras- ' B ' O A 
ladar su residencia á aquel país. J r J ^ J ^ 
OBRAS DRAMÁTICAS.—Leémos en un dia- Dir 
rio madri leño de ú l t ima fecha: D r . B< 
"Una do las tres obras que prepara el Sr] L a JSepemiaii 
Echegaray para el Teatro Español se titu-Frialdad de ios< 
lará L a guerra de la impotencia; la otra sQ¿ne™ia'.JIifoe' 
r á una ampliación do su drama E l C o w ^ c S o - n o S f ' 
Lotario, estrenado recientemente en Valen< E l tratamion 
cía, y al cual está añadiendo dos actos á^mpre largo, 
ilustre dramaturgo. 
La dirección cuenta también con uní' 
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(SOMOS 
Es la estrena 
9 
Corte á Madrid: el Gobierno aconsejó á la 
reina quo fuese á pasar unos días con sus 
augustos hijos á un puerto de mar: pero la 
augusta señora se ha negado, diciendo que 
aunque en la Granja su recuerdo del rey es 
vivísimo, porque era quien todo lo animaba, 
aquel sosiego y aquella soledad es tán más 
acordes con el estado de su ánimo que el 
bullicio de un puerto de mar: en vista de es-
ta decisión, la infanta María Teresa, á la 
que son precisos baños do mar, los t omará 
artiñciales, y preparados dentro de la regia 
morada, por los farmacéirticos y médicos do 
Palacio. 
L a reina sigue en su vida retirada y tris-
te: todo el tiempo que le deja libre el des-
pacho do los negocios de Estado, lo dedica 
á sus tiernos hijos, de los que no so sopara 
un instante. 
L a capital de E s p a ñ a sale de la siesta á 
que se entrega durante los tres meses del 
verano: ya como he dicho, regresan los que 
han ido á dejar su fastidio y su dinero en 
las playas: las damas elegantes, las reinas 
de la moda, van ántes de regresar á Ma-
drid á Paris, á Lóndres y á Viena para pre-
parar sus galas de invierno: en tanto que 
las ricas comerciantas de la calle de Tole-
do, vuelven precipitadamente temiendo ver 
el desgobierno de su casa, que han dejado 
encargada á una parieuta. 
—¡Ay, señora, cómo nos hemos aburrido 
mis hijas y yo, me decia la esposa de un 
zapatero, buena madre de familia, gruesa y 
activa, que cróe de muy buen tono salir de 
Madrid todos los años á fines de junio. 
—¿Dónde han estado ustedes? le pre-
gunté. 
—Pwdo decir á V . que hemos paseado 
LA LOTERÍA.—El interesante semanariOj 
de este nombre, dedicado á las familias, M 
tro la-s que disfruta do gran predicamenlp 
nos ha sorprendido hoy con uua noticia g» , 
ya sabíamos, que es órgano oficial de ¡¿.^ ¿SLXXSL̂  Si 
lia de Sant Mus, y otra que i g n o r á b a m o s^DQ r 4 . a ~ 4 , 
que se ha encargado de su dirección artistíir j 
ca el inspirado pintor y dibujante Sr. BaSld^r Cl© 
Emilio Rcynoso, que desde el próximo ' n ú g é H i a . ] 
mero aumenta rá el interés do sus Pág inate- .—^^-na 
con apreciables trabajos de su galano l á p i z . " * * * * ^ ' * * ' 
La Lotería realiza estas mejoras sin ru idosIXIÍS21S 
y, lo que es más, sin aumentar el m6cü(Mj|^<¿'qr>in ^ 
precio de suscricion; de manera que por un ¿í , 
peso en billetes tienen los suscritort s sema- *SO ÍS. 
ualmente un periódico ilustrado, con lectu.jjQ^Q^Q c 
ra amena é instructiva, otro periódico, vei' m r \ f \ 
dadero almacén de curiosidades, con artícu-"" ̂  ^ 
los de higiene, medicina doméstica, ciencias(loS COl1 
artes, ñoricultura, recetas de cocina, cono-—^ 
cimientos útiles, etc., y además opción áun^SS 
regalo al menos^ en combinación con los píia 
mios de la Lotería. 
^ L a Redacción y Administración de U 
Lotería ostán situadas en la calle de Tille-
gas, número 84. 
EMPRESA DE MAZZAXTUÍI.— Se ha reci-
bido hoy el siguiente telegrama, relatival 
las corridas habidas en Sevilla, con mothfri 
de la feria de San Miguel:—"Octubre 1?—piñones. Suave, 
Corridas Sevilla, toros Miura mataron ¡3'm!U íja ?olicitu( 
caballos los de Moruve 21. Mazzantiiü ^ C f e S 
Cuatro-dedos superiores. ' wo-? por C Ü A T 
Esto es por extremo satisfactorio parala1 En «neetro 
empresa Mazzantini, tanto por la excelen-^P1010.™^'1 
cía de los diestros, cuanto por la bravura Ope l^avmun 
do los toros que ha adquirido, son para zapat 
DIA H K S A N F K A X C I S C O . — E l lÚUeS p ^ Xcnmonnvtomn 
ximo celebran sus días los Pauchitos, Pa- ^ 
quitos, Franciscos y Pacos, y con tan plan- T o d í i s á 
siblo motivo les anticipamos nuestra afee- N E ^ 
tuosa felicitación. — Y á propósito, ¡quí 5 ^ 1 ™ , rc 
magnificas prendas hay en L a í̂cooia, ^qnlñas partic 
obsequiar á cualquiera beldadl encalmada (lose 
P O L I C Í A . — E l colador de Jesús del }km*f'ineUnaná J 
remitió al Juzgado del distrito del Cerro, i ^ t a i Ü pomí, 
un moreno, vecino do la calle de Acierto, enpeion: , W < 
por haber amenazado con un cuchillo á Q B plancha corree 
morena de la misma residencia que aquetl ffr^fdo; La p 
además por faltas al vigilante gubernatiw J ^ ' o s de 
de dicha dependencia. lámparas cléctr 
—A las diez de la noche de ayer, el cela- rea, id. de tocac 
dor del barrio de Paula detuvo á tres more- . s<'<)as'.llilos' 
nos quo estaban jugando a l p r o h ü M i í m N ^ A " — G a 
una casa de ¡a calle de las Damas. Los de* 
tenidos fueron puestos i\ disposición dd: 
Juzgado de la Catedral. 
— Ha ingresado c u t í cuartel municipal 
un vecino de la calle do Estévez, para qoei 
cumpla un arresto que le fué impuesto pd 
el Juzgado del distrito del Pilar. 
—El celador del barrio de Pueblo Xuew 
detuvo á un jóven de 20 años do edad/qw 
estaba circulado por el Juzgado Munici^ 
del Prado, para que sea remitido al Vivac! 
fin de quo cumpla un arresto que le fué \m 
puesto por dicha autoridad. 
—Estafa de varias fracciones de billefel 
de la Eeal Loter ía , á un vecino de lac^á 
de Teniente-Pey, por un individuo blaBffl 
que no ha sido habido. 1 
—Eu ia casa de socorro de la segunda dê  
marcación, ñu' curado de varias lesionesM 
carácter grave que se causó un asiáticos 
bajarse de un carro del ferrocarril urbano. 
en la l ínea del Vedado. 
midad de laa n 
comprometiénd 
asilo henéfieo a 
quinas no son c 
1ro almaooii. 




una t i i 
tenga 
doria, 
c a m p o 
4o l a 
razón 
N. 557, B 
nuestro aburrimiento por muchas partes 
hemos estado en San Sebastian, Biarritz/ 
San Juan de Luz y Bayona: cu todas pal-
tos nos hal lábamos mal, en todas partea 
nos acostábamos á las nueve: las señonffl 
madri leñas , americanas y francesas, lleva-
ban su corte de t rás , y además tenían rehj 
ciónos en todas partes: pero nosotras estó» 
hamos solas, porque á nadie councíamosy 
nadie nos hacia caso: ya no vuelvo por esaí 
playas, y ]o que han'' el año quo viene, BOÍ' 
irme á mis haciendas de Xavalcamero.'M 
da oveja con su pareja, como dice el SÍ 
fran. 
t g L a buena mujer dió muestras en esteral 
zonamiento de tener un raciocinio firme n 
claro y una noción exacta de las cosas di 
la vida: se. habla encontrado de place, fuera 
de su terreno, lejos de sus amigas, y se ¿a 
bia aburrido grandemente. 
Los viajeros llegan de su expedición c d 
impresiones varias, pero en todos hayJM 
dominante: la superioridad que para el ma-
drileño tiene Madrid sobre todas lasjáidH 
des del mundo. 
Los periodistas italianos vandeMadril 
muy satisfechos y sinceramente admiradoé! 
verdad es que los centros donde los han d i 
sequiados tienen magníficas mstalacíO^H 
La Asociación de Escritores v Artistas, td 
Ateneo, el Centro Mil i tar , el Círculo da ffl 
Union Mercantil, es tán montados con lujo 
extraordinario: sus salones, sus bibliotecas, 
sus salas de anuas y de lectura, pnedn 
competir con los mejores del estrahjei3| 
han ido también á Toledo, á Aranjuez. y i 
Escorial, donde han admirado tantas belM 
zas como atesoran. 
IÍARÍA D E L P Z I A E ÜWVÉ*, " 
Elegantes 
en el gran ta 
N A B L K , 
Es una oqi 
el lujo del e 
confecciona 1 
el modesto. 
En 24 hor; 
viaje. 
También l ros, última j 
So venden 
dos a la m 
ropones, veh 
tlculos para 
Y para, ni 
vestiditos, fí 












junto á la puerj 
grado cuerpo c 
Sonado por el p 
nltarios descalí 
Prt un convf 
LA MEJOR T MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
do Aceite de n í ^ado de Bacalao de Norue-
ga, con los liipoibsfitos de cal, soda y po-
tasa, preparada por Lanman fe Komp, 
New-York. 
Es 110 solamente un poderoso reconstitu-
yente do las constituciones débiles, y un re-
medio seguro 6 infalible contra todas las a-
fecciones del pocbo, la garganta y pulmo-
nes y otras on que so proscribo el uso del 
Aceito de Hígado de Bacalao puro, sino que 
tambion os en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pópticos. 
DE VEXTA ES LAS PRINCIPALES DROGVE-
RÍ Ai? T BOTTOAS. 
SOil 
Rong-li OH Corus. (Adiós callos!) 
Pídase ol "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, pennauente para los callos duros y blandos 
yiuauetes. De venta cu todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agento para la Isla de Cuba. 3 
PEIETERM X i A M A H I H A 
hnjo de los portales de Luz. 
l'ROVEKDORKS DE LA REAL CASA. 
S I E M P R E E l 1 1 L U C H A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades on calzado do nuestra fábrica, en 
las que hay los sin r ival M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para sonoras, caballeros 
y niños. 
A comprar M a z z a n ü n i s á la Peletería L A 
M A R I N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra F A B R I C A , 
además del cuño qno lleva en la suela, igual al que en-
cabeza este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E L A P E L E T E R I A ¿ A MA~ 
B I N A , P O R T A L E S D E L U Z , HABANA. 
Cn 1019 
PIRIS, CARDONA Y COHIP. 
P 1-A 
AVISO I M P O E l f P I 
Ha llegado á nuestro conocimiento que algunas per-
sonas en la Habana están recibiendo máquinas de co-
ser N E W HOME ya usadas, y que tratan de vender-
las como máquinas NUEVAS. 
TODA MAQUINA D E COSER N E W HOME 
NUEVA, (es decir, no usada ya) lleva su número co-
rrespondiento claramente grabado en la plancha co-
rrediza de la lanzadera, y la falta ó la desfiguración del 
número c» prueba defraude 6 de haber sido usada. 
Los Sres. José Sopeña y Comp. 
O ' R E I L L Y 112, son nuestros únicos Agentes autori-
zadoa para la venta do las máquinaR de coser N E W 
HOME en la Isla de Cuba. 
Prevenimos al púhlico de no comprar máquinas ya 
usadas ó iraitaciones como nuevas. Todas las máquinas 
de coser N E W HOME, vendidas por los Sres. Josó 
Sopeña y Comp. son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas de salir de nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hagan sus compras solamente en casa de dichos señores 
ó á sus agentes. 
The New Home Sewing Machine C? 




D r . B e l o t y D r . R o b e l b i . 
L a Espermalorrea, Impotencia, Debilidad sexual, 
Frialdad de los órr/arios genitales, como así mismo la 
Anemia, Hipocondría y profunda Melancolía, con-
secutiva á estas afecciones se curan ó alivian siempre 
y cuando no existan causas irremediables. 
E l tratamionto hidroterápico de estas dolencias es 
sUmpre largo, pero de resultados seguros 6 inofen-
sivos. 
D r . B e l o t , propietario, 
CnlSOO P ft-28 
P l u s e s c a s i m i r pmra 
l ana , á CEOTÉBÍSr, I m -
p o r t a c i ó n de c a s i m i r e s , 
h a y de 8 á 
Se m a n d a n 
f rancas de 
m i s a s a l 
D e s c u e n t o s 
Se h a c e n 
todas c lases m i 
100 m é n o s q.'uie 
l o s colegas , 
53 , M X T R A L L - A 
reales, 
m u e s t r a s 




ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cn 1318 P 13-10 
L A DOMÉSTICA. 
(SOMOS UNICOS AGENTES EN LA ISLA.) 
Es la estrella brillante que las g-uía á todas. No tiene 
piñones. Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. L a solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máquina, nos tiene altamente satisfechos. L a deta-
llamos á precios sumamente módicos y la garantiza-
mos por CÜATKO AÑOS. 
En nuestro extenso almacén hay constantemente un 
completo surtido de las máquinas Americanas n. 1 & 
7, Singer reformada, Uaymond brazo alto y chico, 
Opel, Naumann Polyli/ne para elásticos, ir. <fc Wil-
aon para zapateros y talabarteros, de cadeneta con 
tensión automática, Maravilla de Wilson reformada, 
6. $10 B[B. 
T o d a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimos recibiendo estas máquinas en grandes y 
pcqncñas partidas. La demanda por este sistema está 
encalmada desde hace alguu tiempo, (los compradores 
inclinan á L a Domestica) y de ahí que las cotice-
mos (La New Home) desde íiít oro en adelante en 
ventas al pormenor. La misma lleva la siguiente ins-
cripción: José González, O'IicUly 74, Habana, y cu la 
plancha corredera el número de fábrica claramente 
grabado. La garantizamos solomcntc por DOS AÑOS. 
Máquinas de cosci' ;i mano, id. de plegar, id. de r i -
zar, juegos de cuarto, phimci-os, tijeras, revólvers, 
lámparas eléctricas y automáticas, relojes-despertado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de máquinas. 
NOTA.—Garantizamos como NUEVAS y la legiti-
midad de las máquinas que anunciamos y expendemos, 
comprometiéndonos á entregar 100 pesos oro á un 
asilo benéfico al que nos demuestre que nuestras má-
quinas no son enteramente NUEVAS al salir de nues-
tro almacén. 
L a crt-sa que más barato vende cn la Isla de Cuba. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
74, ( V R o i l l y 7 4 , H a b a n a . 
12030 P 8-2r> 
D ^ S S A compra r 
» n a t i e n d a mis:ta? q-ae 
tenga t a m b i é n pana-
dería, en u n pueb lo de 
campo, que e s t é cerca 
de la h a b a n a . D a r á n 
razón CALZADA D E L C E R E O 
N. 557, BODEGA. 
121W' 1' R-28 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran tnllor de Modista L A FASH10-
NAHLK. 
Ea una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, úl t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase do ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas, 
i Variedad en flores finas. 
Todos las mercancías las recibimos d i -
rectamente de Europa: y en cuanto A los 
tfabajos de esta casa, reúnen el buen corto 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIO]NTABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
Cn 1331 1' - ; - 1-0 
" i i o N i c A ^ E S a m S " " ^ 
Dia 4. 
(Feriado). Santos Francisco de Asís, fundador, y 
Petronio, obispo, confesores. 
San Francisco hizo una perfecta renuncia do todos 
sus bienes y temporalidades. Libre de loa efectos te-
rrenales, se propuso imitar en lo posible á Jesucristo 
crucificado. 
F I E S T A S E L IÍUNES Y M A R T E S . 
3Iisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
8i, yftn las dem/la if;lesias. las do eostumlive. 
Archicofradía de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario de la Habana. 
E l sábado 2 del corriente mes se celebrará en la 
iglesia de Santo Domingo de esta ciudad, la gran salvo 
con orquesta cn honor de la Santísima Virgen del^llo-
sario, y el domingo 3, á las 9 de su mañana, habrá so-
lemne fiesta, ocupando la cátedra del E . S. el Rdo. 
padre P. Koyo, continuándola octava con misa solemne 
diariamente v salve al anochecer con sermón. E l do-
mingo 10, á" la misma hora, habrá fiesta, estando el 
panegírico á cargo del Rdo. PP. Calonge. Suplicamos 
á los fieles su asistencia á estos solemnes actos.-
Mayordomo, M Conde de Casa Bayona. 
12375 2d-2 la-2 
El 
BE S. AGllSTi. 
Todos el mes de octubre, después de la misa do ocho 
y media se rezará el santo Rosario, exponiendo ántes 
el Santísimo, y dando con E l mLsmo la bendición al fin, 
N. Sino. Padre León X I I I ha concedido una indul-
gencia plenaria á todos los fieles que asistieren, diez 
dias al ménos, al mencionado ejercicio, confesando y 
comulgando y rogando por la intención de S. Santidad. 
E l domingo próximo, 3 de octubre, se hará la comu-
nión y procesión mensual del Santo Escapulario, anti-
cipándolas á este primer domingo, por ocurrir en el 
segundo la procesión del jubileo circular. 
Los ejercicios del Sagrado Corazón de Jesús, se tras-
ladan por est« mes al domingo tercero, dia que se ha 
elegido para instalar canónimmentc cn esta iglesia la 
congregación de la Archicofradía de la Guardia de 
Honor al Sagrado corazón de Jesns. 
E l hinca, 4, habrá fiesta con sermón, dedicada al se-
ráfico patriarca San Francisco, á las ocho. 
12313 4-1 
31ER0ADE8SS DE PROVECIAS 
S a l u d 9 y 1 1 
Tiene constantemeiile en sus al-
macenes un variado surtido de tegi-
dos apropiados á vuestro consumo, 
cuenta con una perfecta organización 
de importación directa que le permi-
ten ofrecer sus mercancías á precios 
relativamente reducidos y con un 10 
por 100 de descuento sobre factura. 
Les invita, pues, á que hagan una 
visita á sus espaciosos almacenes, en 
la plena seguridad que han de encon-
trar negocios de imposible competen-
cia con cualquiera otra casa del giro. 
SALUD 9 v 11, HABANA 
C 1333 * 8-2 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Solemnes cultos cn honor de la Excelsa Patrona de 
esta Iglesia. 
Sábado 2 de octubre.—A las cinco de la tarde se iza-
rá la bandera según costumbre.—A las siete de la no-
che se trasladara al templo la sagrada imágen desde la 
morada de la Sra. Camarera. 
Domingo 3.—Dará principio el novenario con misa 
cantada todos los dias á las siete y media, y por la tar-
de á las seis, se rezará el santo rosario y la novena.— 
Habrá sermón todas las noches, salve, letanías y des-
pedida con acompañamiento de orquesta. 
Lúnes 11.—Gran salve al oscurecer.—Estedia prin-
cipiará en esta iglesia el jubileo circular. 
Mártes 12.—Comunión general á las siete y media.— 
Solemne fiesta con sermón á las ocho. 
Estos cultos religiosos se verificarán á expensas de 
la Sra. Camarera.—La fiesta y procesión que costea el 
vecindario so anunciará oportunamente. 
E l párroco interino de dieba iglesia suplica á los fie-
les la asistencia.—Habana, setiembre 30 de 1886. 
12297 3-1 
IGLESIA DE TERMINO 
del Santo A n g e l Custodio . 
E l domingo próximo, dia 3 do octubre, á las 8 de la 
mañana, se celebra fiesta cn esta iglesia en honor de su 
Santo Titular, predicando el Sr. Canónigo Magistral. 
So invita á los feligreses del Santo Angel Custodio, y 
á todos los devotos, a que asistan á estos cultos. Haba-
na y setiembre 30 do 188(¡.—El Párroco, / . S. G. 
12288 3-1 
Habana, 30 de setiembre de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: Ruego á usted se sirva insertar en 
el periódico de su digna dirección las siguientes líneas 
que, como justo tributo de admiración y agradecimien-
to, debo al inteligente <5 ilustrado Dr. D. Kamon Gar-
ganta. 
Anticipaá usted las gracias por ese favor, su afectí-
simo s. s. q. b. s. m., Antonio García Aguirre. 
Por consecuencia de un mal parto y quince dias des-
pués de ocurrido éste, se presentó á mi señora esposa 
una hemorragia tan grande, que en el momento de 
llegar al lado de la enferma, llamado por mí, el nota-
ble médico Dr. Garganta, mi esposa ofrecía muy pocas 
esperanzas de vida, por razón do la gran pérdida de 
sangre sufrida. 
Pácilmente se comprenderá la desesperación en que 
tan grande desgracia sumió al que suscribe, en aque-
llos momentos, al oir asegurar al facultativo que quizá 
inedia hora después la compañera de mi vida no sería 
más que un cadáver. 
A pesar del estado gravísimo de la enferma, el doc-
tor Garganta se hizo cargo de ella, y al plan curativo 
empleado por ese sabio doctor, á su constancia é inte-
ligencia y á sus ilustrados consejos y prolijos cuidados, 
debo hoy la dicha do ver á mi querida esposa en un 
satisfactorio estado de convalecencia. 
No encuentro frases con qué elogiar y agradecer 
bastante la milagrosa curación realizada por el ilus-
trado Dr. Garganta; pero él puede t<mer la seguridad 
de que nunca olvidará cuanto le debe su entusiasta 
admirador, 
Antonio García Aguirre. 
Calle de Tenieutc-Eey número 86. 
12342 3-2 
San Rafael esquina á Industria. 
La casa que por las novedades que impor-
ta y por la excelente fabricación de sus 
sombreroos es la primera de la Habana.— 
Sin embargo, sus prroios son arreglados á 
la situación económica. 
12353 1-3 
LEDO, RODÉÜM i 
L O T E R I A NACIONAL D E ESPAÑA 
G r a n sorteo de N a v i d a d que h a de 
ver i f i carse e n M a d r i d e l 2 3 de di-
c i e m b r e de 1 8 8 6 . 
Consta este sorteo de 7,602 premios, 
Parroquia de San Nieolás de Barí. 
E l domingoS, á las nueve de la mañana se celebrará 
la gran fiesta á Ntra. Sra. do la Caridad del Cobre, con 
sermón á cargo del K. P. Muntadas, escolapio, al os-
curecer del sábado gran salvo. E l Sr. Cura y la Sra. 
Camarera que suscriben invitan á los devotos y demás 
fieles para au asistencia.—A suncion Mendive de Vey~ 
ra. 12249 -f-ÍJO 
E . F . D . 
LA SBNOKA 
Doña Josefa E n s e ñ a t de Grarcía, 
HA I1 A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el dia 
3, á las ocho de su maüana, los que 
suscriben: esposo, hijos, hijo y padre 
políticos, suplican á sus amigos que, 
por un olvido involuntario no hubie-
sen recibido invitación, se sirvan con-
currir á la casa mortuoria. Eeina n? 5, 
para do allí acompañar el cadáver al 
cemonterio de Colon. 
IIabana7 2 de octubre do 1886. 
Ezequiel García Gutiérrez—Ldo. Ezeqniel 
García Enseñat—Dr. Juan García Enseñat— 
Manuel Pujol Oliver—Jaime Joy. 
12381 ai-2—dl-3 
ililGABI 
Al Sr. Dr. D. Francisco Fernández, Fa-
cultativo de la Sociedad de Socorros 
Mutuos de "Nuestra Señora de las Mer-
cedes", en sus natales. 
SONETO. 
Al hombre generoso qnc ha sabido; 
Un dignísimo puesto conquistarse, 
jDe qué modo mejor puede probarse 
Que sus favores se han reconocido? 
Al que en ciencia y virtnd se ha distinguido: 
Eterna gratitud debe guardarse 
Y sus nobles acciones publicarse; 
No las contunda el tiempo cn el olvido. 
Jamás olvidaremos al clemeute, 
Generoso Doctor, que al bien coadyuva 
Do todos; cual un padre cariñoso. 
Y bien merece por su celo ardiente. 
Que en la Historia mnderna, grabe Cuba 
Su nombro; como un título glorioso. 
L a Direetiva. 
Se publica hoy por no haber periódico mañana. 
12403 1-3 
B A R r A T I I . L O 
han sido vendidos, como así mismo otros varios pre-
miados en ¡i'óOO. 
P O C A . 
12100 
-Elgido n ú m e r o 1. 
a3-2—d8->3 
Le saludamos en su dia á- nuestro compa-
ñero y amigo el señor alférez D. Francisco 
Dángluda y Mena. 
Varios compañeros de armtis. 
publica 
12101 
por no haber periódico el lúnes. 
1-2 
fabricados expresamente 
DIA 3 DE O C T U B R E . 
Nuestra Señora del Rosario, celebrase en Sanio 
Domingo. Santos Cándido, mártir, y Hesiquio, obispo 
y confesor. 
San Cándido, mártir.—Fué martirizado cn Eoma, 
Junto á la puerta Mayor, durante el siglo I I I . Su sa-
Srado cuerpo con el de muchos otros mártires, fué oaado por el papa Urbano V I I I á los religiosos tri-
nitarios descakoi de Madrid, y estos lo regalaron des-
paes á un convento de la misma árden en la Mancha, 
La casa que sin rival tiene acreditado su 
buen gusto y equidad. 
Coronas, Cruces, Anclan, Estrellas, Coi'a-
zones. Liras preciosas, Macotas y otras mu-
chas novedades que solo so hallar.ón sin 
competencia posible on L a Fashwnuhle, 
Cn 1805 2-29a 4-29d 
Sociedad Coral Pasiegos y Danzantes 
Montañeses. 
Sr. Director del DIAIÍIO DK LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: Rogomos á V. dé cabida en las 
columnas de su ilustrado periódico al sijíuiente remi-
tido, en contestación á la nueva Sociedad "Coral Mon-
tañesa," anticipándole las gracias sus afectísimos v 
S. S. Q. B. S. M.—Por la Sociedad indicada, 
L a Directiva. 
Hemos extrañado que unos cuantos disidentes que 
pertenecieron á la "Sociedad Coral Pasiegos y Dan-
zantes" hayan suscrito cn el DIARIO DK LA MARINA 
del dia 19 del actual un comunicado, contestado, con 
alguna destemplanza á la gacetilla-remitido que el 
Presidedte de nuestra Sociedad publicó en tres perió-
dicos de esta capital. Y ha sido tanto mayor nuestra 
extrañeza. porque en el comunicado aludido se refie-
ren hechos que carecen de veracidad, como pasamos á 
demostrar. 
En el mes de agosto, próximo pasado, separáronse 
de esta Sociedad varios individuos por no estar con-
formes con la base de la aludida Sociedad, y más turde 
se fueron otros descontentos, tul vez alucinados con 
un brillo que no existe. 
Ahora bien; puesto que la "Sociedad Coral Pasie-
gos y Danzantes Montañeses" axiste desde el 20 de oc-
tubre, fecha en que fué aprobado el Reglamento de 
esta Sociedad, por el Gobierno Civil de esta provincia, 
y si es verdod que se fueron algunos socios, pasamos á 
contestar á los disidentes, aclarando el punto de la se-
paración de dichos socios, advirtiendo, que estamos 
reorganizando el coro para que á su tiempo coadyuve 
á las funciones que dan los sociedades de lieneficencia. 
Pasemos, pues, á contestar el primer punto. 
1? Que varios de los señores firmantes no figuran en 
la lista (íc socios de esta Sociedad, y como consecuen-
cia, no pueden haber cantado como dicen en Tacón é 
Irijoa, á cuyos actos asistióla "Sociedad_Coral Pasie-
gos y Danzantes Montañeses." 
2? Que varios de los firmantes han concurrido sólo 
á Tacón y no á Irijoa y vico versa. 
3? Que el director del Coro, D. Mariano Ortega, 
que ganaba $15 billetes vino á la conclusión de la jun-
ta celebrada el dia 2 de agosto, fecha en que se retira-
ron algunos socios, preguntando á la comisión Direc-
tiva que quedaba al frente de la Sociedad, por haber 
renunciado parte de la Directiva, si continuaba como 
Director del Coro, puesto que de continuar éste no se 
comprometería con otra sociedad. 
4? Que algunos de los firmantes, siendo cn aquel 
entonces socios protectores, mal pueden haber concu-
rrido á cantar á los citados teatros. 
5? Que los muebles á que se refieren fueron vendi-
dos al ex-tesorero que (E. G. E . ) y que el local, des-
pués de abonar el alquiler estipulado, se le entregó la 
llave al dueño de la casa por no necesitarle, por estar 
un tanto separado del centro de esta ciudad, teniendo 
nosotros locales más apropiados para el objeto. 
Quedan contestados nuestros apreciables compaño-
ros, pues aunque sean disidentes,los apreciamos como 
montañeses, deseándoles buen éxito en el beneficio que 
darán en Albisu, el domingo 3 d«l aotual. 
32376 H 
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Ricos ahmicencs de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 6 y 6 0 , en tre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que so venden en ól, y . i la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras linas, propios para regalos. 
Dormilonas do plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas do todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
nos en 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir do la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia 
todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. 
1-0 Cn1332 
Precio: $ 1 0 0 el entero y el décimo $10 . 
Esta afortunada casa ofrece á sus cons-
tantes favorecedores servir cualquier pe-
dido que se le haga, tanto del interior de 
la Isla como del extranjero, remitiendo le-
tras de fácil cobro ó valores á la vista, 
Ledo, Rodrígnez y Ca, G-aliano 59. 
Cn. 1339 2-0 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
En cumplimiento del artículo 24 del Reglamento, 
se cita á todos los que componen esta Sociedad á Junta 
general ordinaria, qae tendrá efecto el mártea 5 del 
corriente, á las siete de la nocho, en los salones del 
Centro Catalán, Prado frente á la India, para dar 
cuenta de el estado de sus fondos y tratar do un parti-
cular que puede quebrantar su organización y la buena 
marcha que signe.—El Secretario, José de Hombre. 
12384 aS-S—d3-3 
Programa do las funciones que este Ins 
ti tuto da rá á sus sócios en el mes de Octu-
bre de 1886. 
Lúnes 11 .—Zarzuela. 
Viórnos 29.—Baile. 
Habana, Octubre 1? de 1886—^; Secreta 
rio. 12349 5-2 
Habiendo llegado d mí D. Eusebio Rlvero, exigién-
dome le sostuviese el dicho que le habían manifestado 
á 61 de que el billete extraviado en dias pasados de mi 
propiedad, se lo había encontrado, y como quiera que 
todo es una farsa de algún mal queriente quo pueda yo 
tener, hago presente por medio do este periódico la 
verdad del caso; puen la conducta y moralidad ouo 
guarda en este lugar del citado Rivero, es la más dig-
na, y como quiera que pudiese perjudicar en algo á, su 
buen concepto, lo hago público para desvanecer todo 
juicio que pudiera hacerse contra dicho señor.—Haba-
na, 30 de setiembre de 1886.—Genaro José Torre. 
12278 3-1 
AVÍ80 
H I G I E N I C O ABDOMINAL 
Y SUDVENTRAL, 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, O - R E I L L Y 93 
HABANA. 
IMPORTANTE. 
Tenemos el honor do participar á las se-
ñoras y señoritas, que bemos recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de coloros, con los cuales 
hacoinos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES basta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES ANOS. Advirtiondo quo no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente ontallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos semanalmente las últ imas 
modas y novedades de París . 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las sonoras que acabamos do 
recibirlos AHUECADORES dp resorte adop-
tados para las últ imas modas. 
Cn 1295 4-20 
S R I A DB M. 
M a n u e l G u t i é r r e z , S a l u d n . 3 . 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!.' 
con 7 6 0 2 premios. 
¡¡(50 p r e m i o s mayores l ! 











n mayor de 
mayores de 
mayores de 
4 Ídem mayores de 
18 idem mayores de 
2 idem mayores de 30.000. 
22 ídem mayores de 20.000. 
2 idem mayorrsde 14,000. 
2 ídem mayores de 10.000. 
Precio á 100 pwio-i el cutero y el décimo A 10 pesos. 
MATÍÜSX TIÜRREZ, SAJLUD N. 3. 
Esta casa recijiió va Iq, prirapra remesa de lofl billetes 
suscritos del GRASr SÓETEO D E NAVIDAD, y 
espera las demás. 
Cada correo trae «ua remesa.—Se reciben y ecrái) 
hitíi atendidas nuevai? órdenes de todas partes para to-
dos los sorteos del año. 
Manuel Gutiérrez.—SAJÁJD N. 2. 
Cn 1315 8-t-30s 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el lúnes 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, queda abierta la matrícula en el local de este Insti-
tuto, de 7 A 10 de la iioclie, para el curso escolar de 
1886 á 87. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
aliiinnos son: Lectura, Eícritura, Aritmética elemen-
tal. Gramática Castellana, Dibujo, Teneduría de libros 
j Aritmética mercantil. Geografía é Historia de Espa-
ña, Erancés, Inglés, Aritmética Superior y Algebra, 
Geometría plana j del espacio. Trigonometría recti-
línea y Economía política. 
Para las asignaturas de Lectura y Escritura estará 
abierta la matrícula todo el curso. 
La apertura de las clases tendrá lugar á las 7 déla 
noche del dia 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre de 1886.—El Secretario, 
E N E L B A 1 L V T 1 L L O 
LA CARIDAD DEL 
ha sido vendido parto del número 3,533, premiado en 
$10,000, así como también una infinidad en 500 pesos. 
Los premios de 500 y 1,000 posos vendidos en este 
baratSlo, se pagan sin descuento ásu presentación. 
Callo de Egido n. 5, en los portales del acreditado 
almacén depósito de sedería do los Sres. Alvarez y C* 
B . A Q T J B R O . 
12SSB a3-&-d3-3 
I L E G I T I M A S , F I M A g , B E E A C A S A B E H I É B B O . 
P a r t i c i p a m o s á l a s f a m i l i a s que es taban esperando por nues t r a s 
DOHMIXÍCOTÜS P I C A T A l e g í t i m a , que ayer se r ec ib i e ron 8,,000 pa-
res, á 3 0 , 4 0 y 6 0 cen tavos . 
¡ ¡Cu idad© con l a s i m i t a c i o n e s ! ! que e n f e r m a n l a s orejas y no t r a e n 
suerte . L a s d o r m i l o n a s per las p l a t a de l a C A S A H X E H H O s o n 
de l a s n i ñ a s b o n i t a s . 
C 1343 
^.--•••-•-."^ "i'iiii wx'nkw—n—i 
UNA SEÑORA P R O E E S O R A I N G L E S A Q U E dentro algunos dias estará desocupada, desea en-
contrar una familia cn la Habana para enseñar su idio-
ma y otros vários, música, instrucci'm y bordados: 
precios módicos: dejar las señas en el despacho de esta 
imprenta. 12407 4-3 
m m •DENTISTAS 
D E L A HABANA. 
D i r e c t o r : D r . J . K o j a s . 
Z u l n o t a y P a s a j e . 
Se prorroga la matrícula hasta el dia 15 de Octubre. 
12361 13-2 
Profesor de solfeo y piano. Clases cn su casa y á do-
micilio. Amargura 90, altos. 12359 15-2 
' L A I N S T I T U C I O N . 
Colegio de 1" y 2? enseñanza incorporado al Instituto. 
Campanario 31. 
Terminados los exámenes do prueba de curso do 
esto colegio, se hace saber que desde el 19 de octubre 
comenzará de nuevo el curso académico do 1886 á 1887. 
Se admiten externos é internos. \ 
Los reglamentos se facilitan grátis para que so vea 
la organización de este plantel. 121594 6-1 
CLASES 
Clases de inglés, Aritmética Mercantil y Teneduría 
de libros. Pormenores Teniente-Rey 10 y 19. 
12285 15-1 st 
" B I L . P R O G R E S O " 
HABANA 68 
Cokgio de V} y 2^ Enseñanza incorporado al Ins-
tituto Provincial. 
Se admiten pupilos, semi-pupilos, torci-pupilos y 
externos^dándoso á todos grátis las clases do dibujo, 
inglés, francés, gimnasio y demás do adorno, 
11715 10-19st 
L i l i 
V E N D I D O P O l l 
Manuel Gómez. Cn 1259 15-21s 
La Sastrería de 
SIMON A D I E R Y COMP., 
Aguiar 96, ofrece desde esta fecha 
hasta el 15 de octubre próximo una 
reduccioH de 15 por 100 sobre los 
precios corrientes, efectuando el pa-
go al practicar el encargo. 
Esta determinación es debida á 
que acabamos de recibir un surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
al costo para dar salida á la gran 
existencia de novedades que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. 
Habana y setiembre 15 de 1886. 
Cn 1333 1-0 
MÜSICOS P A R A BANDA. 
Con ol objeto do organizar .̂ima banda de 
música de pasísimos, cuyo número exceda 
de 60 á 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer á ella, dándoles 
sueldo desdo la hora en que presten su con-
formidad, y la parte que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á la 
calle Habana número 127, 
Miguél SáncM». 
1.2036 15 85 
TEMENTE-ESY 16, 
P L . A 
Cn. \ m 
Z A V I B J A . 
a.H-2—dS-a 
m mi; 
Soc iedad p r o v i n c i a l de C a t a l u ñ a 
on l a H a b a n a . 
SUCCION B E lUíCREO Y ADOKNO. 
El próximo domingo dia 3, se efectuará 
un gran baile, en el que tocará la reputada 
orquesta Ia de Félix Cruz, sirviendo do b i -
llete de entrada el recibo del mes do Octu-
bre, que podrán recojer en Secretaría los 
que aun no lo tuviesen en su poder. 
Durante el expresado mes se efectuarán 
otras dos grandes fiestas, que oportuna-
mente se anunciarán. 
Habana 2í) de Setiembre de 1886.—El Se-
cretario, Baldomcro Nesta. 
C 1307 4-20a 4-30d 
D E O B R E R O S P L A N C H A D O R E S . 
Por acuerdo de la Directiva, cito por el presente á 
todos los individuos qnc componen este Gremio, para 
que asistan íl la Junta general que ha de verifiearso el 
domingo 3 del corriente, !Í las 12 del dia, on el local de 
esta Secretaria. 
Suplico la puntuftlídad i dicho acto por ser Junta 
ordinaria en la cual se presentará ol balance corres-
pondiente al tercer trimestre, y se tratarán asuntos que 
interesan á la Sociedad. 
Habana y octubre 19 de 1886.—Antonio Ares, 
m u 2-la 2-2d 
P H O F J O J S I O M B S 
M m e . M a r i e F . L a j o u a n o , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
12395 4-8 
( l o m T O í i i o D f f l E T l i l C O 
Unico en su clase en esta Capital, del Dr. Fran. 
Llegado de España y América del Sur.—Especialidad 
en las enfermedades del estómago; Venéreas y sifilí-
ticas. Curación sin mercurio. 
Consultas de 11 á 3, O'Reilly 79. 
12370 8-2 
D r . F e l i p e G a l v e z y G n i l l e m . 
Especialista en impotencias y eníemedades vené-
rcus y sifilíticas. Consultas de 1¿¡ á 2, Especiales para 
sefioras los sábados. Grátis para los pobres los domin-
gos. Consulado 103. 12377 30-20 
D r . L i l i s C ó r d o v a , 
Médico-Cirujario—Consultas de 12 á 2 grát.is—Espe-
cialidad afecciones del pedio, aparato digestivo, enfer-
medades de los niños—Campanario 107 entre Dragrnes 
y Zanja. 12352 _ 16-20 
DK. GARGANTA. 
Nuevn aparato para reconaciiuientos con luz eléctri-
ca. LA M r A E I L E A 17. lloras de consuUa de 11 & 1. 
Especlalidíui: Matriz, vía» urinarias, laringe y Kililíti-
cas. C132Í! l -O 
•JUAN 
Dli 
! » i ÜÍ/Ü ÍTÍUÍI i ¿ais ü s , 
EN MEDICINA Y CIEUOÍA. 
Consultas de 3 á'l de ¡a tarde. Habana -tó, esmdüa á 
Tejadillo. Cn, 1330 ' 1-0 
S E IMPRESOS, 
Los bay usados para la Universidad, Instituto, E s -
cuela Profesional, Colegios de U,1 y 2* Enseñanza, 
Academias, etc. etc. Se venden, cambian y compran 
pagándolos bien en la calle de la 
SALUD 23, L I B R E R I A . 
12405 10-3 
BÜCHARDAD. 
Formulario magistral con más de 5,000 recetas, un 
tomo !i'2. Cuía del médico práctico, por Valléis, 9 to-
mos $12. Sappcy, anatomía descriptiva, 4 tomos. Sa-
lud n. 23, Libros baratos. 12355 '1-2 
E l porque de los toros, por el Bacbiller Tauroma-
quia, 1 tomo$l. Efemérides Taurinas, acontecimientos 
más notables de la lidia, 1 tomo $1. Un siglo Taurino 
de 1780 A 1886, 1 tomo $1, Historia de la Plaza de To-
ros de Madrid, 1 tomo $1. Vocabulario Taurómaca, 1 
tomo 75 centavos. De venta Salud núm, 23, librería. 
12354 4-2 
LIBROS DE TEXTO 
usados y baratos para la Universidad, Institutos, Co-
legios, Seminarios, Academias, se venden, compran y 
cambian, O'Reilly 61, Librería L a Universidad. 
12292 8-1 
*ana. 
L i b r o s rec ib idos p o r e l ú l t i m o 
í í o r r e o . 
Cañas de manzanilla, cuentos do color de rosa para 
la gente sencilla, 1 vol, con multitud de grabados. 
Julio Verne, Matías Sandorf, tercera parte edición 
ilustrada con ciento once dibujos, por Benet, traduc-
ción castellana. 
Código de Comercio, anotado con la Jurisprudencia 
del Triounal Supremo por la redacción de la Revista 
de los Tribunales, edición de bolsillo. 
Código penal para Cuba r Puerto-Rico, edición de 
bolsillo. 
Código de Comercio, comentado por D. Vicente 
Romero Oiroji, xin grueso vol. pasta española. 
González Serrano, Psicología fisiológica, 1 vol. 
Bibliografía de la tauromaquia, por Luis Carmena y 
Millan. 
Sánchez de Neirn, ¡JOS toreros de antafio y ogaño, 
un tomo. 
Saetas, poesías de Leopoldo Cano, ilustradas por la 
Cerda, 1 vol. 
Además se han recibido un gran surtido de libros de 
texto, parala Universidad, Escuela Profesional, Ins-
titutos y Colegios especiales, á precios excesivamente 
módicos. 
En novelas tenemos un eran surtido, contándose en -
tre ellas, las que publican los principales periódicos de 
esta capital, 
Cn 1321 4-1 
po 
folio, láminas iluminadas 
iasta en $35 oro del cufio español. Tomos del 
'. I1, :•, luir á $1-50 cts. B. tomo. Biblioteca 
recreativa, 3ts. láminas $5. Revista Europea, 
GeneTÍdip, 4 ts. $5 B. Revista do Cuba, á 20 
centavos el cuaderno: 12 escogidas piezas, entre ellas 
danzas, walBJ polkas, etc., por 12 rs. fuertes: 200 tomos 
de novelas en castellano, inglés v francés á 30 y 50 cts, 
una: 1,000 libros á25 cts. tomo. Pídase el catálogo que 
se du gratis. Librería La Universidad, O'ReillvOl, en-
tr«. AKuncfttfty Villegn» l'jiiffl "4-1 
í Ñ T E R E S A l ^ T Í T 
A LOS T A L L E R E S D E LAVADO, PONDAS Y 
HOTELES;.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20rs. uno; á tp'das horas. 11764 -16-198 
flfi i i n o 
D ^ P A i a > 0 , 
CoHiadroiiii Faeiijtaliya. 
Se ofrece á su numerosa clienlelri y át'pújiUco en ge-
neral eu su moradn, Oaliano n. 100 entre San José y 
Zania^ J 12302 4-1 
D R . ÍRASTITR^Vlí .SOK."' 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de uua vez frecuenteh pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más eomplehis, 
os el único dentista de esf-e apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos pira orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en bütetPR. Un. Vil 1 26 IOS 
FABRICA 
fe sombreros en geaeral. 
Parlicipo a mis clientes y al público en general haber 
recibido Insliorma-' de novedad para la temporada de 
invierno', la forma de bombín vierta', 'alta alá, regular. 
forma rcdciu'; 
J o s é P i ó G o v i n y P e d r o JSsté lmn 
ABOGADOS. 
Compostela ñ8, de 7 á 11 y do 12 á 1. 
11(̂ 7 »> 18-
D E , ADOLFO D E L A N D B T A , 
ha trasladado su domicilio á Xeptuno n. 117, Recibe 
consaltas de 12 á 2. 11197 Imes-St.S 
GONZALO JORRIN Y MOLINER, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Mercaderes n. 11 (entre-
suelos. Vr-Consnllaa de 12 á 4. 
11400 17-1RS 
D r . F . C a b r e r a y Saave t l ra 
ha trasladado su domicilio á la callo do Cuba número 
104, entre Muralla v Sol.—Consultas de 11 á 1. 
Cn, 1111 64-22ag 
C a l l e d e l S o l m í m e r o 68 . 
10708 34-26A 
i E l m s . 
tu ÑA P R O F E S O R A I N G L E S A (de L O N D R E S ) da clase á domicilio á precios módicos, enseña 
idiomas con perfección en poco tiempo, música, los ra-
mos de instrucción en español y bordados. Dirigirse 
Obispo 84. 12406 4-3 
ENSEÑANZA I N T E R E S A N T E , 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
clases de instrucción, dibujo, pintura, corte y confec-
ción de prendas de vestir y labores. Estas con especia-
lidad, en bordados, flores y finitas imitadas á las natu-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y una 
variedad do lindas mariposas, canarios y otros pájaros 
con toda perfección, por la profesora de la Normal de 
Barcelona y una de las directoras que fué del colegio 
"Isabel la Católica" de esta ciudad, D* Vicenta Suris 
de Rivas. 
Precios conveneionalee. 
Clases & domicilio v en su casa, Puerta Cerrada mi-
ajero ^ j ^ t r e RevUlagigedo y Aguila, 
propio nombre poylo múy c:i 
La forma de las beimbas es 
que hasta hoy «se han liécho. 
A (/vrtateia.—Las bomb; 
moda, por jjftCO dinero se re¡ 




a última moda. 
l'V.1. ¿iftik 
; •:!:» 
Se hacen ü los precios siguientes! 
Cajas de pino, millar 25 cts. 
Idem de zinc tapadas, millar 25 ,, 
Se hacen cajas de pino forradas con tablilla de cedro 
y cujas de cedro para picadura á precios reducidos. 
Las cajas de apuro se hacen en una hpra. Se reciben 
medidas i>or teléfono. 
S a n J o s é 4 ! . 
12344 
T e l é f o n o 1 , 0 : Í 8 . 
4-2 
IIS: 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido do papeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y yidriasy se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintara y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cu 1181 8-7 
Pabricaute do cronómetros y relojes de 
todas clases. Premiado con medallas do p r i -
mera clase donde lia exil iado, Relojes re-
mitidos á todas las partes del mundo. 
Remontoirs en cajas de oro desde $00. 
Idem en plata desde $40. 
Todo reloj va acompañado de un certifi-
cado. 
105 legent Street, Loiidre^. 
12201 6-29 
" T T O ¥ E F A R Ü I Z D E ' V A L L E ^ 
PEINADORA D E SEÑORAS. 
12282 99 Habana 99. 4-1 
MODISTA 
Se hacen vestidos, se cortan y entallan y toda clase 
de prendas de señoras. Amargura número 86, 
12277 4-1 
SE H A C E N VESTIDOS MUY BARATOS POR último figurín ó 4 capricho, á 6 y 8 peso», se corta y 
entalla por un peso y se enseña & ooFtw con perfeotjlon. 
fíemmat 'M. 
Unica máquina de coser premiada con 
D E ORO E N MATANZAS Y C I N C I N A T I . 
Máquinas de coser de todos los fabricantes, SE V E N D E N A PAGARLAS CON 
$2 B I L L E T E S CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
1 0 6 G-aliano 
Cnl321 8d-l la-4 
P A H B E 
jamón ó pavo y su correspondiente manzanilla, os la mejor S M U V J D W Í C U S de 
merienda. 
O A L I A N O , frente á l a P laza , d e l V a p o r , 
se hacen sandwiclis do todas clases y se ha recibido 
»lI.lJ%*Z*lJnijI¿*'S legítima de San Lucar do Barram6da; marca Miler y Jimen*2. 
que se detalla á 
1 P E S O B I L L E T E S 
la botella y $5 oro la caja. 
Hay otras varias marcas á 2, 3 y 4 pesos botella. 
En la misma casa se ba establecido un expendio de 
12315 2-la 2-2d L A O E R B E E R A M E R I C A N O . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E BUENAS costumbres, de mediana edad, exclusivamente para 
servir á una familia residente en una finca do campo, 
entro Santiago de las Vegas y Rincón: dirigirse á Ga-
liano 66, 12391 4-3 
VILLEGAS 80 
Se necesita una criada de mano, blanca, que entien-
da el oficio y que tenga buenas referencias; sin estas 
condiciones que no se presente, 
1238fi 4r-3 
UNA SEÑORA PENINSULAR S O L I C I T A CO^ locarse en una casa decente para lavar, planchar 
y rizar á una corta familia 6 á un matrimonio solo ó 
para criada do mano, durmiendo en el acomodo: in-
fonnarán Someruelos 41. 12380 4-3 
UNA SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D E L campo se ofrece á las familias para coser ó repasar, 
no corta, 6 acompañar una señora, no tiene inconve-
niente viajar: informarán hotel L a Navarra, Plaza 
Vieja. 12-109 4-3 
DE S E A ACOMODARSE UNA SEÑORA blan-ca para criar á media locho, de 15 dias do parida, 
es montañesa, de buenas costumbres y buenas referen-
cias: informarán calzada del Monte 250, pasando el 
puente do Chavez al lado de una talabartería. 
12385 4-3 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO B L A N C O D E MA-
lOno, que sepa cumplir con sn obligación y tenga per-
sonas que respondan de su comportamiento. Industria 
nú mero 115, 1238'.) 4-3 
SE S O L I C I T A N CÜATRO C O C I N E R A S blancas y seis de color, cinco criadas blancas y diez do co-
lor y tres m -nejadoras ó niñeras, todas con buenas re-
ferencias, en el Gran Centro de Colocaciones de Gnz-
man y Valls, Aguiar 75, cerca á San Felipe. 
12397 4-3 
SE S O L I C I T A -
una criada de mano. Jesús María 20 entro Cuba y San 
Ignacio, 12392 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor de criandera á media leche, la que tiene buena 
y abundante. Calle de Condón- 3. 
12390 4-8 
O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N P E -
ninsular de criado do mano 6 portero en oasa parti-
cular ó de comercio, tiene personas quo garanjkicen su 
conducta: informarán calle de la Habana 184, 
m u 
UNA COCINERA 
se solicita y un muchacho de 12 á 14 años, que pre-
senten buenos informes. Consulado 22, de diez á cna-
tro de la tordo, 12348 4-2 
SE SOLICITA 
una morena de edad buena cocinera, fiel y aseada, con 
personas que respondan de su buena conducta, sino 
reúne estas condiciones que no se prosente. Industria 






Lo tiene francés. 
E l más elegante. 
casimires aiiceses o m-
¿(|uiéren TÍÍ88. comprar iieiisos su* 
perioros, Linus, m $ m uigodoues y 
cuanta claso de ropa puedan necesi-
tar sin salir jamás engañados? 
^ n i é r e n encontrar siempre tel?^ 
de novedad propias parg la épera, la 
zarzuela, ios cantíiertes, bailes y ren-
niones, á !a mitad de su valor? 
j^uléren Yds. admirar la tienda 
mejor tle ¡a is la , ia más grande, la 
más espléndida? 
íQuieren Yds. contemplar el mejor 
surtido de géneros, propios para la 
estación como nunca á ia Habana lian 
venido, á precios increíbles? 
{(¿uiéren encontrar áe iodo, desde 
el g é n e r o más inferior hasta el más 
caro, sin que jamás salgáis sin com-
prar, pudiendo devolver la tola si no 
os gasta, cambiándola por otra é de-
vohiéi ídoos su importe sin dificultad 
de ninguna clase? 
í^uiéren enconi-mr- retazos todos 
los (U^? y gangas permanentes á co^ 
mo Yds. ((uieran? l^es si (juieren 01^ 
conlrar estas cosas y mue lBas más, 
que si se fueran á relatar no cabrían 
m todíjs los diarios de la 
éncontra nln siempr 






ises de casimsr. 
d i 
Inses 
2 di 12383 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
G ha tomado la delantera 
en los ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados universalmento 
satisfactorios. 
MURPHY BKOS., Parit, Tex. 
<; ha obtenido el favor 
del público y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
ciase. 
A. L. SMITH, Bradford. Po. 
Do venta ca laa Droguerías. 
Slabaiiíj 
y naaa mvi% 
d e t e j i d o B d © t o d a s c í a 
es « cj 
Bblos fabncnnles 
Evans Chrmlcal Co 
LncíDnati.O. 
DE LOS 
A L M A C E N E S B E 
Cn 1ÍW1 
C U B A . 
a-2a l-3d 
1 11 i u m u 1 
Desde esta, fecha la Dirección mé-
dica del establecimiento so halla á 
cargo de los reputados Dres. Espada 
y Sabncedo. 
Las consultas de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde para los 
enfermos que la deseen y no traigan 
prescripción de sus médicos. 
Cu W l m 
BA.RBA Y B5G.0TH. 
H 
PARA TEÍjiñ EL C£8ELLO; 
Este gran descubrimiento quítnicQ eonpa. el 
primer lugar cutre tocias {á§ preparaciones para 
cambiar él color del pelo, cblo t i preciso u« 
sarlo para concederle ia guperiorldad que po« 
BOO sobro cuantos tintes so ofrecen al público 
Eara el importante objbla da dar ni cabello un ermoso color negro comp azabache ó castaño 
en sus diversoü tiutep. E;? el único tinte iug. 
t.miáaeo infalible, fácil du emplearse. ^ - ^ 
Do venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Remitiremos oiroulares é instruc 
íiooes en español, XUrUanse ^ eartag y pedí-
P E E M I O M A Y O B , $ ^ 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S ENTEROS $5.00 F B A C C I 0 N E 8 E2J 
PEOPORCIOIT. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos loaprepam» 
tivospara los Sorteos mensuales y trimestralet deiet 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persotxH 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan cori honradez, equidad y buena f é g 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este ccr» 
Hfieado con nuestras firmas en facsímile, tn todot 
sus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orlecmfy 
pagaremos en nuestro despacho los billetespr^miadtm 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J . H. O G L E S S I , P U E S . L O U I S I A N A N A T , 
BANK. 
J . W. K I L B R E T H F R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A, B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 25 aüoe. por la Legialatnra 
para los objetos do Educación y Candad—con un capif ífi 
do $1.000,000, al qne desde entóneos Be le ¿a agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parto do la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por ol voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como 
basta ahora. 
JSÍwica so posponen, y los premios jamás se reducen* 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD D E GANAR UNA 
FORTUNA. 
D á c i m o g r a n sorteo, c l a s e K . q u © 
se h a de c e l e b r a r e n l a A c a a e m i f t 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , • ! 
m a r t e s 1 2 de o c t u b r e de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual niimoro 197, 
P r e m i o m a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
100.000 B I L L E T E S A CINCO P E S O S UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O MAYOR D E jft 75.000 
1 P R E M I O MAYOR D E 25 COQ 
1 P R E M I O MAYOR D E 10.CC0 
2 PREMIOS D E A . . 
5 P R E M I O S D E . . , . 
10 PREMIOS D E . . . . 
20 
$6.000 . . 12.eco 
2.000 . . 10.000 
1.000 . . 10.000 
500 . . 10.000 
100 „ „ 200 20.000 
300 „ „ 100 . . 80.000 
500 „ „ 50 . . 25.000 
1000 „ „ 25 25.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de á 750 . . 6.760 
» „ ,, 500 . . 4.500 
9 „ „ 250 . . 2.250 
1957 Premios, ascendentes & $265.500 
Los pedidos de sociedades debon enviarse solamenta 
ú, la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio so en-
viarán cn sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa, L a correspondencia se dirigirá 6, 
M, A. DAÜFHIN. 
NeTV-Orleans, L a . , 
6 bien á M. A. DAÜFHIN. 
Washington, D, C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L IfANK, 
New-Orleans, L a . 
E S T A B L E C I D O E N 1S01. 
Tricófero de Barryl 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, quo eradica la tiña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello so oai-> 
ga ó encanezca ó invariablente lo pono 
BRpftsn. suave. Instroso y í ibundanto . 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfome 
del mundo quo ha recibido la aprobación 
de un Gobierno. Se expende en botellas do 
tres tamaños. 
70 ENABLECMSUmS 70 DlSYlNmSHAT i? 
habiendo llegado á nuestro conocím>ei^c qtsa eii 
••> ciudad de la Habana se La ofrecido ea venta asa 
Debida llamad?.,! SchiedaiK Schnapps/* con aiy& 
aorabr'e pudiera; engafiem tí ic4büco losUíndok-
txn n'uéstrc ten afatn&do 
UDOLPHO WOLFI 
r¿v«rtüncs £ rodos los censumidort» d« este tt1&> 
íraJc que nuestros únicos Rgéntei usx»; tod» I« Irite 
Se Cüba son ¡es sefforf ? 
.< qui Dngwítt «ir» «ss* « s \% í*k de Cubft tíeatfc 
rec*1-" iie sfrecé) en ^at» bebida ftlgtu»e 
bajo 21 ¡nombre d« "-8ch.aapp«r-' f'Schie-
ñaxa Schuappp" : ^Schiedan, Ájromatlí; 
•Sclmapps* po; Exoeotro» lo!- Inicos' fa-
iteantes fir^la bebicla¿Oú.odrii|í er« e í mundLí* 
'nlany bajo «st» ocoubre y rjuft pos contigosent? 
• -r-í'.iviúte^rtrtí.cc.b. '.;•*<•• »*«fm¡c& toajt 
Manual do Eaíor/K.v'íiUvács, 
Wj&m por F. HOtPHKKVS, M, í>. 
ÍKj3 KSCUAOEUNABO KIT 
¡HyBB TEUA y ¡.¡OBAOO 
:¿H?íSá¿So «m» gutie fesí» rt US ratea St. tf. 7. 
i-fOB. vnrwciPAT r P I Í E C I O . 
, Coní^istion, inflarriHCtonót) 80 
...fmiiiiiríw*. Fiebre de lioliibriccs y Cólico 
8 ejf.Imit ,̂ Cóbe-n ó dtjntíeicjn a<- Isjs cri&fitiSfót 
J •p)iupr*ai -.-n Niños y ÁdultpA 
i .'j"^»»»!'-i R.'-iurtijoiicv., Có!.''»» !>i:i". 
6 <Í;ÍV)1CÍ;I M<.';t«!s. Vómitos 
I ' i R ^ B ñ M ' a d ó , Bronaúrtis 
a ra.ViHiriuetiÑ Dulor d^ muelas y <\e (mu 
I ttfPoldrÍ'abc/H, Jaqtif-oa Valñdos» 
EÍ0t¡(K)>8»sÍn, Estómago bilioso 









ÍS;í*l•»•»!}», Tos, Ut-spirucion di.'icd.. 
ii \';;r!ím>ií,;s-.;i-.i, D<'!t•rí-í. i 











H O ü E O P A T B O O i 
ii¿ -¡Tí̂ vl-Kn en i;;;; j>rinoSpalosTGutu-u.-i ̂ r'UiTnUK 
>. U.ihif'l ?;<>. i 1. Hiitiaua.. 
'SVhnoriv.iw 
ji > 5 'fít ¡rro, l ' \ 
fátnjTos VV.-tRíi, •{••)•« vi.-.;....,., 
|2A|!>ttbHi(JM ifo.!»'f:ii, dráfaUftcituiaotd 
Ujmki dé IQüunes 
$i8|<>«>btlldad de los !.t>rvi K, iWríimc* 
j.t(nEi>rermedades do ta ovina, incontin 
Í^VW ¡¡¡B <'<M fl/.nii, pnlpitariotics 
d o A c e i t e P u r o tío 
Y DK LOS y ' 
Sipofosflíos de Gai|d0teL 
Es fon agrada&i #1 paladar com* ía Uch^ 
Posee todas las firtudes ibi Aoeíte Crudo de. 
Hígado de Bacalao, y las de loa Kipofosfitotí; ' 
Cura (a X"iSis\ . 
C u r a ía D e b i l i d a d Geneife . 
C u r a ta Ghcrofula. 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a ia T o s y R e s f r í a d o t t o 
Gura e5 Raquitismo en ío» NIno&cV 
D. Manuel S. Castellanos Doctor tn Medicina de la» Rtcui^ 
lades de París y Madrid, Subdelegado principal do M«dicitó 
yCirujia, &c. 
CERTIFICO; que ne hecho «so con frecuencia en mi cll«ntelad« 
ta Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito* 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en lo» eniermoi qu« n&. 
cesitan, por su» padecimientos, de ambas medicina», y qu« 
rehusan por el mal sabor de la primera de ella». 
Ademáŝ  estoy convencido que los estómagos deiiowlos 1* 
«oponan sin el meonveniente de la regurgiucton. 
MANUEL CASTEIJuANOS.» 5 
¿«Dans, Marzo % de 38810 ¿ 
Santiago de C b̂a» s Aa Ateffio s ífa. . I 
Sres. SCOTT & BOWNK, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por habeí cabida 
Reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladaTj 
y larga conservación; sus resultado» terapéutico», »obrfl (9d$ 
ta ¡os niños, son maravilloso». s 1 
COE tste motivo tengo gran placer en hacerlo rrúV¿*& 
Soy de Vd», S. S. Q. B. S. M. V 
DÍ. AMBROSIO ORÜLLO^ ' 
te 
- • • r - ^ ijuJH"iHN 
A V I S O I M P O R T A K T T E . 
Se solicitan ;í lo» suiicrñvieulos herederos legítimos 
de los resideutes Floridanos, nativos y extranjeros na-
turalizados que emigrarou S esta Isla. Solo aquellos 
mwlegftÍTnamente paedan acreditai' c<jii docunjento.s 
legales, serán atenrlidos en un asunta ¡nportaute de la 
Florida: Juan Sogui—Julia S^^í—Franeisco Pillar— 
James Pilot—James y E . Or^Snd—F. P. Fatio—Do-
mingo Acosta—Sarah i.costa—Margarita Aconta— 
Antonio y Juan Ar^n—Estéban Amau—William 
MUIS—Manuel Sgiana—Manuel Homero ó María R. 
Rodripn; z—7t>by ílcreinv—Bartolomé de Castro y 
Ferrer ú Antonia Seguí—José and Bernardo Sánchez 
—Tomá^ Juárez—Antonio Suarez—Francisco X. San-
chez-^James I'̂ alany—Domingo Davis—Philip De-
•̂ es—.Tobn D. Vaujcham—Susana Follis—Arbino Fo-
llis—John Fraser—Philip Edünborough—(color) álias 
Edimboro (a) Embara—John Bunch—Justo López— 
OeorgeMorrison—David S, H. Miller—Roberto Mac. 
Hardv—Abraliam Rocho (Roca) (color)—Amelia Me. 
Queeñ (a) Brasheba (color)—Willian Berrié—John 
Underwood—Cárlos Sánchez (color)—Margarita Be-
vis Santana—Susana Casheu—WiUiam Garvín—Geor-
gc Cook—Clark y Garvin—Francisco B. Sánchez— 
Felipe Solana—Magdalena y Lorenzo Solana—Toby 
Herrera—Ssmuel Harrison—Ramón. José y Nicolás 
Íiaiu hcz—Edward M. Wanton—José Amau—Tomás 
Andreü—Juan Mas ó Juana Paredes esposa de Anf6-
nfa Caballero—Fernando d? la Maza Arredondo—Ro-
berto Andrcu—Isaac Bachus (color)—William Bar-
din—Philip R, Y<?Hnge 6 llibbersoa ífe Younge—Elea-
za Waterman—Fernando Falany—Francisco Pass 6 
Paso~Juan B. Ferreira—Sancho Davi&—Zepheniah 
Khigsley—Francisco Richard—Pedro Trope—Fran-
cisco!), y Pedro Pous—Catherine Baker—Farquhar 
Bethuue—Lncy Fitzgerald—Gerónima Tatin—María 
P. de Borgos José P. de Borgos.—San Nicolás 73. en-
tre San Rafael y San José, todos los dias de R á 11 de 
la mañana v de 1 á 6 de la tarde, 
' 12314 Va-Z 2d-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E C O -cinerapeninsular, aseada y deinmejerable conduc-
ta, cu una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón. 
12369 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matriniohio solo: cu Neptuuo 8, 
altos informarán. 11857 20-22s 
LICORES 
S© solicita un práctico é inteligente licorista que á la 
par se haga cargo de los trabajos de una fábrica de al-
cuna importancia. Impondrán calle Muralla ó líicla 19, 
11657 Locería. 16-17s 
GOiPMS. 
SE D E S E A COMPRAR JUNTOS O POR P I E -zas sueltas unos muebles buenos'para ^oner casa á 
una familia extranjera: se quieren de familia particular 
y entenderse directamente con esta: se pagarán bien 
siendo buenos: la familia que desee venderlos, deje 
aviso en la calle de Teniente-Rey 83. 
12m 8-8 
MESAS DE B l L L A E . 
Se compraii y Venden de todas clases. Hay una 
magnílica'áe carambolas. Se venden bolas de billar. 
J^ernaza-íS.—José Forteza. 
12374 26-20 
SE V E N D E UNA CASA D E BAÑOS Y F O N -da, tres bodegas esquina, baratísimas, cafés de to-
dos precios, también conñtería, 10 fincas de campo y 
casas de todos precios, pidan por calles y barrios, bay 
enGuanabacoa v Regla: darán razón Aguila 205. som-
brereria. 12298 . . . i-1 
f̂ i UANABACOA. . S E V E N D E L A B O D E G A 
VDTLmz 42. ádos cuadras del paradero dê la empresa 
nueva: también se vende la casa número 15 de la calle 
déla Samaritana, hace muchos años está ocupada por 
un establecimiento de víveres: en los dos puntos men-
cionados darán razón. 12283 4-1 
DE ANIMLEE 
O J O . P A R A L A P E N I N S U L A . 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manrique n. 92. 
So pasa á domicilio.—FRÁNCISCO PONCE 
SE VENDE 
un potro oscuro gallado, de siete cuartas, buen cami-
nador, y si lo quieren para tiro es inmqjorable. Cam-
panario 164, puede verse á todas horas. 
12338 4-^ 
E L SOSTEN I>E M S FAMILIAS. 
Kl sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser NEW-HOMEó M ' K V A D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muellísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de BU especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las exceletitts máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamada» silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camisero?-. 
Vendemos á pvecios excesivamente módicos, las i\c Shujer, Opel, Awe-
nca'ná, llaymond, Filadelfla y Domcstic. 
MAQUILAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda claic de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para'relojeros^lumcros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Ca m > ( V l t e i l l y 112. 
SE V E N D E 
un caballo americano de inmejorables condiciones, 
maestro de Uro sólo v en pareja y un vis-a-vis.¡Tuli-






,n de todas clases Neptuno 11, esquina á 
11316 2y-10S 
SE SOLICITA 
una cocinera para una corta familia, una criada de 
mano para el cuidado de niños. Villegas 91. es la tien-
•da de ropas el Bazar del Cristo. 12330 4-2 
NA SEÑORA. G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
planchadora, solicita una casa particular de corta 
familia, duerme en el acomodo de lúnes á sábado, sabe 
rizar en máquina y tyera, también se puede compro-
mete- á lavar en la casa ropa de señora y caballera; 1 
calzada del Monte esquina a San Joaquiu 489, bodega. 
12328 4-2 
SE SOLICÍTAlí 
una cocinera y un criado de mano, San Isidro 34. 
12371 4-2 
APRENDICES 
Se solicitan en la talabartería " L a Catalana/' Te-
iiiente-Rey esquina á Cuba. 12333 4-2 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j carso para cocinar á una corta familia ó criado de 
mano ó para otro li abajo que deseen, tiene quien res-
ponda de su conducta. Habana 128 darán razón, á to-
das horas. 12332 4-8 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A 
\ J encontrar colocación en casa do familia decente 
para el cuidado deuno 6 más niños; coser ó ayudar en 
los quehaceres do la casa; tiene buenas referencias y 
se ofrece en la calle do Snárez 3(5, de 8 de la mañana á 
6 de la tardo. 12817 4-2 
SE SOLICITA 
un regente para una farmacia doi campo: informarán 
Tenknte-Ker n. 41. escritorio. 
_ 12.110 4-3 
SE SOLICITA 
"una criandera blanca áleche entera, que sea pana, ro-
busta y con buena* recomendacioneí-. Domingueí-1, 
Cerro. 12320 4-2 
"jClN L A C A L L E D E G E R V A S I O NUMERO 100 
Jíl^a solicita una criada blanca de mediana edad que 
tenga personas respetables que respondan de su cou-
ducia, 12321 4-2 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano de mediana edad, que sea 
blanca y entienda de costura, teniendo quien informe 
de su conducta. Lealtad número 68. 
_ 12323 4-2 _ 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DEsEÁ COLÓ-
vJ curse de criada do mano ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta: impondrán 
Angeles 34. 12326 4-2 
ÜN J O V E N PENINSULAR", C B I A P O D E ma-no, desea colocarse en una casa decente, bien pa-
ra el campo 6 la población: calle del Aguila frente a la 
Plaza del Vapor, nevería, puede d ĵar un apunte el 
quo lo solicite. 12366 '1-2 
L A PROTECTORA 
Esta antigna y acreditada casa proporciona á los 
dueños de Ingenios cuantos braceros y empleados ne-
cositcn; igualmente á los dueños de Hoteles, Casas de 
Huéspedes y Establecimientos de todas clases y casas 
pnrticularos?; pidan y serán servidos, como lo tiene 
icrclitafio José García l^arragan. 
AMARGURA N9 54. 
1236;'. 4-2 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A E N -contrar una casa decente, por la limpieza de las 
habitaciones y coserá mano y máquina; tiene personas 
que responden de su conducta. Darán razón Lealtad 
u. 45, altos. 12362 4-2 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E ma-
¿ono que sepa cumplir con su deber: que lleve refe-
rencias" que le recomienden. En Guanabacoa, Con-
cepcion n. 60. 12358 4-2 
SE S O L I C I T A " 
noa lavandera general en su oficio, necesitando refe-
rencias que le acrediten: tiene que dormir en el aco-
modo: se paga buen sueldo. En Concepción núm. 60, 
Guanabacoa. 12357 4-2 
C 1 E S O L I C I T A N UN B U E N CRIADO D E MANO 
¡ O j un general cocinero que tengan buenas recomen-
daciones, calle del Sol número 08, el criado de mano 
es para el Vedado. 12327 4-2 
INDUSTRIA T S r 
se eolicita una cocinera. 12324 4-2 
SOLICITA 
una regular cocinera, que duerma en el acomodo. O-
bispo n. 1, altos. 12300 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R UNA^DUENA L A V A N -dera y planchadora en una,casa particular: tiene 
quien responda de su conducta. Darán razón calzada 
de la Reina n. 97, entre Manrique y Campanario. 
12367 4-2 
SE SOLICITA 
una joven peninsular para criada de mano que tenga 
buenas recomendaciones. Aguacate 62, altos de L a 
Francia. Cn 1339 4-2 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D SOLI-
\ J cita colocarse para el servicio de una señora sola ó 
una oorta familia. Callo Manrique n. 35 informarán 
12350 4-2 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
En esta nueva y luagnílica casa encontrarán matri-
monios y caballeros solos hermosas y frescas habitacio-
nes lu .̂samento amuebladas, todas con vista al Parque 
Central: precios de habitaciones con comida, desde 1 
onza hasta l i onzas. Con comidas do 2;V onzas hasta 5 
onzas. Se hablan todos los idiomas. 
12413 . 4-3 
SE VENDEN 
seis chivas paridas íle fres días, que darán dos jarros 
diarlps. Precios moderados. Calle del Príncipe n. 29, 
San Lázaro. 12373 S-2 
SE VENDE 
un magnífico caballo americano, de odio años de edad 
y maestro en el tiro de carruajes. En el cuartel de la 
Guardia Civil, Belascoain 50. informaráíi. . 
C 1317 • 8-1 
NOTA. Como únicos a^chtes para toda la Isla de las maquin.'ts ^«w-J/oWe 
y Wihtx Se Oihoe, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
10-24 
SE VENDE 
un cupé chiquito do medio uso. Puede verse á todas 
horas Empedrads n. 5. 
123!)4 5 S 
HOTEL SAKATOOA. 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á lá Cálzada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L , Í>? ROSARIO D E ALlAÍvT. 
Son cómodas y ventiladas todas süshabitaciones, con 
balcones y pisos de márm'tl, situado frente al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un 
hermoso panoroma. Hay departamentos para matrimo-
nios v hombres solos. Mesa esmerada, servida separa-
damente. Precios módicos. 12388 5-3 
SE V E N D E N A R R E O S PARA FINCAS, C A T A -lanes y americanos y como los pidan: también hay 
de medio uso y monturas de usó y nuevas', se dan más 
baratos que en ninguna parte, también arreos de volau-
ta. Belascoain 35, ííabaní, 
1237¿ 8-2 
E f l U M 
Se alquilan los bajos de la casa Trocadero 32, con sala, comedor, un cuarto, cocina, agua, etc., propios 
para nn matrimonio, ó personas de mucha moralidad: 
en la misma se informa w.!( á 11 de la mañana y de 5J 
á 7 de la tarde. 12408 4-3 
Cíe alquilan en módico precio dos hermosas habita-
ÜTcioneK, altay bajn. en la calle de la Amintad núm. 
IfiO, entre San José y Barcelona, con agua y entrada 
libre. En la misma se seiieita una muchacha de 12 á 
14 años para cuidar niños vistiéndola v calzándola. 
12412 _ 4-3 
C J E ARRIEND'A UN INGENIO C E R C A D E ÉS-
f̂ Jta capital, de 90 caballerías, 80 sembradas de caña 
y las demás de potrero y monte. Máquinas, trenes, 
centrifugas, tacho de 15 bocoyes &, todo en estado de 
romper molienda; tiene colonos que entregan la caña 
en el conduotor; un rio cruza la linca; para más infor-
mes Prado 93. entresuelos, de 7 á 9 y de 3 á 5. 
12393 '1-3 
T7IN LA I 
Jjjtm ¿arr 
MITAD D E SU V A L O R SE DAN C U A -
arreos por no necesitarlo su dueño, todo jimto ó sepa-
rado: calzada de Cristina esquina á Matadero, tren de 
coches. 1228? 4-1 
DE MUEBLES. 
T T N A CAMA D E H I E R R O CAMERA D E L A N -
\ J za bastido.1, alambre. $30 BTB.; una id. para niño 
Con baranda $25; un sofá caoba $5; nn escaparate 
caoba .fiij; uno id. $16; un lavabo luna nueva $25; una 
cómoda de caoba $10; una mesa con marmol de 2̂  va-
ras $15. x varios aparatos de fotografía. Aguacate 56. 
12410 4-3 
GANGA. REALIZACION. 
Un pianino Boisselot, nuevo, una serafina, cuatro 
registros nuevos, porta-música, guia-manos, aisladores, 
todo por ménos déla mitad de lo que costó. Villegas 79. 
12411 4-3 
GRAN BAZAR D E BELÉN.—MUEBLES B A -ratísiluos: escaparates y canastilleros de palisandro 
mesas y carpetas de meple. famosos pianinos Gavéau, 
clavijero y barras de de bronce, oblicuas. Todo bueno 
v barato como lo acredita esta casa. Acosta 79, entre 
Compostclay Picota. 12379 4-13 
POR MANCHAR L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de sala de Viena, muv bueno; un magnífico 
pianino de Plcyel; cuatro cuadros tinoi-. de sala; un 
juego de MAiedor, de meple; un elegante escaparate 
de espejos; dos idéüi de caoba; dos camas; dos lavabos; 
muchas tinas de llores, cristales y otros muebles, todos 
buenos v baratísimos. Industria número 114. 
1̂ 345 4-2 
Cl o alquila una accesoria Compostcla n. 52 casi cs-
>Oqn'ná á Obrapía, propia para un establecimiento, 
por su buen punto y estar hecha á propósito: tiene sala, 
comedor y un entresuelo y es üiny clara y ventilada, 
su dueño al doblar Obrapia n, 57. Su último precio 18 
pesos oro. 12341 4-2 
TT^u Alquizar se arrienda mi magnífico potrero com-
jQjpuesto de diez caballerías cercadas de piedra con | 
mucho palmar, aguadas fértiles y buenos pozos, inme-
diato á varios ingenios y cerca del paradero. De su 
ajuste tratarán en lu calle do la Muralla n. 17, peletería 
E l Progreso. í ^ m 8-2 
SE ARRIENDA 
alquila u se vendo la casa de vecindad Concordia 17": 
cu la tabaquería de Tacón informarán. 
12343 tr-2 
nn pianino en bu 
quisidor 36. 
S E V E N D E 
MI estado, propio para aprender. In-
12337 4-2 
A m u e b l a d o . 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso de mármol, 
dan á la calle, comedor, cocina, etc.. además hav ser-
vicio. Bcrnaza 60. 12301 4-1 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Campanario 88 A, prefiriéndose sea para 
hombres solos ó matrimonios sin niños, tiene entrada 
independiente: eu los altos informarán. 
12309 6-1 
SE A L Q U I L A 
la casa Luz, con diez habitaciones, agua y tres bal 
nes, al fondo de la casa del Marquds de .Almendai 
esquina á Compostcla informarán. 
12275 5-1 
SE A L Q U I L A 
a calle del Consulado 61, la llave cu el número 
4-1 
63. impondrán calle de la Obrapía 40. 
12271 
VEDADO 
Se alquilan dos casitas á $30 billetes, con sala, tres 
cuartos, agua de algibe y demás menesteres: tienda 
mixta L a Fama: 5? 32, ántes 55 impondrán. 
12291 8-1 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas, ventiladas é indepeiidieutes, 
en Compostcla n. 156, donde darán razón. 
12303 4-1 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124 calle de la Amistad entro las de Barce 
lona y Zanja, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 19. 11799 Imes-St22 
AVISO AL Püll 
L A MINA D E ORO 
CASA D E P R E S T A M O S . 
B E S m A S A 1 1 . 
Las personas que tengan prendas empeñadas cn esta 
casa que liayaü cumplido el plazo del empeño sin pa-
gar el interés mensual estipulado, se les avisa por este 
medio para qce puedan rescatarlas ó renovar los con-
tratos, pues de lo contrario se procederá á la realiza-
ción de dichas prendas; en la misma casa se sigue 
prestando dinero á un módico interés, y también so 
realizan infinidad de objetos y entre ellos un gran es-
pejo y un hermoso piano. 
llábana, oc ubre 1? de 1886.—Genaro Suárcz. 
12339 8-2 
Continúan realizándoselas existencias de] 
antiguo almacén de muebles de D. Mariano 
González Lanza, calle de la Habana n. 138 
12318 15-20 
A SE V E N D E UN 
idriera con cantoneras de metal de una vara tres 
cuartas de largo por tros cuartas de ancho, de poco 
uso. Escobar 57, esquina á Virtudes, peletería. 
12299 6-1 
UN REFRÍGÉKADOE 
se vende cn él Hotel América, es de tamaño regular j 
está en perfecto estado. Puede verse á tndai horas 
Monserrate 16. C 1325 8-1 
S E V E N D E 
un magníticojuego de sala á lo Luis XV. de medio uso 
con preciosas molduras muy barato. Concepción 14 
Guanabacoa. 12281 4-1 
OBISPO 104. 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas 
separadas á caballeros solos: hay llavin. 
11969 15St24 
SE SOLICITAN 
Tina buena cocinera v una criada domano. Habana nú-
mero 118, almacén darán razón. 
123Í0 4-2 
T A MORENA T E K E S A MEDINA D E S E A SA-
Xjber el paradero de suhyo Alejo Medina, que según 
Tioticias se halla en el ingenio "Coloso," en el Recreo, 
jurisdicción de Cárdenas y anteriormente eu el "Au-
rora;" se suplica á las personas que sepan de íyo de él 
se diryan á la calle de los Sitios DO, donde vive su afli-
gida madre. 12268 4-1 
ÍA SESTORA P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de cocinera á la española y criolla, tiene 
quien responda por su conducta: informarán Teniente 
Rey 33. sastrería. 12311 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA laetar un niño á media leche: PARDA PARA tiene personas que 
respondan por su conducta: darán razón Cármen 4. 
12310 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P E -ainsular para manejadora, criada de mano ó acom 
pañaráuna señora: tiene quien responda por ella. 
Agalla 116, A. Darán razón cuarto alto número 11. 
1237S 4-1 
e alquila en $30 billetes la casa callo del Fomento u 
_ 31 esquina do Toyo, Jesús del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo 
nito portal; á la otra puerta está la llave, y Neptuno 
70 el dueño. 11736 16-19 
PEEDIDil 
SE HA E X T R A V I A D O UNA C E D U L A E X P E dida á favor del moreno José Pérez. Se gratiíicar 
su devolución con 4 posos billetes: en Jesús del Mont 
número 114. 12368 4-2 
SE HA E X T R A V I A D O D E L A CALZADA D E San Lázaro n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chi 
quita", se gratificará al que la entregue. 
123(S 10-2 
" P E R D I D A . — A L A UNA D E L A T A R D E DI; 
JT ayer se extravió un muy pequeño relicario en oro 
en la calle de Cuba entre Lampurilla y Obispo, acera 
números pares. Se gratificará y agradecerá por ser nn 
recuerdo de familia. Teniente Rev 15. 
12286 ' 4-1 
OJO AL ANUNCIO. 
Se solicita un soqjo que pueda disponer de $2,000 á 
3.500 oro, para pod^r explotar una industria quo pro-
dacc un m;l por cicnio de utilidad, líquida, lo cual se 
hace ver con hechos positivos. 
* Esta cantidad se necesita para poder concluir el a-
parato que tiene la fábrica, nuevo, y ya casi montado, 
y que so lleva invertido algo más de la cantidad que se 
pide, para darle giro á dicha industria ventajosa; para 
mis pormenores Kevillagigedo 79, desde las 11 de la 
mañana á las 8 de la noche. 1230-1 -1-1 
SE SOLICITA 
una criada de treinta á cuarenta años para cocinar y los 
quehaceres de la casa de una corta familia, que duerma 
«a la casa Suárez 13. 12274 '4-1 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O -
\ J carse en casa de un matrimonio, para acompañar 
A una señora, costurera ó criada do mano: tiene bue-
nas referencias: calle do la Gloria n? 3, dan razón. 
12270 4-1 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano de 10 á 12 años: en 
la misma se necesitan aprendices de modista. Soln. &4. 
12279 4-1 
T A P K O T E C T O R A . - N E C E S l T O OS MAVO-
XJi'al y un boyero para un ingenio, un mayordomo 
para lo mismo y que lo hayan practicado; buenas refe-
rencias, y dos serenos que hayan servido en la Guardia 
Civil con buenas hojas de servicio; buena paga. Amar-
gara 54. 12280 4-1 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA O D E color de mediana edad, para el servicio de una cor-
ta familia, se desea particularmente que sepa lavar y 
planchar y que duerma cn el acomodo: de su precio 
tratarán Luz 88. 12296 4-1 
DINERO. 
Se desean colocar varias cantidades de unos mono-
íes, y se da cn pequeñas partidas á cualquier interés, 
con garantía de acciones, valores públicos, pagarés, 
alquileres de fincas, alhajas, muebles y cualquiera otra 
que convenga. Ancha del Norto 6 San Lázaro 102, 
casa particular, de 12 á 5 de la tarde. 
12290 4-1 
SAN R A F A E L 35. S E S O L I C I T A TJNA'CO'Cl-nerá quo sepa bien su obligación se le dará buen 
sueldo, también una criada de mano que sepa bastante 
de costura. 12280 4-1 
T T A B I E N D O S K E X T R A V I A D O LOS R E C l 
JJLbos del guardia municipal, Ramón Pérez Gonzá-
lez, correspondientes á los meses do Mayo y Junio de 
1884, se hace público que se ha dado el correspondien 
te parte á la Jefatura del Cuerpo para que no se nc 
gocien. 12308 4_l 
de Fincas y Establecimiento!;:. 
CANOA 
En $700 B. la casa Arroyo Apolo 5, portal, sala, co-
medor, 5 cuartos, 14 varas frente, 100 de fondo: calza-
da do Jesús del Monte 453: con agua notable. 
12401 4-3 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA G E R V A S I O número 100, entre San Miguel y Neptuno; puede 
verse todos los dias de ocho á diez de la mañana. Tam-
bién se cambia por otra de más ó ménos valor si tiene 
cuenta. 12322 4-2 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A C O N D E -sa u? 16, con 17 varas de fondo y 8 de ft-ente, toda 
de manipostería, libre de todo gravámen; tiene sala, 
2 hermosos cuartos y comedor. So puede ver de 5 á 6 
de la tarde, entre Manrique v Campanario. En la 
misma vive su dueño. " 12356 8-2 
VISTA H A C E F E — G A N G A — S E V E N D E E N $1,100 oro una magnífica casa en la catledc Antón 
Recio, dos cuadras de la calzada del Monte, tiene 9 va-
ras de frente por 32 de fondo, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, toda de mampostería y libre de gravámen: in-
formarán Gervasio n, 108 de 7'á 10 mañana. 
12351 4-2 
E~ N 2,500 PESOS B I L L E T E S , L I B R E S PARA el vendedor, se da una casa Lealtad, á tres cua-
dras de Reina, con sala, comedor, un cuarto bíyo y 
otro alto, pozo: barbacoa, toda de azotea, sin gravá-
menes. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
12307 4-2 
BARBEROS.—SE V E N D E UNA B A R B E R I A por tener su dueño que ausentarse con el fin de 
atender á otros asuntos; dándola por lo quo valgan los 
enseres. E l alquiler de la casa es módico. Impondrán 
en la misma. Monte 2 (E.) 
12329 1-la 3-2d 
EN 2,000 PESOS ORO, Y R E C O N O C E N $450 oro, á censo redimible, se vende una casa calle del 
Blanco entre Animas y Trocadero, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, de mampostería y tqjas, gana $25 oro. 
Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 ú 4, 
12306 4-1 
SE VENDE 
Un Tio Vivo y un piano de Colla y (."olla: en Jesús del 
Monte, calle de Luz número 8, 
12188 15-29 st 
ACUDID A L REMATE 
de licina n. 2, frente á la Audiencia; escaparates de 
una y dos puertas, de espejos, á $150 y 200 BiB, de co 
roña; un famoso piano de media cola Erard en 9 onzas 
oro; pianinos idemá $200 BiB; espejos finos y de todos 
tamaños baratos; idcin relojes, sillones de barbería 
juegos enteros y medios de sala; camas de muelles ^ 
comunes; escritorios de comercio y de abogados; pei-
nadores v mecedores de Viena y demás muebles. 
12Í&3 4-30 
POR N E C E S I T A R E L D I N E R O D E MOMEN-to, se venden 1 escaparate $24,1 cama-camera bas-
tidor alambre nuevo 30, 1 ídem )¿ camera, bastidor 
alambre 20, otra 24, 1 tinajero con su piedra nueva 9; 
6 sillas 7, 1 cama bastidor 18: puede verse á todas ho 
ras. Economía 8. 122t57 4-30 
Mueblería (le Cayon. 
Galiano 62. ;il lado de la peletería, esquina á Neptuno 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte antes de. verse conmigo, 
en la misma hay un juego de cuarto de nogal, todo de 
caracolillo, como no lo hay en la Habana, para fami-
lias de mucho gusto: se compran y se cambian nuevos 
por usados. 12125 6-28 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J, Cíírtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas do los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. So compran, cambian, alquilan 
v componen pianos de todas clases. 
11681 26-21s 
i MiOOlMHA. 
R O M A N A S 
D E 
FAIRBAN1 
il délas acreditadas romanas de F A I R -
BANKS, para ingenios, empresas de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
B O M B A S D E V A P O R 
(Donkeys) de Blake, 
para tachos al vacío, meladuras, alimentar calderas, 
alambiques, pozos profundos y minas. 
R E V O L V E D O R E S de bagazo 
La Americana, 
machetes para caña, telas y gomas para centrífugas, 
trrctillas para envasar azúcar, y toda clase de imple-
mentos de agricultura. 
De venta a precios de fábrica por 
Arambalza Leyra y C" 
L a m p a r i l l a 9. 
11661 80-178 
%s afc&M ae recibir de Paris , Viena , Tur in 
y ¿ a a r c e l e n a , fabricado especial para L-A 
FÍ^SHIOHABUJE, el m á s variado surtido en 
emees, anclas , estrellas, corazones, l i r a s y 
preciosas mace tas . L indos objetos de ñ o r in-
mortal, l l e g a n t e s paradores de coronas, con 
u n s i n m i m ^ r ^ de efectos propios para Difun-
tors, -o^ 'C t a m b i é n cintas con dedicatorias, 
pensau-nientos con recuerdo, letras de mosta-
cilla, m e t a l y f lores , para combinar nombres 
y otras muchas alegorías , que solo se halla-
rán s in competencia pos ib l e en 
L a f á b r i c a de M á q u i n a s 
H o h e n z o l l e r n e n Dusse ldorf , Sup le . 
MAQUINAS PEQUEÑAS para hacer hielo, capa-
ces de desarrollar una producción garantizada de 10,25 
ó 50 kilos de hielo por hora, apropiadas para cervece-
rías, bótele*, confiterías, mataderos, fábricas de conser-
vas, lecherías, fábricas de pioiiuctos (jinniici*.vetc. 
MAQUINAS GRANDES t^AHA H I E L O ; de 
lalqnier capacidad, así como 
MAQUINAS COMPRIMIDORAS;  y MAQUINAS 
ABSORVEDORAS con llave de hierro fundido de 
patente F . R. nV 33,912. como también instalaciones 
refrigerantes completas. 
Agente: J . A. IIAMER, ROTHERDAM. 4-lag 
t K i i e s f 
¡ T t o m o I í s l I 
En el nuevo almacén de frutos del país, que se halla 
en la calle de Dragones mimero 40. al lado del treli 
de coches del Sr. Canales, se acaba de recibir, en ga-
rrafones, vino dulce y seco de los mejores viñedos de 
Tenerife, qüe se paliza á precios equitativos. También 
se despacha por botellas, • -••> >.», 
Se recomienda á los que caben apreciar lo bueno y 
tengan el gusto de dejar caer sobre su estómago un 
vaso de Gloria, pase á esta casa y se convencerá que 
es este el mejor que ha entrado en esta plaza. 
Asimismo pone al gusto del que sepa comer queso 
bueno, unas cuantas latas de igual procedencia. 
En cuanto á las demás mercancías, vendemos más 
barato que ninguno de nuestros colegas, por ser los 
gastos reducidos y el lema de la casa vender mucho, 
ganar poco v tener una larga clientela. 
12964 4-3 
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C O N O L I C E I i m A . - E l m e j o r 
p r e p a r a d o que se conoce p a r a 
c o m b a t i r l a s D i s p e p s i a s , G a s -
t r a l g i a s , G a s t r i t i s , v ó m i t o s d e l 
e m b a r a z o , i n a p e t e n c i a , d iges -
t iones d i f í c i l e s , «fc. A p r o b a d o 
por l a R e a l A c a c i e h i i a de C i e n -
c ias . G r a t o a l p a l a d a r , a l e x t r e -
m o de p a r e c e r n n l i c o r de pos-
tre . L a P A P A Y I N A (PEPSINA 
VEJETAL) t i ene m a y o r poder d i -
ges t ivo y c a r e c e de l m a l o lor y 
sabor r e p u g n a n t e de l a p e p s i n a 
a n i m a l . 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S . 
e Dropría y PeiDieí. 
J A R A B E D E NOGAL 
I O D O I O D X 7 R A D O 
DR. RÍÍCAMORA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceiVc 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y la tlojedad délas carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de S'arrá. de Lobé, botica L a 
Reina v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
" Cnl344 5-3 
COOOOOOOOOOOOOOCÍOO 
T I 
La Non Pliis-ültra de las tiendas. 
Tiene por precisión qne liquidar en (JUÍNCE D I A S 200,000 pesos de 
ropa dé verano y uu gran surtido de lencería para dar cabida íi las nuevas 
remesas de iuviorno qne sns compradores empiezan á remitirle. 
Precios sorprendentes en relación con la calidad de los géneros. 
Invitamos al piíblico aproveche esta oportunidad para proveerse de ropa 
por la mitad de su valor. 
TODO EN B I L L E T E S 
20.000 varas voló de religioea, fondos do color y dibujos c-omplotamonte nuevos, á 
medio real, á medio real. 
30.000 varas popliñ escoc&j ániedio real. 
2.000 vafas Chamberí, género de gran efecto, n. diez ctp. 
Esto género lo vendíanlos antes á 4 reales. 
Xansouk, listas y cuadros, á 1 real, ;'i 1 real. 
.'¡00.000 raras vichis, bordados y lisos, que vendíamos á ors., . i 1 real, á l real. 
Mascota, género de gran efecto que vendíamos á 3 y 4 rs., á 15 cts., A 15 cts. 
2.000 varas organdí, de ñores, que valían á 3 re., á 15 cts., ;í 15 cts. 
Todos los sudans, ruraelias, armenias e infinidad de géneros de yerano 
que vendíamos á (5 y 8 reales, á 2 y 3 reales. 
También se realizan todos los nansüs, céfiros y muselinas bordadas, 
crema, de 6 y 8 reales, á 3 reales. 
9 
30.000 varas oían, hilo do 20 hilos, á 2 realee, á 2 reales. 
Toallas do granito, á 8 reales docena. 
Toallas de telpa, á 2 posos docena, 
Camisones y sayas, á 6 reales. 
Corséts franceses, á G reales. 
Camisetas catalanas, á 4 reales. 
Calzoncillos, á 4 reales. 
30.000 varas dri l , hilo puro, cá 30 centavos, á 30 centavas. 
30.000 varas entré, color, hilo puro, á 2 reales, valo 6 reales. 
50.000 varas casimir, siete cuartas de ancho, á como ustedes lo quieran 
GRANDES NOVEDADES 
L A F I S I C A tiene el gusto de invitar á sus simpáticas parroquianas á 
contemplar el precioso surtido de telas de alta novedad que acaba de recibir 
por los últimos vapores. 
Buratos de lana y seda, cpps en colores enteros, telas princesa, otoma-
nas, brocíiados, variadísimo surtido en mantas de estambre, casimir, &. &. 
T O D O MUY BARATO 
L A F I S I C A es la Iniciadora del sistema de vender barato en Cuba, 
¡¡500 familias!! asisten diariamente á sus inmensos almacenes. 
l i 
0 133tí 4a—2 4d~2 
M á q u i n a s de coser de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y de tab lear . M á q u i n a s de a se -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a n o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
na , L á m p a r a s co lgantes , L á m p a r a s de todas c lases . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
do S m i t h & W e s s o n y de o tros f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a sas tre y o tros v a -
r ios a r t í c u l o s , todos m u y baratos . 
ALVAREZ Y HJN.SE, OBISPO 123. Cu 718 312-t>jn 
M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
d r a marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a p a r a l a I s l a por: 
IA 
O B R A P I A N, 26, 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 20. E . Aguilera y Ca. Apartado 896. 
Cn. 067 50-24jl 
H e a l i z a c i o n de v e r d a d de todas l a s e x i s t e n c i a s de t e l a s de ve rano pa ra dar c ab ida á l a s f ac tu ras de novedades 
para la próxima estación en L A F R A N C I A Obispo y Aguacate y L O S E S T A D O S - U N I D O S San Eafael y Galiano, 
E | v a p o r GTUIDO t rae 70 cajas de grandes novedades de P a r í s . D I E t J P R O T E G E 
Cn.T342 a3-2—dl-3 
S o m b r e r o s . S o m b r e r o ! 
Acabamos de recibir 5 ,000 sombreros, de todas formas, ricamente adornados para señoras y n i ñ a s , que reali-
zamos desde $ 1 á $ 4 uno, valiendo de 10 á 30 pesos. 
e r o ; 
Í.S 1323 L A 
N E G O C I O A L O S S O M B R E R E R O S . 
A R Q U E S I T A , SAN RAFAEL t S O D M i A A6DILA. 
M A Z Z A N T I N I c u j m NOVIEMBRE TOROS U R A 
I D A . i ^ x r c r ^ r B j 
E L I X I R 
sé 
CASCARA SAGRADA 
PEEPAEADO FOB. EL 
E^. estrepimiento es la cuusa do la mayor 
Sarte de las enfermedades de la mujer. Los olóres de cabeza, la palidez, la iVJta.de 
apetito y de fuerzas, los cóUoo,s, las neural-
gias j la irregularidad eu el periodo mes-
trual no tienen por lo general otro origen 
que el estrefiimieuto. E l cuerpo humano ed 
una máquina que debe funcionar con regu-
laridad y si diariamente no se descarta del 
O residuo de los alimentos no puede con-
v tinuax reolbiendo los nuevos materiales pa-
V i» la nutrición. 
<> El noventa por ciento de lás mujeres de 
2 todas edades, estados y condiciones padecen 
St entrenimiento. Hoy cuenta la Medicina un 
X ngente precioso para combatir esa molesta 
v dolencia y es la CASCARA SAGRADA, 
nrbol de California, dotado de propiedades 
tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con 
la corteza de dicho árbol está preparado 
E L ELIXIR DE CASCARA SAGRADA DEL 
DR. GONZALEZ. Bastan dos ó tres cueba-
raditas de este Elixir, para devolver a los 
intestinos su enerpia y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos dias de 
uso son suficientes para curar radicalmente 
la enfermedad, 
El Elixir de Cascara Sagrada del Dr. Gon-
zález sirve para los hombres lo mismo que 
para las mujeres. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA D E SAN JOSE 
CALLE DE kmi N. IOS, h a n AL BUCO ESPAÑOL 
6 H A BLáLWA.» 
^ CUESTA 1L POMO M PESO BIUETES, 
o o o cX>o c>0O o o o o O o o ó o 
Cu 1265 13-21 
i 
l A l J l U 
A N T i B I L I O S A 
I D O . D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
cn todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los eonocimieutos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísimo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
racioii y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada cnl830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba ob-
jeto de pertinaz especulación de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, ó bien eu su propio nombre como autores, 
engañan al paciente público vendiéndoles un medica-
mento que no produce ni logran nunca hacer producir 
los benéficos rcsidtados que nuestra legítima Magnesia 
de D. Juan ,1. Márquez" 
Unico v exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado eu la elección de la Magnesia y no 
confúndala nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos cn las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas cn la vegiga, Extreñi-
mienlo, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
dol estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10DÍ2 25-15 ag 
ISGEMM. 
B a ñ a d e r a s de m á r m o l 
Se venden, eu la calle de Egido número 7 impon-
drán. 12396 4-3 
AVISO A LOS S R E S . HACENDADOS, 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo "Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J . B . Kingy C^de 
New York, los qne se detallan á módico precio (pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facililaráu muestras á lodo el que lo desee. 
11264 27-S 
? C I E R T A 
-vr 
ain tratamiento meaicinál interno 
Y LA 
POB RL UÍTODO CURATIVO DBI. 
D ' L A T 0 X J 0 E E 
PARIS — 5, callo Bayartí, 5 - ?A RIS 
Pédast el foileto instrucUyo, que contiena intere-
tantes detalles y numerosos estimonlot re/aM'Os á 
'.ife s/sfenia curstiro sin remedias 'memos. 
Depositario en la Habana ! I0SÉ SARBA. h 
AGUA S A L L E S 
Ho más Sanas 
Devue lve á los- V A l t K I . I j ^ Hy & la B A R B A 
su C O L O í t X A T C H A L 
Br.stíia iina ó dos Aplicaciones sin lavada ui Preparación 
? 5 A Ñ O S ese exi.TO 
E. SAtLÉS HIJO. J . MONEO.iETTI sucesor 
Períumista-Quimiro, 73,031'» ¿eTiirbign.PAS'S 
Véndese en las principales Rsrfumgriaa y Droguerías' 
Depositarlo en la llalaha : JOSf i S A K I I A . 
VINO DE C H A S S A Í N Ó 
HJ-DIGESTIVO 
Prescrito desde 5*5 años 
Contra hi AFf ECC10NES de las Vías OigtrttoS 
PARIS, 5. A rnue Victoria,6, Pk RIS 
T E K T O U A S I-AK r a i N r l P A l . K B r i l ' . M i O I A S 
U L T I M A NOVEDAD 
JABON do §: 
E S E f i / C / A a i; 
AGUA el* T o h M d } . . ds i: 
P O M A D A de 
A C E I T E p a r a e l P s l o at IX< 
P O L V O S ÜQ A r r o z . . de 
O O S M É T í G O ds 
V I H A G R E de 
Administración : PA RiS, Boulsvart Montmart 
GRANOS-Ü-iULLS. —Afcccio-ies linfálicas.enfer-
medH.!.s (fe Ut \ i..s ili^tLw.jiil'HKbl 4a Üi^jtóf «ttl 
bazo, '.i's'.rj.-ci'jnc' -.•¿••erales, «-aleólos hilia/tos.tto. 
HOPiTAL.—Mercioii $ de las nas.^eslivas pesa-
dói de. oslóma^o, di. eslion ilidc!!, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, cíe. 
OÉLE3TINS. — Afoecio'ies de ¡os rlóoneg. deja 
regiga. ¿ravela oáu ulos urinarios, gota, diabetis, 
aiwdir.íiinria, 
HAUTEiUVE.—Afeccbues de losnñoaes, délave-
(lig.i. la giavela. los rálfidos urinarios, la gota, la 
diam'Us, la al'juniiiiurU. 
EXIJASE el RflERE óe la FUENTE solire la CÁPSOU 
En la Hnhanu y Matanzas, las A.cnas de la> 
Fuentes de Vlchv arriba numciomdas se eucuenlran 
en casa de KCATHIAS iiermanoB; — J 0 3 E 
SAKBA. 
37, BOULEVARD DE STRASBOl 
LUAMAOO «.".VIA CJE M E DOC 
El »»•><••'• .. r..,</.-. I,;OU CI„¡ i le /«.•./ mejorar 
ÍO.Í i itto '.' • yiu'rrriirlo*. 
Escribís* i J . CASANOVA. F irm'jfíüííw »n BCEOEOS 
CALLE SAíríT-I*.r.Mi ( K l ; . \ N C > \ ) 
SAVIA y ESENCIA dn CCGSü.C — FS5I CIS de Rí 
para üar color .1 ios VinoF « /•«wM'-rte» 




i A G U A de M E L I S A 
da los Carmelitas 
T i l i c o B U o o e a o r d e I o n O a r m e i l t a i 
cte l'AbBsyfe l -^t , F ^ I R - I S 
s, Desn'.ayos. Imi-.gestión63 
ciida fniíco debe éáíur envue'.to 
(Igb^ii llevar pcjiaiialoí* 
ese la íirma de -. 
(¡O las Américas 
Secreto de J u v e n t u d 
AGUA LAFERRSÉRE 
. , Para el.locador. 
POLVO LAFERRSÉRE 
Paro, el Rostro. 
Secreto de Juventud 
A C E I T E LAFERRIÉREI 
Para los Cabellos. t 
E S E N C I A S DIVERSAS 
Para el Pañuelo. ^ l l 
P R O B Ü C T O S ¡ H K a S E M i G O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
! PepiÜEitos en la H a b a t í a : SQSJÍ, 3£JZ'St£., y n las principales Perfnmerias y Peinini'irias de la ISLA di COL 
S 
Laureado del Instituto da Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado solnc la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau <fMi> • • •.-•••?cRiladas en los 
casos de Clorosis, Aheutia, Colores pá l idos . Pérd idas r l.-""¡ u..a ¡^'.•nnacion, 
Convalesi-eucia, Debilidad de los Niños, ernpobrecin.ienío y alterarion de la sángr^ 
á cotinocuencia do fatigas, veladas y «xc.fsos de ¡od:t «lase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
dianas. 
K i Constipación, n í Diarrea, Asimi lac ión complotá. 
El E l ix ir de H i e r r o Rabuteau cs«;» nn-o •ion iado á hs psrsonnas que no 
pueden tragar las Oiajcas. — Una eopita en las cernidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente declinado pata ¡os niños. • 
1153 Cada frasco va acompañada con una instrucción datallada, 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau C l - I N y Cia de P.ARI3 
me se halla en ias principales Pariiuicias y üroguerÜH 
liNSOMNlOS 
J A R A B E 
d e c M o r a l d e 
, DOLORES, AGITACIONES 
de d o r a l de F O L L E T 
F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T el calmante por excá 
lencia que supprime el dolor y p r o c u r a el sueno tranquilo 
j reparador . Sus efectos s o i r a p i d í s i m o s s in ofrecer ninguno de 
\ los inconvenientes de las preparaciones del opto. I m p o r t a mucM\ 
\ el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o * v p k 
j l levan etiquetas en que está escr i ta , con cuatro é T ^ / ^ í y P } \ 
colores, la f i r m a , puesta a l m a r g e n , del inventor : 
Se vende por menor en l a mayor parte de las farmacias. 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . F R É R E et Gh. T O R G H O N . 
fif>, r a e (palSe) J a c o b , P A R I S . 
LOGRAS DIGESTIVAS DE PANCREATINÍ 
FARMACKUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatlna.adniilidaenloshospitalesdeParls, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quej 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean] 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxllllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
g-astrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a5 
Pildoras de P a n c r e a t i n a de Z>efresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
Hast ío para la comida, \ Anemia, | Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, I Ulceraciones cancerosas, 
Vómitos , I Disenteria, \ Enfermedades del bigado, 
Embarazo gástrico, \ Gastritis, \ Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
F A N C R E A T I N A DEFRESKE en írasquitos, 3 á 4 cucharltas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , Autor de la Peptona,Paris,yenlaspriacip8lesíarmac¡asdelestraiijero. 
VIN OU D'CABAiíES(KlNA CSBAKESlAU lACTOfHCSPHATEDECKAUX 
ET DEFIR AU QUINATITRE ET A UECÜRCEITGRSNGES AR1ÉR ES 
| E X P O R T A T 1 0 N i T ^ r S T ^ r S i 
En la H A B A N A : L O B E & G»; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
D r C a ' b a n e s 
KINA GABANES 
El Vino del Dr Gabanes, sometido á 
la aprobación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como ua 
cónico enérgrlco que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y déla • 
Carne y que da á la sangre la fuena.á • 
visor y la energía. 
Los D'" Trousseau . Ouérard y Vel-
pcau, profesores cn la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los días, 
con el mejor éxito, á las mugeres detnli-
latías por ios excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
¡a edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la Falta del apetito, las Malai 
digestiones, las Dispepsias, las Oastrítu, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
mm̂ mmmmtmmM VértígOS. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia. Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre, Esterílidaü. de la muoer, Flujos blancos. Perdidas seminales, impm 
tencia prematura. Enflaquecimiento generái. T i s i s pulmonar, Tercianas, Fiebres 
intermitentes, Pa lúd icas , E n d é m i c a s y Ep idémicas . 
El Vino del Br Gabanes, por la cacr^ia de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es mu recomendable para las convalecencias. 
El suprime los vómitos, que tan irecuontcs son durante los embarazos de las mugere^ 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho Gracias á la iníluencia de sus principios tónicos, el, es un remedio supremo eoj 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de Hiptena, de Epilepsia, 
de Itaquítismo y en general, cn todos los casos en que es necesario recurrir a un torneo 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja muclio a los licores tónicos, como la abslnta, 
el vermouth, etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
anti-epidémico y antidoto de la liebre amarilla, del V ó m i t o negrro y de otras Snfer* 
medades tropicales. 
Depósito general: TEOÜETTE-PERRET. 264JoBierard Yoltaire. PARIS 
" En la Habana,: JOSÉ S A R R A ; — L O B E y i r , y en las principales Farmacias. 
tWTA — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
üadasen el vidrio, las palabras Vino delDrCabaneo, 
París. Debe exigirse que en ¡as etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos da s** yjv 
las botellas y en las m a r c a s ^ ¿ J / t ^ / p . . 
de fábrica haya la fírma del^K~^' /Lí-t 'Ci/?l£<j 
Dr Gabanea y el sello del 
Gobierno francés 
V é n d e n s e 




"í, Fsubourg Uor.tmgrin, 21 
El V I N O c o n E x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , preparado por M r . C K E V R i E H , Farmacéutico de 1 " clase, en 
P a r i s , contiene, á la vez, todos los principios activos del Aceite de Hígado ds Bacalao y las propiedades terapéuticas de laf 
preparaciones alcoliólicas. Es precioso para las personas cuyos estómag-os no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Sacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la Anemia , la GlorosJSg 
la B r o n q u i t i s y todas IBÍI E n i e r m s d a d e s d e l P e c h o . 
• I c o n E X T R I Í 
c 
DepOeito general 
21, Faubourg Montmsrtre, 21 
V é n d e n s e 
» tsdaf lis pUcipalM FanaaolM 
y ]>regraerl&8. 
L a C F t E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de lo T i s i s ptilmouav, porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aeoí té A l 
Ei^ads d5 Sacalao, hacen que el V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de Baca lao Creosotado, do C H E V R I E R . 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 inmineiíle. 
